






























جىاٌو هر البحث مىهج حعلُم اللغت العسبُت في أالإاهُا وإهدوهِصُا مً مىظىز لغىي واحخماعي 
برلً  وثلافي. وهى عبازة عً محاولت  في اهدشاف طٍس لت حعلُم اللغت العسبُت في البلدًً وإدازجه. وهى 
ًدوز هطاكه حٌى هظام حعلُم اللغت العسبُت االإخبع في البلدًً مً حُث مىاهجه وأهدافه ومىاده 
 وطسائله وهظامه الخلٍى مي، هما ًدوز حٌى خصائص معلمي اللغت العسبُت ومخعلميها في البلدًً.
 ئه على مىطىع خاص في مُدان معينٌصدىد هرا البحث إلى االإدخل الىُفي مسهزا في إحسا
ولُت الآداب والعلىم أالإاهُا و بحامعت لاًبٌز غ ولُت الدزاشاث الشسكُت في اللغت العسبُت في  وهى حعلُم
مً حُث الىىع دزاشت وهى برلً إهدوهِصُا. بشىهً أهبُل الجامعت الؤشلامُت الخيىمُت الؤوصاهُت ب
وبُاهاث هرا البحث شع. حالاث التي جيخهي بيخائج جخحدد على عُىت معُىت ولا ًلبل الخعمُم لىطاق أو 
مخبعا والىثائف، هما جم جحلُلها على أشلىب هُفي طٍس م االإلاحظت، والاشدباهت، جم حمعها عً 
، وعسض  )noitcudeR ataD(الخطىاث التي كدمها ماًلض وهىبسمان وهي جللُص البُاهاث
 أو الىخائج. )noitacifireV ataD(، واشخثباث البُاهاث   )yalpsiD ataD(البُاهاث
هظام إدازة حعلُم اللغت العسبُت في وكد جىصل هرا البحث إلى هخائج أشازث أهمها إلى أن 
هى هظام مسهزي  ًدًسه  ذوي الخخصص ٍو ىفر ولُت الدزاشاث الشسكُت في حامعت لاًبٌز غ بأالإاهُا 
لىم الؤوصاهُت بصىزة مىثفت. وذلً بخلاف هظام إدازة حعلُم اللغت العسبُت في ولُت الآداب والع
بالجامعت الؤشلامُت الخيىمُت شىهً أهبُل بإهدوهِصُا الري ًخصف بالزمالُت وجىفر مً خلاٌ 
 فهىانبين الجامعخين  هظام حعلُم اللغت العسبُتأما مً حُث الؤدازة الخىظُمُت بصىزة غير مىثفت. 
دز الخعلم االإحىشبت. الاشخعاهت بالىشائل الؤلىتروهُت والاشخفادة مً مصامً حُث اخخلاف خاصت 
هثيرا في أالإاهُا ٌصخعُىىن ومعلميها وكد أشازث هخائج هرا البحث إلى أن مخعلمي اللغت العسبُت 
مً االإصادز الخعلمُت االإحىشت بخلاف مخعلمي هثيرا َو صخفُدون الخىىىلىحُت الخدًثت بالىشائل 
الىشائل الخعلُمُت الخدًثت ولم في إهدوهِصُا الرًً لم ًىظفىا هثيرا اللغت العسبُت ومعلميها 
وأهم ما ًترجب على ذلً أن مخعلمي اللغت العسبُت في أالإاهُا ت. ٌصخفُدوا مً مصادز الخعلم االإحىشب
 أهثر منهم في إهدوهِصُا. جسة الدزاشت شاعاث الخعلم خازج حًلظىن 
أما مً حُث خصائص االإخعلمين فالاخخلاف االإلخىظ أشاز إلى مخعلمي اللغت العسبُت في 
أالإاهُا ًخعلمىن اللغت العسبُت على دافعُت جياملُت في االإلام الأٌو . ولديهم اججاهاتهم إًجابُت هحى 























مشىكت، شهلت و  هاٍسون أنو اللغت العسبُت بحُث ًسون أن اللغت العسبُت مهمت ولرلً ًحبىنها هثيرا 
لِصذ لديهم خبرة شابلت في حعلم و ًيخمىن إلى أشس وان الأبىان لا ٌعسفان اللغت العسبُت  همزغم أن
ًخعلمىن  همأما عً مخعلمي اللغت العسبُت في إهدوهِصُا فأشازث بُاهاث الدزاشت أن اللغت العسبُت.
ابُت هحى اللغت العسبُت حُث اللغت العسبُت على دافعُت دًيُت في االإلام الأٌو . ولديهم اججاهاهذ إًج
ٍسون أنها لِصذ صعبت هما و ًسي معظمهم أنها لغت مهمت حدا وعلى هرا ًحبىن اللغت العسبُت هثيرا 
ًخخسحىن مً االإدازس واالإعاهد  ًظنها الىاس بل هي مشىكت جزداد زغبت الىاس في حعلمها. وهم عمىما
لديهم خبرة شابلت في  مما ٌعني أنالعسبُت  إلى أشس حعسف اللغتن يخمى ٍو التي حعلم اللغت العسبُت
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 الفصل الأول 
 أساسيات البحث
 
 مقدمة . أ
شهد مجال حعلُم اللغت العسبُت كلغت ؤحىبُت جؼىزا ملحىظا ووحد كبىلا خظىا على  
والعلىم ما لعبتها مً دوز مهم في الدًً  لبفظاالإظخىي الدولي في العلىد الثلازت الأخيرة. 
اللغت العسبُت حعلما وحعلُما اهخماما كبيرا مً  الخىاصل الدولي كدًما وخدًثا جدظىوالحظازة و 
 اهخمام بلاد العالم الىاػلت بلغاث مخخلفت بخعلمها وحعلُمها علىفتزاًد  االإجخمع الدولي. 
 مىاهجها االإخخلفت ولأحل جدلُم ؤهدافها االإخباًىت. اججاهاتها و 
حعد ؤالإاهُا وإهدوهِظُا مً بخعلُم اللغت العسبُت  االإعىُتالأحىبُت  بلادالومً بين جلك  
. إهدوهِظُا حشكل مً البلاد السائدة في مجال حعلُم اللغت اللغت هرهم ُؤكثرها اهخماما بخعل
لا و العسبُت على مظخىي آطُا، وؤالإاهُا ًمكً اعخبازها مخصدز الدول الأوزبُت في هرا االإجال. 
وكد ػٍى لت إلى علىد  ًسحع في هرًً البلدًً للاطخغساب إذ إن حعلُم اللغت العسبُتًدعى ذلك 
 ثاٌشهد خلالها ظهىز مداولاث وإبداعمس مىر ًىمها بمساخل كثيرة ومخخلفت مً الخؼىز 
 . الىطع الأفظل والخؼىزه الىاعد إلىفي الآوهت الأخيرة كثيرة إلى ؤن وصل حعلُمها  حعلُمُت
والخلدم في حعلُم اللغت العسبُت في مىاهجه االإؼىز في طىء ًخمثل الخؼىز في ؤالإاهُا، 
ًخجه الخعلُم إلى الاججاه مً خُث الأهداف الاججاهاث الحدًثت لخعلُم اللغاث الأحىبُت. 
ومً خُث الاجصالي بغسض جمكين الدازطين مً الاجصال الاطخلبالي والؤهخاجي باللغت العسبُت. 
. ومً ومعاصسالتي جم إعدادها على ههج خدًث مً االإىاد الخعلُمُت ٌظخمد الخعلُم االإىاد 























ئت مىفسا للدازطين ما ًكفي مً الخعسض اللغىي والبِخُث الؼٍس لت ًخم الخعلُم بشكل مكثف 
ومً خُث الىطائل ٌظخعين الخعلُم بالىطائل الخكىىلىحُت الحدًثت ولعل مً ؤشهسها اللغٍى ت. 
ًخم كُاض كفاءة الدازطين اللغٍى ت الخلٍى م ومً خُث االإىاد الخعلُمُت والاخخباٍز ت االإدىطبت.  
  خدًثت جخخبرهم على االإظخىي الأدائي ؤو االإهازي في االإلام الأول.مً خلال اخخبازاث 
في السغبت االإتزاًدة لأبىاء إهدوهِظُا الظالف ذكسه الخؼىز ا هرُخمثل ظُا فؤما في إهدوهِ
في حعلُم اللغت العسبُت وحعلمها كما ًخجلى في جدظً مظخىي هىدطت هره اللغت طىاء كان مً 
هاخُت االإىهج ؤو مً هاخُت االإىازد البشٍس ت. ٍو يخج ذلك مً جصاًد دوز اللغت العسبُت بىصفها لغت 
االإعىُىن بهرا االإجال في إعادة بىاء االإىاهج  ؤحىبُت الري ًخأشز مع مداولاث حادة التي كام بها
الخعلُمُت وجؼٍى سها ختى جخمش ى مع اججاهاث الخعلُم الحدًثت، كما ًيخج مً مداولاث جدظين 
 مظخىي االإىازد البشٍس ت وجإهُلها ختى جلبي مخؼلباث حعلُم هره اللغت االإظخجدة.         
 -زغم ما شهد مً الخؼىزاث–ظُا في إهدوهِحعلُم اللغت العسبُت ولكً مع ذلك، إن  
 -حعلُمها على حمُع االإظخٍى اث الخعلُمُت  ماشال ًمس بمسخلت ًمكً وصفها اهخلالُت. ذلك لأن
طىاء كاهذ مً خُث ًخعسض لبعع االإشاكل لا ًصال  – والخدظً زغم ما ؤهجص مً الخؼىز 
االإىازد البشٍس ت،  هره االإشاكل جخمثل في االإلام الأول فيمىاهج حعلُمها ؤو طُاطت وشسها. 
والاججاه الخعلُمي، واالإىاد الخعلُمُت، والؼسائم الخدَز ظُت، والىطائل الخعلُمُت، التي لا جصال 
 . تالخللُدً اثجدظم إلى خد ما بالاججاه
كد ؤهجص دزحت ملحىظت مً في البلدًً ؤن حعلُم اللغت العسبُت ًخضح مما طبم ذكسه  
كل مً البلدًً مً ًخخص به وهظسا الإا مً االإشكلاث.  فُه دبلى ًزغم ما الخؼىز والخلدم 
ُمكً الاطخفادة االإخبادلت بين ف، ومىهج حعلُمي، وإدازة حعلُمُت، وبِئت حعلُمُت، هظام حعلُمي
  لأحل جؼٍى س الؤًجابُاث والخغلب على الظلبُاث.البلدًً مً خُث  الخبراث الخعلُمُت 























ي جسكص مهامه على االإسح الىصفي لخعلُم إهه مً هرا الصدد جإحي فكسة هرا البدث الت
ما لكل مً البلدًً مً اللغت العسبُت في البلدًً مً شتى حىاهبه. وذلك بغسض اكدشاف 
الغسض جدلُم لهرا خصائص طىاء كان على االإظخىي االإنهجي ؤو الؤدازي ؤو االإىازد البشٍس ت. 
ؤالإاهُا وحامعت طىهً ؤهبُل ًخخر البدث مكان إحسائه في الجامعخين هما حامعت لُبٌز غ 
 .  كما ًلىم بئحسائه فٍس م ًظم الأطاجرة مً الجامعخين الؤطلامُت الحكىمُت إهدوهِظُا
 أسئلة البحث . ب
 ٌظعى هرا البدث إلى الؤحابت على الأطئلت الخالُت:
 كُف إدازة حعلُم اللغت العسبُت في إهدوهِظُا وؤالإاهُا ؟ .1
 إهدوهِظُا وؤالإاهُا ؟كُف مىهج حعلُم اللغت العسبُت في  .2
 ما خصائص دازس ي اللغت العسبُت ومدزطيها في إهدوهِظُا وؤالإاهُا ؟ .3
 أهداف البحث:ج. 
 ٌظعى هرا البدث إلى جدلُم الأهداف الخالُت :
 وصف إدازة حعلُم اللغت العسبُت في إهدوهِظُا وؤالإاهُا. .1
 إهدوهِظُا وؤالإاهُا وصف مىهج حعلُم اللغت العسبُت في  .2
 دازس ي اللغت العسبُت ومدزطيها في ؤالإاهُا وإهدوهِظُا. وصف خصائص .3
 أهمية البحثد. 
الأهمُت الىظٍس ت جخخفي وزاء هرا البدث ؤهمُت هظٍس ت وجؼبُلُت على خد طىاء. ؤما 
معلىماث كُمت خىل إدازة حعلُم اللغت العسبُت ومىاهجه في البلدًً ؤن هخائجه جلدم مً إحي خف
في طخفادة مً هخائجها مً اكاهُت الا  إحيفخ الأهمُت الخؼبُليىوؤما وخصائص دازطيها مدزطيها. 























والبرامج الخعلُمُت  جؼٍى س حعلُم اللغت العسبُت في البلدًً خاصت في جدظين الؤدازة الخعلُمُت 
 الخعلُمُت. االإىاهج وجؼٍى س 
 حدود البحثهـ. 
 ًخددد إحساء هرا البدث مىطىعا ومكاها وشماها كما ًلي:
ًسكص هرا البدث مً خُث االإىطىع على البُاهاث التي جصف وصفا  . االإىطىعيالحد  .1
شاملا االإىطىعاث الثلازت وهي  إدازة حعلُم اللغت العسبُت في البلدًً، واالإىاهج االإخبعت 
، وخصائص كل مً الدازطين واالإدزطين الرًً  في البلدًًخالُا في حعلُم اللغت العسبُت 
   لعسبُت في البلدًً.ٌشتركىن في حعلُم اللغت ا
ؤما في ؤالإاهُا فُخخر البدث ًجسي هرا البدث في البلدًً ؤالإاهُا وإهدوهِظُا.  .الحد االإكاوي .2
كلُت الدزاطاث الشسكُت حامعت لُبًز م، وؤما في إهدوهِظُا فُخخر مكاهه في كلُت مكاهه في 
 الآداب والعلىم الؤوظاهُت حامعت طىهان ؤمبُل الؤطلامُت الحكىمُت. 
-4112ًجسي هرا البدث في الفصل الدزاس ي الثاوي مً العام الجامعي . لحد الصماويا .3
 م.5112
 الدراساسات السابقةد. 
وضوع هذا البحث دراسات السابقة التي لها علاقة بمالجسحعزض السطور الحالية  
 :والتي كحبها أصحابها باللغة العزبية






                                                          
محمد حسن إبرازي، مشكلات تدريس المغة العربية في الجامعات الإسلامية الحكومية بإندونسيا، بحث تكميمي   1
 م.1986السودان،  -غير منشور، معهد الخرطوم الدولي لمغة العربية























 جخإلف الدزاطت مً ملدمت و طخت فصىل، وملاخم، ومساحع، حاء جسجُبها كما ًلي: 
 االإلدمت .1
 الفصل الأول : الإدت عً إهدوهِظُا .2
 الفصل الثاوي : وطع اللغت العسبُت في الجامعاث الؤطلامُت الحكىمُت وؤهدافها. .3
 لجامعاث.الفصل الثالث : ػسق جدَز ع اللغت العسبُت في ا .4
 الفصل الخامع : وطع مدّزس ي اللغت العسبُت في الجامعاث. .5
 الفصل الظادض : هخائج البدث .6
 االإلاخم. .7
 االإساحع. .8
ا : أهداف الدراسة:
ً
 -ثاهيـ
 -حظعي هره الدزاطت إلى جدلُم الأهداف الخالُت: 
 معسفت مشكلاث حعلُم اللغت العٍس بت في الجامعاث الؤطلامُت الحكىمُت في إهدوهِظُا. .1
 مظاعدة هرة الجامعاث علي جددًد الأهداف التربٍى ت لخعلُم اللغت العسبُت. .2
 جلدًم بعع الحلىل العامت لخعلُم اللغت العسبُت في هره الجامعاث. .3
 الظعي إلى إًجاد الؼٍس لت االإىاطبت في حعلُم اللغت العسبُت في هره الجامعاث. .4
 العسبُت في هره الجامعاث. مسح مشكلاث االإدّزطين والدازطين في حعلُم وحعلم اللغت .5
ا : منهج الدراسة وأدواتها:
ً
 -ثالـث























لممم ًممركس صمماخب الدزاطممت علممى وحممه الخددًممد االإممىهج الممري اجبعممه فممي دزاطممخه إلا ؤهممه فممي  
ؤغلممممب الظممممً ًيممممخهج االإممممىهج الىصممممفي الخدلُلممممي الخلممممٍى مي إذ إن دزاطممممخه دزاطممممت جلٍى مُممممت جدمممماول 
الؤطملامُت الحكىمُمت فمي إهدوهِظمُا لاكدشماف  ما لمه و ما جلٍى م حعلُم اللغت العسبُت في الجامعاث 
 علُه مً خلال الىصف و الخدلُل.
اطخعان صاخب الدزاطمت فمي إحمساء دزاطمخه بالاطمدباهت واالإلمابلاث التمى ؤحساهما  مع بعمع  
 مدزس ي اللغت العسبُت في هره الجامعاث.
ا : هحائج الدراسة:
ً
 -رابعـ
 لُت :جىصلذ هره الدزاطت إلى الىخائج الخا 
ؤهممداف حعلمممُم اللغمممت العسبُمممت فممي الجامعممماث الؤطممملامُت الحكىمُمممت فممي إهدوهِظمممُا كاصمممسة علمممى  .1
 الأهداف الدًيُت.
ٌظخمد مدخىي حعلُم اللغمت العسبُمت فمي همره الجامعماث  مً  الكخمب اللدً مت التمى لا جىاطمب  .2
 مظخىي الؼلاب اللغىي.
 للىاعد والترحمت.ػٍس لت جدَز ع اللغت العسبُت في هره الجامعاث هي ػٍس لت ا .3
كلت االإدزطين االإخخصصين في حعلُم اللغت العسبُمت همي  مً ؤكبمر االإشمكلاث التمى جىاحمه حعلمُم  .4
 اللغت العسبُت في هره الجامعاث.
ا: أهم مقترحات الدراسة:
ً
 -خامسـ
 اكترح صاخب الدزاطت ملترخاث ؤهمها ما ًلي: 
 ًلىم بها االإخخصصىن.جؼٍى س االإىهج الحالي عً ػٍس م إحساء البدىر الخلٍى مُت  .1























العىاًممت بئعممداد االإدزطممين االإخخصصممين فممي جممدَز ع اللغممت العسبُممت وزفممع مظممخىاهم علممي طممىء  .2
 الاججاهاث الحدًثت.
 إعداد الىطائل الخعلُمُت الحدًثت. .3
خلمممم البِئمممت اللغٍى مممت عمممً ػٍس مممم إعمممداد الداخلُمممت الخاصمممت بمممالؼلاب التمممى جمممصود بمممالخلفيًز ىن  .4
 العسبُت.والدسجظلاث عً وشاػاث اللغت 
-الدراسة الثاهية : دراسة أحمد سهزا:
2
 
 : الحعزيف بالدراسة:
ً
 -أولا
 جخإلف الدزاطت مً خمظت ؤبىاب حاءث كما ًلي: 
 الباب الأول : االإلدمت، وهي عبازة عً ؤطاطُاث البدث.
 الباب الثاوي : وطع اللغت العسبُت في إهدوهِظُا، ٍو دوز هرا الفصل خىل زلازت فصىل:
 ل : اللغاث في إهدوهِظُا.الفصل الأو 
 الفصل الثاوي : اهدشاز اللغت العسبُت في إهدوهِظُا.
 الفصل السابع : حعلُم اللغت العسبُت في إهدوهِظُا.
 الباب الثالث : حعلُم اللغت العسبُت في االإعاهد والجامعاث في إهدوهِظُا.
 الفصل الأول : حعلُم اللغت العسبُت في االإعاهد
                                                          
الإسلامية والجامعات الإسلامية  الحكومية في إندونيسيا، بحث  أحمد زهرا، تعميم المغة العربية في المعاهد 2
 م.9986السودان،  -تكميمي غير منشور،  معهد الخرطوم الدولي لمغة العربية























 حعلُم اللغت العسبُت في الجامعاثالفصل الثاوي : 
 الباب السابع : دزاطت ملازهت بين االإعاهد الؤطلامُت والجامعاث الؤطلامُت الحكىمُت.
 الفصل الأول : هلاغ الدشابه
 الفصل الثاوي : هلاغ الاخخلاف
البممممماب الخمممممامع : الخاج مممممت، وجخظممممممً ملخمممممص البدمممممث، والخىصمممممُاث، واالإلترخممممماث، زمممممم االإساحمممممع 
 واالإلاخم.
ا : أهداف الدراسة:
ً
 -ثاهيـ
 حظعي هره الدزاطت إلى جدلُم الأهداف الخالُت: 
 معسفت ؤطباب وكىع الفسوق بين خٍس جي االإهاهد والجامعاث مً خُث اللدزة اللغٍى ت. .1
بُممممان ؤوحممممه الاخممممخلاف والشممممبه بممممين االإعاهممممد الؤطمممملامُت والجامعمممماث الؤطمممملامُت الحكىمُممممت فممممي  .2
 عسبُت.االإىاهج ومشكلاث حعلُم اللغت ال
ػمممممممسح الخىصمممممممُاث والاكتراخممممممماث التمممممممي جخعلمممممممم بخعلمممممممُم اللغمممممممت العسبُمممممممت علمممممممى مظمممممممئىلي االإعهمممممممد  .3
 والجامعاث خاصت وعلى مؤطظاث ؤخسي تهخم بخعلُم اللغت العسبُت على وحه عام.
ا : منهج الدراسة وأداتها:_ 
ً
 ثـالث
 ؤهمممه لمممم ًمممركس صممماخب الدزاطمممت علمممى وحمممه الخددًمممد االإمممىهج المممري اهخهجمممه فمممي دزاطمممخه إلا  
ًمكممممً اللممممىل إهممممه اهممممخهج االإممممىهج الخدلُلممممي الىصممممفي إلممممى حاهممممب دزاطممممت ملازهممممت إذ ؤهممممه خمممماول  ؤن 























ًلمممازن بمممين منهجمممي حعلمممُم اللغمممت فمممي االإعاهمممد الؤطممملامُت والجامعممماث الؤطممملامُت الحكىمُمممت وإبمممساش  ممما 




 جىصلذ هره الدزاطت إلى الىخائج الخالُت: 
حشممممممابه حعلممممممُم اللغممممممت العسبُممممممت فممممممي االإعاهممممممد الؤطمممممملامُت والجامعمممممماث الؤطمممممملامُت الحكىمُممممممت فممممممي  .1
 إهدوهِظُا في الىلاغ الخالُت :
الأهممداف الأطاطمممُت فمممي حعلمممُم وحعلمممم اللغمممت العسبُممت فمممي االإعاهمممد والجامعممماث همممي الأهمممداف    -
 زغم كلت وظبتها. الدًيُت وؤهداف الخددر
الؼسائممممممم االإظممممممخخدمت فممممممي االإعاهممممممد والجامعمممممماث هممممممي ػٍس لممممممت الىدممممممى والترح ممممممت والؼٍس لممممممت    -
 الخىلُفُت. 
 اطخخدام الىطائل الخعلُمُت في حعلُم اللغت العسبُت في االإعاهد والجامعاث غير طائد.   -
العسبُممت  عىممد  معظممم مدزسمم ي اللغممت العسبُممت فممي االإعاهممد والجامعمماث لا ٌظممخخدمىن اللغممت   -
 معاملتهم الُىمُت مع الؼلاب.
ممً ؤهممم االإشممكلاث التممى ججابممه حعلممُم اللغممت العسبُممت فممي االإعاهممد والجامعمماث كلممت اهخ ممام     -
الؼممملاب باللغمممت العسبُمممت، وكثمممرة عمممددهم فمممي كمممل فصمممل، وكثافمممت االإمممىاد الخعلُمُمممت، عمممدم 
 وحىد البِئت اللغٍى ت، وعدم جىفس الىطائل الخعلُمُت.
 خلف حعلُم اللغت العسبُت في االإعاهد والجامعاث في هلاغ جالُت : . اخ2























ؤهمممداف حعلمممُم اللغمممت العسبُمممت فمممي الجامعممماث همممي جمكمممين كمممدزة الاطمممخماع وجمممالُف الكخممماب    -
 وهرا لِع مً ؤهداف الخعلُم في االإعاهد.
همممي حمُمممع الكخمممب االإلمممسزة فمممي االإعاهمممد مكخىبمممت بالعسبُمممت بخممملاف االإلمممسزاث فمممي الجامعممماث ف  -
 جكخب بالإهدوهِظُت.
 ػلاب الجامعاث ٌظخخدمىن اللغت العسبُت في االإعاملت الُىمُت ؤكثر مً ػلاب االإعاهد. -
 بعع ؤطاجرة الجامعاث ٌظخخدمىن اللغت العسبُت وهرا لا ًفعله ؤطاجرة االإعاهد. -
 -خـامًسا : أهم مقترحات الدراسة :
 مً ؤهم ملترخاث هره الدزاطت: 
الؤهدوهِظممُت فٍس ل  مما  ممً البمماخثين االإخخصصممين لإحممساء البدممىر فممي حعلممُم  ؤن جكممّىن الحكى ممت .1
اللغممت العسبُممت فممي حمُممع االإظممخٍى اث الخعلُمُممت لاًجمماد  ممىهج ؤوظممب وػٍس لممت مثالُممت فممي حعلممُم 
 اللغت العسبُت للإهدوهِظُين.
ؤن ججعمل الحكى مت اللغمت العسبُمت  مادة إحباٍز مت علمي حمُمع الخلامُمر والؼملاب فمي االإؤطظماث  .2
 الخعلُمُت.
ممممً االإفُممممد ؤن ًدمممماول اللغٍى ممممىن إًجمممماد خممممل الإشممممكلاث كىاعممممد اللغممممت العسبُممممت االإعلممممدة ختممممى  .3
 ًمكً االإعلمين جدَز ظها بؼٍس لت وظُفُت وؤطلىب جؼبُلي.
-الدراسة الثالثة: دراسة أحمد مزادي سائمان:
3
 
                                                          
-أحمد مرادي سائمان، تحميل وتقويم منهج المغة العربية في المعهد الإسلامي المسطورية في سوكابومي  3
 م.8986السودان، -معهد الخرطوم الدولي لمغة العربيةإندونيسيا، بحث تكميمي غير منشور، 























 : الحعزيف بالدراسة:
ً
 -أولا
 ًلي:جخإلف هره الدزاطت مً خمظت ؤبىاب، حاءث كما  
 الباب الأول : االإلدمت وهي عبازة عً ؤطاطُاث البدث.
 الباب الثاوي  : الدزاطاث الظابلت، ٍو خكّىن هرا الباب مً فصلين:
 الفصل الأول : البدىر
الفصممل الثمماوي : الكخممب االؤػمماز الىظممسيو، ٍو ممدوز خممىل هظٍس ممت االإممىهج  ممً خُممث مفهى ممه، وؤطممع 
 بىائه، وعىاصسه.
 البدث، ٍو دوز خىل الفصىل الثلازت الخالُت:الباب الثالث : مىهج 
الفصمممممل الأول : إحمممممساءاث الدزاطمممممت، ٍو خدمممممدر عمممممً مجخ مممممع الدزاطمممممت وعُىتهممممما، وح مممممع البُاهممممماث 
 وجدلُلها.
 الفصل الثاوي : حعٍسف عام للمعهد الؤطلامي االإظؼىزٍت
 الفصل الثالث : االإىهج الدزاس ي للمعهد
 في االإسخلخين االإخىطؼت والثاهٍى ت. الفصل السابع : جدلُل مىهج اللغت العسبُت
 الباب السابع : عسض وجدلُل الاطخبُاهاث  ومىاكشت هخائجها.
 الباب الخامع : الخاجمت, وفيها ملخص البدث، والخىصُاث, واالإلترخاث، واالإساحع، واالإلاخمو.
 -ثاهًيا : أهداف الدراسة:























ي االإعهمممممممد الؤطممممممملامي تهمممممممدف همممممممره الدزاطمممممممت إلمممممممى جدلُمممممممل وجلمممممممٍى م  مممممممىهج اللغمممممممت العسبُمممممممت فممممممم 





العسبُممت فممي هممرا االإعهممد االإخمثلممت فممي كصممىزاالإىهج، وكلممت االإدزطممين االإممدزبين، وصممعىبت اخخُمماز ػممسق 
 ُدة.الخدَزع والىطائل الخعلُمُت االإىاطبت، وهدزة الكخب االإدزطُت الج
ا : منهج الدراسة:
ً
 -ثالثـ
لم ًركس صاخب الدزاطت على وحه الخددًد االإىهج الري اجبعه في دزاطخه إلا ؤهمه ًمكمً  
اللممممىل إهممممه اهممممخهج االإممممىهج الىصممممفي الخدلُلممممي  إذ إهممممه ًلممممىم بخدلُممممل  ممممىهج اللغممممت العسبُممممت االإعممممالج 
 ووصف ما فُه مً الحلائم للىصىل إلى ما له وما علُه مً الىخائج.
 -رابًعا : هحائج الدراسة: 
 جىصلذ هره الدزاطت إلى الىخائج الخالُت: 
 إن الأطباب التى جدعى ؤغلبُت ػلبت االإعهد إلى حعلم اللغت العسبُت هي ؤطباب دًيُت. .1
إن االإممممىهج االإخبمممممع فممممي االإعهمممممد لا ًؤكمممممد علممممى حمُمممممع االإهممممازاث اللغٍى مممممت وإه ممممما ًؤكممممد علمممممى مهمممممازحي  .2
 لازجباػهما بإهداف حعلُم اللغت العسبُت التى وطعها االإعهد.اللساءة والكخابت فلؽ 
 عدم مساعاة االإىهج للفسوق الفسدًت بين الؼلاب. .3
إن االإمىهج ًلبمي خاحماث الؼملاب اللغٍى مت ك ما ؤن مظممىهه ًىاطمب مظمخىاهم اللغمىي إلمى خمد  .4
 ما.
 ظُت مع  ا.إن لغت الخدَز ع  في حعلُم اللغت العسبُت  هي اللغت العسبُت واللغت الؤهدوهِ .5























إن ؤكبمممممر الصممممممعىباث التممممممى جىاحمممممه  الؼمممممملاب هممممممي مشمممممكلت اللىاعممممممد  لأ همممممما جلمممممدم علممممممى ؤطممممممع  .6
 مىؼلُت و فلظفُت  ولِظذ على ؤطع وظُفُت.
 عدم جىافس الكخب االإدزطُت االإصاخبت للمىهج. .7
 عدم اطخخدام االإدزطين الىطائل الخعلُمُت الحدًثت. .8
إ هما  حعخ مد علمى الأطمئلت االإخىىعمت مثمل ؤطمئلت الاخخبازاث االإظخخدمت صمالحت إلمى خمد  ما  إذ  .9
الاخخبممازاث االإىطممىعُت واخخبممازاث االإلممال، إلا ؤ همما تهممخم فلممؽ بلُمماض معلى مماث الؼمملاب عممً 
 اللغت ولِظذ كدزاتهم على اطخخدام اللغت.
 -خـامًسا: مقترحات الدراسة:
 اكترح صاخب الدزاطت االإلترخاث الآجُت: 
سم ي اللغمت العسبُمت بالخعماون  مع االإؤطظماث االإخخصمت فمي مجمال إكا مت المدوزاث الخدٍز بُمت الإدز  .1
 حعلُم اللغت العسبُت للىاػلين بغيرها.
إًفممماد عمممدد ؤكبمممر  مممً خٍس جمممي االإعهمممد للدزاطمممت فمممي المممدول العسبُمممت  خاصمممت فمممي جخصمممص حعلمممُم  .2
 اللغت العسبُت  للىاػلين بغيرها.
لتممي لممم جم لممى  م بعممد مثممل االإسخلممت جلممٍى م مىمماهج اللغممت العسبُممت فممي االإساخممل  الخعلُمُممت الأخممسي  ا .3
 الؤبخدائُت والجامعُت.
خلم البِئت اللغٍى ت داخل االإعهد  بالخدزج خُث جبدؤ فمي البداًمت ؤزىماء خصمت اللغمت العسبُمت،  .4
زممم فممي ًممىم مدممدد  ممً ؤًممام الأطممبىع، ولعممد ذلممك حَع ممم لخصممبذ  اللغممت العسبُممت لغممت الخىاصممل 
 واالإعاملت الُىمُت داخل االإعهد.























-:هصزالدًن إدريس حوهز: دراسة الزابعة  الدراسة
4
 
 : الحعزيف بالدراسة:
ً
 -أولا
 ، حاءث كما ًلي:فصىل جخإلف هره الدزاطت مً خمظت  
 الأول : االإلدمت وهي عبازة عً ؤطاطُاث البدث. الفصل
 اللغت العسبُت في إهدوهِظُا.الثاوي  :  الفصل
 دخىل الغت العسبُت في إهدوهِظُاالأول :  االإبدث
 وطعُت حعلُم اللغت العسبُت في إهدوهِظُاالثاوي :  االإبدث
 االإبدث الثالث: مساكص حعلُم اللغت العسبُت في إهدوهِظُا
 االإبدث السابع: حعلُم اللغت العسلي على االإظخىي الجامعي في إهدوهِظُا.
 مىاهج حعلُم اللغت العسلي للىاػلين بغيرها.الثالث :  الفصل
 مىهج حعلُم اللغت العسبُت للىاػلين بغيرهامفهىم الأول :  االإبدث
 ؤهىاع مىاهج حعلُم اللغت العسبُت للىاػلين بغيرهاالثاوي :  االإبدث
 ؤطع  بىاء مىهج حعلُم اللغت العسبُت للىاػلين بغيرهاالثالث : االإبدث
 عىاصس مىاهج حعلُم اللغت العسبُت للىاػلين بغيرهاالسابع :  االإبدث
                                                         
، حعلُم اللغت العسبُت على االإظخىي الجا معي في إهدوهِظُا دزاطت جدلظلظت هصسالدًً إدَزع حىهس  4
 م.9891الظىدان، -جلٍى مُت ، بدث جكمُلي غير ميشىز، معهد الخسػىم الدولي للغت العسبُت























 ت االإُداهُتالدزاط:  الفصل الخامع
  ؤولا      : ملدمت
 : مجخمع الدزاطت  زاهُا
 : عُىت الدزاطت  زالثا
 : ؤدواث الدزاطت  زابعا
 : االإعالجت الؤخصائُت خامظا
 الفصل الظادض: هخائج الدزاطت االإُداهُت وجدلُلها ومىاكشتها
 االإبدث الأول : عسض هخائج الدزاطت االإُداهُت
 الدزاطت ومىاكشتهااالإبدث الثاوي : جدلُل هخائج 
 الفصل الظابع  : ؤهم الىخائج والخىصُاث واالإلترخاث
 ؤولا   : ؤهم هخائج الدزاطت
 زاهُا    : الخىصُاث
 زالث   : االإلترخاث
 -ثاهًيا : أهداف الدراسة:
حعلمممممُم اللغمممممت العسبُمممممت علمممممى االإظمممممخىي هج اتهمممممدف همممممره الدزاطمممممت إلمممممى جدلُمممممل وجلمممممٍى م مىممممم 
 الجامعي في إهدوهِظُا في طىء هظٍس اث حعلُم اللغت العسبُت للىاػلين بغيرها. 























ا : منهج الدراسة:
ً
 -ثالثـ
 هره الدزاطت هي دزاطت وصفُت جلٍى مُت 
 -رابًعا : هحائج الدراسة: 
 جىصلذ هره الدزاطت إلى الىخائج الخالُت: 
العسبُمممممممت علمممممممى االإظمممممممخىي الجمممممممامعي فمممممممي إهدوهِظمممممممُا وا مممممممحت ؤهمممممممداف مىممممممماهج حعلمممممممُم اللغمممممممت  .1
 ومدددة.
ؤهداف مىاهج حعلُم اللغمت العسبُمت علمى االإظمخىي الجمامعي فمي إهدوهِظمُا جىاطمب مظمخىي   .2
 الؼلاب.
ؤهممداف مىمماهج حعلممُم اللغممت العسبُممت علممى االإظممخىي الجممامعي فممي إهدوهِظممُا حشممخمل بشممكل  .3
 عام على حمُع االإهازاث اللغٍى ت.
اهج حعلمممُم اللغمممت العسبُمممت علمممى االإظمممخىي الجمممامعي فمممي إهدوهِظمممُا حشممممل بشمممكل ؤهمممداف مىممم .4
 عام الخعسف على خصائص اللغت العسبُت مً خُث الأصىاث والكلماث والتراكُب.
ؤهمممداف مىممماهج حعلمممُم اللغمممت العسبُمممت علمممى االإظمممخىي الجمممامعي فمممي إهدوهِظمممُا حشممممل بشمممكل  .5
 عام الخعسف على الثلافت العسبُت الؤطلامُت. 
دخمىي مىماهج حعلمُم اللغمت العسبُمت علمى االإظمخىي الجمامعي فمي إهدوهِظمُا ًىاطمب مظمخىي م .6
 الؼلاب.
مدخممىي مىمماهج حعلممُم اللغممت العسبُممت علممى االإظممخىي الجممامعي فممي إهدوهِظممُا ٌشممخمل إلممى خممد  .7
 كبير على حمُع االإهازاث اللغٍى ت.























ُا  ٌشمخمل إلمى خمد مدخىي مىماهج حعلمُم اللغمت العسبُمت علمى االإظمخىي الجمامعي فمي إهدوهِظم .8
 كبير على خصائص اللغت العسبُت مً خُث الأصىاث والكلماث والتراكُب.
مدخممىي مىمماهج حعلممُم اللغممت العسبُممت علممى االإظممخىي الجممامعي فممي إهدوهِظممُا ٌشممخمل إلممى خممد  .9
 كبير على الخعسف على الثلافت العسبُت الؤطلامُت.
إن اخخُممممماز االإدخمممممىي وجىظُ مممممه لمممممم ًىمممممبن علمممممى الدزاطممممماث العلمُمممممت وإه ممممما همممممى مظمممممخمد  مممممً  .11
 مدخىي الكخب الأطاطُت لخعلُم اللغت العسبُت الصادزة في الدول العسبُت.  
مىممماهج حعلمممُم اللغمممت العسبُمممت علمممى االإظمممخىي الجمممامعي فمممي إهدوهِظمممُا جدبمممع ػسائمممم الخمممدَز ع  .11
 الاهخلائُتو.االإخعددة الأطالُب االؼٍس لت 
الؼسائمم االإخبعمت فمي مىماهج حعلمُم اللغمت العسبُمت علمى االإظمخىي الجمامعي فمي إهدوهِظمُا تهمخم  .21
 بدىمُت االإهازاث اللغٍى ت.
حظمخخدم اللغمت الؤهدوهِظمُت فممي حعلمُم اللغمت العسبُمت علممى االإظمخىي الجمامعي فمي إهدوهِظممُا  .31
 كلغت وطُؼت إلى حاهب اللغت العسبُت.
غممت العسبُممت علممى االإظممخىي الجممامعي فممي إهدوهِظممُا مجهممصة بالىطممائل بعممع بممسامج حعلممُم الل .41
 الخعلُمُت بشتى ؤهىاعها.
بعممممع االإعل ممممين اهخ ممممىن باطممممخخدام الىطممممائل الخعلُمُممممت فممممي عملُممممت الخعلممممُم، ولعظممممهم لا  .51
 اهخمىن باطخخدامها في عملُت الخعلُم. 
م، ولعظممممهم لا بعممممع االإعل ممممين ًجُممممدون اطممممخخدام الىطممممائل الخعلُمُممممت فممممي عملُممممت الخعلممممُ .61
 ًجُدون اطخخدامها.
هظمام الخلممٍى م االإخبمع فممي حعلممُم اللغمت العسبُممت علمى االإظممخىي الجممامعي فمي إهدوهِظممُا جىاطممب  .71
 ؤهداف مىاهجه.























ؤدواث الخلمممممٍى م االإظمممممخخدمت فمممممي مىممممماهج حعلمممممُم اللغمممممت العسبُمممممت علمممممى االإظمممممخىي الجمممممامعي فمممممي  .81
 هم اللغٍى ت على الظىاء.          إهدوهِظُا لا جلِع معسفت الؼلاب اللغٍى ت فلؽ وإهما كدزت
ؤدواث الخلمممممٍى م االإظمممممخخدمت فمممممي مىممممماهج حعلمممممُم اللغمممممت العسبُمممممت علمممممى االإظمممممخىي الجمممممامعي فمممممي  .91
 إهدوهِظُا  جلِع وجددد مدي جؼىز الؼلاب وجلدمهم بعد ؤن ًدزطىا اللغت العسبُت. 
 وأوصت هذه الدراسة ما ًلي:
ًني فلمؽ ختمى ًخجمه حعلمُم اللغمت العسبُمت طمسوزة جدٍس مس اللغمت العسبُمت  مً كُمىد الاججماه المد .1
هدمممممممى الأهمممممممداف الاجصمممممممالُت بشمممممممتى حىاهبهممممممما االإخمثلمممممممت فمممممممي االإهمممممممازاث اللغٍى مممممممت الأزلمممممممع ولا ًخلُمممممممد 
 بالأهداف الدًيُت البدخت االإتركصة على إكظاب مهازة اللساءة والترحمت.
ي فممممممي طمممممسوزة إعمممممادة صمممممُاغت االإمممممىهج المممممىػني لخعلممممممُم اللغمممممت العسبُمممممت علمممممى االإظمممممخىي الجمممممامع .2
إهدوهِظُا هدى صُاغت خدًثت ًمكً ؤن حظدىد إليهما الجامعماث الؤهدوهِظمُت فمي بىماء وجؼمٍى س 
 مىاهجها في حعلُم اللغت العسبُت. 
طمسوزة جمدٍز ب االإعل مين وجمإهُلهم فمي طمىء االإمىهج الحمدًث لمِع فلمؽ علمى ػسائمم الخمدَز ع  .3
 وإهما على كل الجىاهب االإخعللت بمهىتهم الخعلُمُت.      
ة جمإلُف الكخمب الأطاطمُت لخعلمُم اللغمت العسبُمت التمي حظمخمد مىطمىعاتها  مً الثلافمت طمسوز  .4
الؤهدوهِظُت الؤطلامُت بالإطافت إلى الثلافت العسبُت الؤطلامُت ختى جلمىم بمين اللغمت العسبُمت 
والبِئممممممت الؤهدوهِظممممممُت االإدلُممممممت علاكممممممت وػُممممممدة حظممممممماعد الؼمممممملاب علممممممى حعلممممممم اللغممممممت العسبُمممممممت 
 امها.والاهفعال باطخخد
طسوزة جىفير الىطائل الخعلُمُت الحدًثت بشتى ؤهىاعها في حمُع بسامج حعلُم اللغت العسبُمت  .5
 ختى ًصبذ حعلُم اللغت العسبُت عملُت شائلت وفعالت. 























طممسوزة جىمُممت كممدزة االإعل ممين علممى اطممخخدام اللغممت العسبُممت فممي عملُممت الخعلممُم ومىممع لجممى هم  .6
 ُت.البالغ إلى اطخخدام اللغت الؤهدوهِظ
طممسوزة جممدٍز ب االإعل مممين علممى اطممخخدام الىطمممائل الخعلُمُممت بشممتى ؤهىاعهممما فممي عملُممت حعلمممُم  .7
 اللغت العسبُت.
 طسوزة الاطخفادة مً هخائج الدزاطاث العلمُت في كل مشسوع بىاء االإىهج وجؼٍى سه.    .8
طمممسوزة إعؼممماء االإعل مممين فسصمممت الالخدممماق بالجامعممماث العسبُمممت لُخخصصمممىا فمممي مجمممال حعلمممُم  .9
 ت العسبُت للىاػلين بغيرها ٍو كدظبىا اللغت العسبُت مً بِئتها الأصلُت.اللغ
واخـــحلاف مزكشاتهـــا ثزكـــش إن الدراســـات الســـاب  عزضـــها ريـــم ثبـــاًن صـــياية عناوي هـــا 
علــــى ممــــال م ــــترم وهــــو دراســــة منــــايج جعلــــيم اللغــــة العزبيــــة  ــــي إهدوه ســــيا علــــى مســــحوياث  
ولعــــل أهــــم مــــا ًم ــــذ هــــذا البحــــث عــــن هــــذه الدراســــات أهــــ  ًزكــــش  ــــي ثحليــــل وثقــــويم المخحلفـــة. 
 ــي الــبلادًن همــا إهدوه ســيا وألماهيــا ممــا  منــايج جعلــيم اللغــة العزبيــة علــى المســحو  ا  ــام ي 
ًـورز بياهـات ًمبـن بهـا إحـزاة مقارهـة بـ ن منـايج جعلـيم  اللغـة العزبيـة علـى المسـحو  ا  ـام ي 
 خز بلاد رخز.  ي إهدوه سية مع ال 
























 الؤطار الىظزي 
 
الٗىامل االإازغة في حٗلم ًخ٩ىن هظا الٟهل مً مبدشحن ًدىاو٫ ؤولهما هٍٓغ ت خى٫  
  .ؤحىبُت هٍٓغ اث خى٫ مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبي ٧لٛتٍو دىاو٫ زاهحهما  ،اللٛت الأحىبُت وا٦دؿابها
 اللغت الأحىبيت. العىامل االإؤثزة في حعلماالإبحث الأول: 
ًم٨ً ج٣ؿُمها ٖىامل ٌٗخ٣ض ؤجها جازغ في حٗلم اللٛت الأحىبُت وا٦دؿابها ٖضة هىا٥ 
 والٗىامل الخاعحُت.الٗىامل الضازلُت ج٣ؿُما ٖاما بلى هٖى حن هما 
 الٗىامل الضازلُت. . ؤ
ؤو الٗىامل التي جىحض في الٗىامل التي ًخمخ٘ بها الضاعؽ  هي الٗىامل الضازلُت حكحر 
ٖلى ٖملُت ا٦دؿاب الضاعؽ اللٛت شخهِخه التي ٌٗخ٣ض ؤن جازغ مباقغة ٧اهذ ؤم ٚحر مباقغة 
والٗىامل الضازلُت بهظا االإٟهىم ٦شحرة ٍو دىاو٫ هظا االإبدث زلازت الأحىبُت واؾخسضامه بًاها. 
 البُىلىحُت، والٗىامل االإٗٞغ ُت، والٗىامل الىحضاهُت. مجها التي حٗض ؤهمها وهي الٗىامل
 الٗىامل البُىلىحُت. .1
بن ؤهم ما ًخمحز به الجيـ البكغي ًٖ ٚحره مً االإسلى٢اث ؤهه ٢اصع ٖلى ا٦دؿاب 
اللٛت. وجغح٘ هظه االإٍؼ ت بلى ؤن ٧ل بوؿان له مل٨ت مىهىبت جم٨ىه مً ا٦دؿاب ؤي لٛت ٌِٗكها 
. وهظه االإل٨ت اللٍٛى ت االإىهىبت جخمشل ُٞما ًىٟغص به الؤوؿان مً الخهاثو ٞحهاٍو يكإ 
 الىٟؿُت ؤو الؿُ٩ىلىحُت. 























في االإش" وملاخٓخه جدخل م٩اها ًم٨ً جدضًضه٢ض ؤقاع ًىلي بلى ؤن "ال٣ضعة اللٍٛى ت 
1
 
، مبِىا ؤن هىا٥ زلار مىاَ٤ صازل االإش ًاصي ٧ل مجها ْو اث٠ مسخلٟت في الٗملُاث اللٍٛى ت 
، و   aera s’acorBمىُ٣ت بغو٧ا ، و مىُ٣ت ٍو غهُ٪ aera s’ekcinreWوهُما ٌٗٝغ بـ 
 ؤو االإىُ٣ت الخغ٦ُت الأياُٞت.  aera rotom yratnemelppus
وهي جلٗب صوعا في ٚاًت الأهمُت في مً االإش  جمشل الجؼء الأًمً مىُ٣ت ٍو غهُ٪
 ekcinreW lraCو٢ض ؤقاع بلى ؤهمُت هظه االإىُ٣ت الٗالم الأالإاوي ٧اع٫ ٍو غهُ٩ي اؾدُٗاب ال٨لام. 
ًاصي بلى مً االإش  جؼء الأًمًا الفي هظخُث ؤ٦ض ؤن الٟؿاص ؤو الخلل مً زلا٫ صعاؾت ؤحغاها 
 . ؤو اؾخ٣باله اؾدُٗاب ال٨لامالهٗىبت في 
هي التي ج٣٘ في الجؼء الأٌؿغ مً االإش وهي جلٗب صوعا ٞؤما مىُ٣ت بغو٧ا، في االإ٣ابل، 
و٢ض ؤزبذ طل٪ صعاؾت ؤحغاها زبحر الٗملُت الجغاخُت الٟغوؿُت  مىخهى الأهمُت في بهخاج ال٨لام.
ًاصي بلى نٗىبت ٦بحرة الٟؿاص ؤو الخلل في الجؼء الأٌؿغ مً االإش ؤن  اؾخيخجذالتي باو٫ بغو٧ا 
 في بهخاج ال٨لام، الأمغ الظي لا ًدضر في خالت ٞؿاص الجؼء الأًمً مً االإش.  
جلٗب صوعا في الٗملُت الجؿضًت ٞهي التي ً٣ا٫ بجها ؤما االإىُ٣ت الخغ٦ُت الؤياُٞت 
بِىُٟلض و وؤهم ما ًا٦ض طل٪ صعاؾت ؤحغاها زبحرا الٗملُت الجغاخُت الؤحغاثُت في بهخاج ال٨لام. 
عوبحرث.
2
ٌؿُُغ ؤقاعث صعاؾتهما بلى ؤن هظه االإىُ٣ت مً االإش ج٣٘ ٢ٍغ بت حضا مً حؼء الظي  
مما ٌٗني ؤجها ؤًًا  مشل خغ٧اث الُضًً والغحلحناالإىجغة الجؿضًت مً الخغ٧اث ٖلى ٖضص ٦بحر 
 الخغ٧اث الجؿضًت التي جهاخب ٖملُت بهخاج ال٨لام. حؿُُغ ٖلى 
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بن االإلاخٓت ٖلى هظه االإىاَ٤ الشلار في االإش وجدضًض ما جلٗب مً الأصواع  ٌُٗي 
جهىعا ؤن الٗىامل الخانت في ال٣ضعاث اللٍٛى ت جخٟ٤ م٘ مىاَ٤ زانت مً االإش. ٖو لُه ًم٨ً 
مً زلا٫ مىُ٣ت واؾدُٗابها ال٩لماث ًم٨ً اؾخماٖها   جدضًض ٖملُت ال٨لام ٖلى الىدى الخالي:
بٗض طل٪ بلى مىُ٣ت بغو٧ا خُث جخم ٞحها اؾخٗضاصاث بهخاحها. هظه الؤقاعة جيخ٣ل ومجها  ٪.ٍُو غه
 بلى االإىُ٣ت الخغ٦ُت االإخىجغة التي مجها ًخم بهخاج هُ٤ ال٩لمت حؿضًا.  الؤقاجغةجيخ٣ل ومجها 
جْى ُ٠ الىه٠ الأًمً مً ٦غة االإش ًسخل٠ مً مً الىاخُت الٗهبُت الْى ُُٟت 
االإىٓم وجدٍى له. ؤها  ٌٗمل ٖلى جسٍؼ ً ال٨لامجْى ُ٠ الىه٠ الأٌؿغ مجها. الىه٠ الأًمً 
الىه٠ الأٌؿغ  ًخٗل٤ ٖاصة بالاؾخسضام الؤبضاعي للٛت مشل الٗملُاث الىدٍى ت والضلالُت 
.مشل ال٨لام وال٨خابتخغ٦ُت ٗملُت الال٦ما ًخٗل٤ بوالٗملُت 
3
  
بياٞت بلى طل٪ ٞةن الأوؿان مجهؼ  بالأحهؼة الضازلُت التي جخمشل في التر٦ُب 
ومً ؤهم هظه الأحهىة بهخاج الىُ٤ اللٛىي بهىعة واضخت. الجؿضي ال٩امل الظي ًم٨ىه مً 
الظي ٌٗض مً ممحزاث الؤوؿان في ن في الخىجغة حً الهىجٍُالىجغ ما ٌٗٝغ ب االٍٛى ت الضازلُت
بن جُاع الهىاء الهاٖض مً الأهبىبت الهىاثُت الظي ًمغ بالىجٍغ ً بهخاج الهىث اللٛىي. 
بلى حاهب طل٪، الهىجُحن ٌؿبب الاهتزاػ  الظي هى  الؿبب الغثِس ي لخضور الهىث اللٛىي. 
ٟخذ ٍو ىًبِ بؿٖغ ت ًى٧ىهه ٞةن ق٩ل الٟم له صوعه في ٖملُت بهخاج الهىث اللٛىي خُث ؤهه 
 . بكتى ؤهىاٖها ونٟاتهاالأنىاث اللٍٛى ت  هُ٤ٌؿاٖض ٦شحرا في ٖالُت وبمغوهت ٧املت 
ٍو م٨ً الخغوج مً الخضًث ًٖ الٗىامل البُىلىحُت في ا٦دؿاب اللٛت بإن 
الؤوؿان مجهؼ بما ًم٨ىه مً ا٦دؿاب اللٛت واؾخسضامها لأجها مىهىب بال٣ضعة ٖلى ا٦دؿاب 
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شل التر٦ُب هظه الأحهؼة اللٛت لا جخسظ نىعتها ٞ٣ِ في الأحهؼة الضازلُت م اللٛت وجدٍى لها.
 في ؤًٖاء الىُ٤ وؤحهؼجه.  تال٩امل البيُتمشل الٗهبي في االإش، ول٨ً ؤًًا في الأحهؼة الخاعحُت 
 الٗىامل االإٗٞغ ُت  .2
جلٗب الٗىامل االإٗٞغ ُت صوعا مىخهى الأهمُت في ا٦دؿاب بلى حاهب الٗىامل البُىلىحبت 
ل٣ض ؤ٦ض اللٛىي ل٣ض ؤقاع زبراء اللٛت ؤن بحن اللٛت والخٟ٨حر جدى٫ ٖلا٢ت َو ُضة. اللٛت. 
بُاحُه ؤن "اللٛت جخى٢٠ ٖلى الىمى االإمٗغفي وجيب٘ ٖىه".
4
الىمى االإٗغفي ًازغ ٖلى الىمى   
و٢ض ؤزبذ الىا٢٘ ؤن اللٛت مٗ٣ضة.  ذمٗ٣ضا، ٧لما ٧اه٧لما ٧ان التر٦ُب االإٗغفي اللٛىي. 
 َالأ ٟا٫ ؤصخاب التر٦ُب االإٗغفي البؿُِ ً٣ضع ون ٞ٣ِ ٖلى بهخاج اللٛت البؿُُت. 
بن الٗلا٢ت بحن االإٗٞغ ت واللٛت لِؿذ ٖلا٢ت ؤخاصًت الجاهب، بهما هي ول٨ً م٘ طل٪، 
ٖلا٢ت زىاثُت الاججاه بدُث جازغ بخضاهما ٖلى الأزغي.
5
التر٦ُب االإٗغفي لا ًخُىع بلا مؿاٖضة  
جىمى اللٛت بىمى االإٗٞغ ت. وهظه الٗلا٢ت الخباصلُت ًم٨ً ؤن جغبِ بُجهما اللٛت، واللٛت في االإ٣ابل 
٧اهذ االإٗٞغ ت هي الُا٢ت بطا ٧اهذ اللٛت هي هٓام الغمىػ لأجها مً حظع واخض وهى مش الؤوؿان. 
ؤن ا٦دؿاب اللٛت وهمىها  )kuyneM(٢ض ؤ٦ض مُيُى٥ الأؾاؾُت التي ًيبني ٖلحها هظا الىٓام. و 
ًخى٢٠ ٖلى الٗملُت الخغ٦ُت الخؿُت. ٞةطا ٧اهذ هظه الٗملُت هي ما ً٣هض باالإٗٞغ ت ٧ان 
واضخا ؤن اؾخسضام اللٛت ٌٗخمض ٖلى االإٗٞغ ت.
6
  
ؤبٗض في هظا الهضص بدُث ؤقاع بلى وحىص االإل٨ت الٍُٟغ ت في مش و٢ض طهب حكىمؿ٩ي 
 egaugnaLا٦دؿاب اللٛت وهي ما ٌٗٝغ بجهاػ ا٦دؿاب اللٛت الؤوؿان التي جاهب 
. هظا الجهاػ هى الظي ًلٗب صوعا مغ٦ٍؼ ا في جىلُض اللٛت وجدٍى لها )DAL( eciveD noitisiuqcA
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لُٟل ً٣ضع ٖلى بحاصة لٛخه الأم في مضة ٢هحرة هظه الىٍٓغ ت ًبحرعها الىا٢٘ ؤن اوبجىاحها. 
حاهب طل٪ ٞةن الُٟل ً٣ضع ٖلى اؾدُٗاب  بلى.  االإجغصةٚع م َبُٗت اللٛت و٢ىاٖضها وؿبٍى ت 
 وبهخاج حملا حضًضة ما ؾب٤ ؤن ؾمٗها مً ٢بل. 
وهي ما ٌٗٝغ وجم٨ىه مً ا٦دؿاب اللٛت ٢ضعة مىهىبت ؤزغي ًخمخ٘ بها الؤوؿان زمت 
ت هظا الاؾخٗضاص ؤهه "هضًت للٛت"اللٛىي. ٢ا٫ ؾخحرن ما٦ض ٖلى ؤهمُبالاؾخٗضاص 
7
، مما ٌٗني 
ؤن امخلا٥ الؤوؿان هظه ال٣ضعة جم٨ىه مً ا٦دؿاب اللٛت بىجاح. طل٪ لأجها جخمشل في ال٣ضعاث 
) 3) ال٣ضعة ٖلى خٟٔ االإٟغصاث، (2) ال٣ضعة ٖلى جدضًض الأنىاث وط٦غها, (1االإهمت وهي: (
) ال٣ضعة ٖلى حٗمُم ال٣ىاٖض 4٥ الْى اث٠ الىدٍى ت لل٩لماث في الجملت، (ال٣ضعة ٖلى بصعا
مً زلا٫ هظه ال٣ضعاث الأعب٘ ًهبذ حٗلم اللٛت مً الأمشلت ؤو الجمل الىمىطحُت. الىدٍى ت 
ؾهلا. ٖو لُه ًٟترى ؤن الضاعؽ ناخب االإؿخىي الٗالي مً الاؾخٗضاص اللٛىي لضًه ًىجه في 
 ُالب ناخب الاؾخٗضاص اللٛىي مخضوي االإؿخىي. .حٗلم اللٛت بيؿبت ؤ٦بر مً ال
 الٗىامل الىحضاهُت.  .3
بياٞت بلى الٗىامل البُىلىحُت واالإٗٞغ ُت زمت ٖىامل ؤزغي لا ج٣ل ؤهمُت في ا٦دؿاب 
، والضاُٞٗت )ytilanosreP(اللٛت وهي الٗىامل الىحضاهُت التي جدخىي ٖلى الصخهُت 
 . )edutittA( والؿلى٥، )noitavitoM(
للصخهُت ٞ٣ا٫ بغاون بجها حؿاٖض بلى خض ٦بحر  ٖلى الىجاح في حٗلم ؤما باليؿبت 
اللٛت.
8
، والخشبُِ )yhtapmE(وجىضعج جدذ ٖامل الصخهُت ٖضة ٖىامل مجها الخٗاَ٠  
، والاهبؿاٍ )noisrevortnI(، والاهُىاء )yteixna(، وال٣ل٤ )noitibihnI(
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٧ل مً هظه الٗىامل له جإزحر ٦بحر في  .)meetse-fleS(واخترام الظاث ، )noisrevortxE(
ًجض نٗىبت ٦بحرة في الخٗلم االإخٗلم ا٦دؿاب اللٛت. ال٣ل٤ ٖلى ؾبُل االإشا٫، ٖىضما ٌكٗغ به 
في خحن بطا ٧ان االإخٗلم مؿخٗض لخٗغى الخُغ  ًم٨ً ؤن  لأهه ًساٝ ٍو ٣ل٤ ؤ٦ثر مما ًيبػي.
  مً اعج٩اب الأزُاء اللٍٛى ت ٖلى ؾبُل االإشا٫.ًىجر في حٗلمه بلى خض ٦بحر لأهه لا ًساٝ 
ل٣ض ؤقاع الٗضًض مً الضعاؾاث بلى ؤن الٗىامل الصخهُت الؿاب٤ ط٦غها جغجبِ بلى 
 خض ٦بحر  بال٨ٟاءاث اللٛىٍت ومً زم بن لها صوعا هاما لا ًم٨ً ججاهله في ا٦دؿاب اللٛت.
هى لا٦دؿاب اللٛت والٗامل الآزغ مً الٗىامل الىحضاهُت الظي ٌٗض وؾُلت مهمت 
ُٞٗت. ً٨ً حٍٗغ ٠ الضاُٞٗت بإجها الضٞ٘ ؤو الؤخؿاؽ ؤو الؤعاصة الظي ً٣ىص ؤخضا بلى اججاه الضا
مٗحن.
9
ؤهه مً ؤهم  )ieynroD(ؤما ًٖ ؤهمُت ٖامل الضاُٞٗت في حٗلم اللٛت ٞغؤي صوعهاي  
الٗىامل التي جازغ ٖلى هجاح ٖملُت حٗلم اللٛت.
  01
وصاُٞٗت  )noitavitoM evitargetnI(هىا٥ هىٖان مً الضاُٞٗت: صاُٞٗت ج٩املُت  
ؤما الضاُٞٗت الخ٩املُت ٞهي جضٞ٘ االإخٗلم بلى حٗلم  11.)noitavitoM latnemurtsnI(وؾُلُت آلُت 
اللٛت بٛغى الخىانل م٘ االإجخم٘ الىاَ٤ باللٛت االإضعوؾت. مما ٌٗني ؤن الهضٝ الغثِس ي 
ضاُٞٗت الخ٩املُت ؤن ً٩ىن حؼءا مً االإجخم٘ الظي جيخمي بلُه اللٛت الهضٝ. للمٗلم ناخب ال
ومً طل٪ االإهاحغ الظي ًخٗلم لٛت االإجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه. وؤما الضاُٞٗت الىؾُلُت الآلُت 
ؤو ٌكٛل  ،ٖملمٗحن مشل ؤن ًدهل ٖلى ٞخضٞ٘ بلى حٗلم اللٛت ٧ىؾُلت للخهى٫ ٖلى ش يء 
 ؤو ً٩ىن مٗلما مدتٞر ا. ن، مىهبا، ؤو ًىجر في الامخدا
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في بٌٗ الخالاث ٢ض ً٩ىن حٗلم اللٛت ًخم بالضاُٞٗت الخ٩املُت والىؾُلُت ٖلى خض 
ؾىاء. ومً طل٪ الُلاب الؤهضوهِؿُحن الضاعؾحن في الضو٫ الٗغبُت بدُث ًخٗلمىن اللٛت 
الٗغبُت لأحل الاهضماج م٘ االإجخم٘ الٗغبي الظي ٌؿ٨ىىن ُٞه مً هاخُت ٍو خٗلمىجها ٧ىؾُلت 
 هم مً هاخُت ؤزغي.ًىجخىن بها في صعاؾت
هدى في اججاهاث الصخو وهي التي جخمشل  الاججاهاث، الٗامل الىحضاوي الشالث هى 
هٟؿه، واججاهاجه هدى  ٚحره، واججاهاهخه هدى الش٣اٞت التي ٌِٗكها الصخو.
21
االإخٗلم الظي  
مً الُالب ناخب الاججاهاث  ًمخل٪ وؿبت ام٩اهُاث الىجاح ؤ٦ثر له اججاهاث بًجابُت 
ؤو الؿلبُت. والاججاهاث ًم٨ً ؤن ج٩ىن هدى االإٗلم، ؤو الىاَ٣حن باللٛت الهضٝ، ؤو اللٛت طاتها، 
االإخٗلم ججاه هظه الأقُاء بًجابُت ؤنبدذ ٖملُت بطا ٧اهذ اججاهاث حٗلم اللٛت بهٟت ٖامت. 
       حٗلم اللٛت ؤٌؿغ.
 ساب اللغت.العىامل الخارحيت االإساعدة على اكد . ب
وبما ؤن الٗىامل الخاعحُت هي الٗىامل زاعج االإخٗلم التي جازغ ٖلى ا٦دؿاب اللٛت. 
 ؤًًا شل مً البِئت التي ٌِٗل ٞحها االإخٗلم ؤو التي جدُِ به ٞؿمُذ هظه الٗىامل جخم
 بالٗىامل البُئُت. 
 دور البيئت في اكدساب اللغت
البُئُت، بلى خض ما، لها جإزحر  في ا٦دؿاب ؤن الٗىامل بهه مما لا ًسخل٠ ُٞه ازىان 
. ولٗل ؤ٢ىي مً ًامً بخإزحر هظه الٗىامل في ا٦دؿاب اللٛت الؿلى٦ُىن الظًً ًغون ؤن اللٛت
الخٍٗؼ ؼ. -الاؾخجابت-حر٫ ٖملُت االإشحٗلم اللٛت لِـ بلا ج٩ٍى ً الؿلى٥. الؿلى٥ جخ٩ىن مً زلا
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ًيبٗان مً البِئت. ٖو لُه ًٟترى ؤن ا٦دؿاب اللٛت لً ًخد٣٤ ٖىض ُٚاب البِئت  االإشحر والخٍٗؼ ؼ 
 التي جٞى غ االإشحراث والاؾخجاباث. 
ٞغة للإزاعة ٖلى االإخٗلم. ٖو ىضما مً ٧ىجها مى وجإحي ؤهمُت البِئت في ا٦دؿاب اللٛت 
البِئت حُُٗه الخٛظًت الغاحٗت والخٍٗؼ ؼ، ومً هىا جخ٩ىن  ٌؿخجُب االإخٗلم للمشحراث االإٞى غة 
 مً هظه الىاخُت االإضزلاث اللٍٛى ت التي ٞو غتها البِئت ؤنبدذ لا مٟغ  ؾلى٥ اؾخسضام اللٛت. 
مجها في ٖملُت ا٦دؿاب اللٛت لأجها جمشل مشحرا ًخُلب الاؾخجاباث. وبٗض ؤن ج٣ضم االإخٗلم 
البِئت االإدُُت به ٌُٗىهه الخٛظًت الغاحٗت ٞو ٣ا لُبُٗت بالاؾخجابت لهظا االإشحر  الىاؽ مً 
زم جٞغ ٌ ج٩ٍى ً  ؾلبُت ومًالغاحٗت ج٩ىن الخٛظًت الاؾخجابت. بطا ٧اهذ الاًخجابت ٚحر مىاؾبت 
ج٩ىن الخٛظًت الغاحٗت بًجابُت وحٗؼػ ا ٧اهذ الاؾخجابت مىاؾبت الؿلى٥ الؿلبي. وفي االإ٣ابل الإ
 . جضٍع جُا ًخ٩ىن الؿلى٥ اللٛىي ٍو خُىع  ج٩ٍى ً الؿلى٥ الؤًجابي ومً هىا
 البيئت اللغت االإصطىعت والبيئت اللغىيت الطبيعيت.
البِئت االإهُىٗت والبِئت ًم٨ً ج٣ؿُم البِئت التي جهضع مجها االإضزلاث اللٍٛى ت بلى 
بطا ٧ان اهخمام االإخٗلم ًغ٦ؼ ٖلى ؤق٩ا٫ اللٛت وجغ٦ُبها ؤو بيُتها حؿمى البِئت التي الُبُُٗت. 
مًمىن الاجها٫ ومدىعه حؿاٖض ٖلى حٗلمها بالبِئت االإهُىٗت. وبطا ٧ان اهخمامه مغ٦ؼا ٖلى 
حؿمى البِئت التي حؿاٖض ٖلى ا٦دؿابها بالبؿئت الُبُُٗت.
31
  
البِئت اللٍٛى ت االإهُىٗت جخسظ نىعا مسخلٟت مجها اله٠ ؤو  حجغة الضعاؾت ؤو 
البِئت ٢اٖت الضعاؾت التي ًخم ٞحها قغح ٦ُُٟت جغ٦ُب الجملت الاؾمُت ٖلى ؾبُل االإشا٫. 
الخبراث اللٍٛى ت مشل الخضٍع باث اللٍٛى ت. ٖىضما  ًخم انُىإ ج٣٘ ؤًًا ٖىضما االإهُىٗت 
ً٩ىهىا ٖلى وعي ما بطا ٧ان مدمض ر٦ُب الؤؾمي "مدمض َالب" هم لا الت ً٣ضم االإٗلم للُلاب
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ُلاب مً ج٩ٍى ً التر٦ُب الؤؾمي واؾخسضامه َالبا ٞٗلا ؤم لا. ٧ل ما حهم االإٗلم ؤن ًخم٨ً ال
 في مشل هظه الخالت ً٣٘ الُلاب في بِئت مهُىٗت.   بك٩ل صخُذ.
ؤو ٖىضما ًضًغ الٟهل، ؤو في االإ٣ابل، ٖىضما ً٣ضم االإٗلم لُلابه بٌٗ الخضٍع باث، 
لِـ ٖلى ال٣ىاٖض باللٛت الهضٝ،  حٗض البِئت َبُُٗت. لأن التر٦حز في طل٪  ٖىضما ًخٟاٖل مٗهم
نىعها ٖلى البِئت الُبُُٗت بطن لا جىدهغ  ٦ُُٟت الخٗبحر ًٖ االإٗنى ؤو الغؾالت. وبهما ٖلى 
الباج٘ واالإكتري في مدل ججاعي، ؤو بحن الغا٦ب وبُ٘ الخظ٦غة في الخىاع بحن ٖلى  ؾبُل االإشا٫
مً االإىا٢٠ اللٍٛى ت التي ٖىضما ًلٗبىن في االإلٗب، ؤو  ما قابه طل٪ االإُاع، ؤو بحن َالأ ٟا٫ 
ٖلى االإٗنى والغؾالت لا ٖلى الىدى وال٣ىاٖض ٚو حرهما مً الىٓم ً٩ىن جغ٦حز  الاجها٫ ٞحها 
 اللٍٛى ت. 
ي فًبضو ٚامًا في بٌٗ الأخُان. الخٍٟغ ٤ بحن البِئت االإهُىٗت والبِئت الُبُُٗت 
حجغة االضعاؾت ٖلى ؾبُل االإشا٫، ٖىضما ٌكغح ٢ىاٖض اللٛت ؤنبذ االإى٢٠ مهُىٗت. ول٨ً 
لظل٪، ٖىضما ؤنبذ االإى٢٠ َبُُٗا. ٖىضما ٌؿإ٫ ما بطا ٧ان الُلاب ًٟهمىن ما ٌكغح 
ً٣٘ الُلاب خُجها لِـ ٞ٣ِ في في حجغة الضعاؾت لٛت الخٗلُم ٌؿازضم االإٗلم اللٛت الهضٝ 
ٌٗض ؤ٦ثر االإىا٢٠ البِئت االإهُىٗت ول٨ً ؤًًا في البِئت الُبُُٗت. ومشل هظا االإى٢٠ الخٗلُمي 
 ٞٗالُت لضٖم ا٦دؿاب اللٛت. 
ا٦دؿاب اللٛت هظًً الىٖى حن مً البِئت اللٍٛى ت لا ًم٨ً به٩اعها في بن ؤهمُت 
التي في جٞى حر  االإٗلىماث خى٫ ال٣ىاٖض اللٍٛى ت البِئت الُبُُٗت جُٟض مخٗلمي اللٛت وجٍُى غها. 
٧ىؾُلت االإغا٢بت.ًم٨ً جْى ُٟها 
41
وطل٪ ؾٝى ٌؿاٖض الُلاب ٖلى بهخاج الجمل بهىعة  
 ؤهه ًلبي حؿائلاث االإخٗلمحن ال٨باع  لأجهم ٖمىما حهخمىن بال٣ىاٖض اللٍٛى ت. صخُدت بلى حاهب 
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بط بجها  البِئت الُبُُٗت، في االإ٣ابل، جإحي مً ٧ىجها جُىع ال٨ٟاءة الاجهالُتؤما ؤهمُت 
جدمل االإخٗلم ٖلى الا٦دؿاب اللاوعي للٛت.
51
في االإىا٢٠ لأن االإخٗلم ٖىضما ًجض هٟؿه  
واالإخٗلم ؤ٦ثر مً ال٣ىاٖض اللٍٛى ت. حهخم بالخىاع الجاعي وما ًدمل مً االإىيٕى الاجهالُت 
ٍو يخج مً طل٪ ؤن  ٟهم وٍُ ٟهم،ؾٝى ًبظ٫ حهىصا ؤ٦ثر وؤ٦بر  ل  ُ ٖىضما ً٣ٟٗي مشل هظا االإى٢٠ 
 ؤ٦ثر هجاخا.ً٩ىن االإخٗلم 
بٌٗ في ٖملُت ا٦دؿاب اللٛت ٞشمت اٞترايا ؤن ٖىامل البِئت في ٚاًت الأهمُت 
، الٗاَُٟتا٢٠ الخٗلُمُت ) االإى 2) الٟغنت الإماعؾت اللٛت، (1بها وهي: (التي لها ٖلا٢ت الٗىامل 
بالخٗغى، الخ٨غاع ٞهي جغجبِ الٟغنت الإماعؾت اللٛت الهضٝ ؤما ) َبُٗت االإضزلاث اللٍٛى ت. 3(
والترصص، واالإماعؾت. الخٗغى مهم لضعحت ؤهه لا ًم٨ً لأخض ؤن ً٨دؿب لٛت بطا لم ٌؿمٗها 
مً ؤهم اؾخحراجُجُاث ًدا٦حها واالإدا٧اة حك٩ل  ٍو ٣غؤها. ٞاالإخٗلم االإخٗغى للٛت ًم٨ً ؤن
ٞلا ً٣ل ؤهمُت مً الخٗغى. الإا ٌؿم٘ الترصص  وؤ ع ؤما الخ٨غ ا٦دؿاب اللٛت في االإؿخىي الابخضاجي. 
االإخٗلم ٢اٖضة مُٗىت مً ٢ىاٖض اللٛت الهضٝ ًم٨ً له ؤن ًدٟٓه بؿهىلت. والخٟٔ يغوعي 
٢بل ؤن ً٣ضع ٖلى جدلُل ال٨لام. واالإماعؾت ؤًًا مهمت حضا بط ؤهه ًم٨ً ؤن ًلجإ بلُه االإخٗلم 
في ج٩ٍى ً الخل٣اثُت في لا ج٣ل ؤهمُت مً الخٗغى والخ٨غع زانت في ا٦دؿاب اللٛت بل 
 اؾخسضام اللٛت. واالإماعؾت جىمي الُلا٢ت. 
للخٗلم. لِـ ٧ل الظهني االإخٗلم اؾخٗضاص ٞدكحر بلى اما االإىا٢٠ الخٗلُمُت الٗاَُٟت 
ً٣بلها ٖ٣له لأن ٢بىلها ٖىضه ًخى٢٠ ٖلى اؾخٗضاصه للٍٛى ت التي ج٣ضم للمخٗلم االإضزلاث ا
  ٖضًمت الجضوي.جهبذ االإضزلا اللٍٛى ت مً البِئت الىٟس ي. بضون هظا الاؾخٗضاص 
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 االإبحث الثاوي: هظزيت حىل مىاهج حعليم اللغت العزبيت كلغت أحىبيت
 مفهىم مىهج حعليم اللغت العزبيت للىاطلين بغيرها . أ
٢بل الخضًث ًٖ مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها مً االإُٟض الؤقاعة بلى  
 مٟهىم االإىهج بهٟت ٖامت بهضٝ وي٘ جهىع قامل ًٖ هظا االإهُلر.
 مكخ٤ مً الأنل الشلاسي "ههج" ٍو ٣ا٫ ههج مدمض الأمغ ههًجا ؤي ؤباهه  
ً
االإىهج لٛت
ؤي ؾل٪ الٍُغ ٤ الىاضر. -الهاء بؿ٩ىن –وؤوضخه، وههج الٍُغ ٤ ؤي ؾل٨ه، والىهج 
61
 
ا وحٗضصث حٍٗغ ٟاجه  
ً
ؤما االإىهج انُلاًخا جغبىًٍ ا ٞ٣ض قهض مٟهىمه جُىًعا ٢ضًًما وخضًش
ا لخُىع االإٟاهُم التربٍى ت. ٞاالإىهج في مٟهىمه ال٣ضًم ؤو الخ٣لُضي ٖباعة ًٖ مجمٖى ت مً 
ً
َب٣
ب٦ؿابها للخلامُظ بهضٝ بٖضاصهم للخُاة االإٗلىماث والخ٣اث٤ واالإٟاهُم التي حٗمل االإضعؾت ٖلى 
وجىمُت ٢ضعاتهم ًٖ ٍَغ ٤ الؤالإام بسبراث الآزٍغ ً والاؾخٟاصة مجها.
71
واالإىهج ٖلى يىء هظا  
االإٟهىم ًخمدىع خى٫ االإدخىي الضعاس ي ؤو االإىاص الضعاؾُت التي ًخم ازخُاعها وجىُٓمها بىاؾُت 
ظ.زبراء مخسههحن زم ً٣ىم االإٗلمىن بة٦ؿابها للخلامُ
81
 
هظا االإٟهىم الخ٣لُضي للمىهج ٌك٩ل مٟهىًما ٚحر قامل وؤخاصي الجاهب بط بهه ًغ٦ؼ  
ٖلى االإىاص الضعاؾُت ب٣ضع ًٟى١ جغ٦حزه ٖلى ب٣ُت ٖىانغ االإىهج مشل الأهضاٝ، والُغاث٤، 
والىؾاثل، والخ٣ٍى م، بالإياٞت بلى ؤهه لا ًغاعي الجىاهب االإخٗل٣ت بسهاثو االإخٗلم التي ًيبػى 
 بهمالها ٖىض ٖملُت بىاء االإىهج.ٖضم 
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وبًٟل الخُىعاث في مجا٫ التربُت وما له نلت بها مً ب٣ُت مجالاث الخُاة االإاصًت بلى  
حٛحر ٞلؿٟت التربُت ٞ٣ض جُىع هظا االإٟهىم الخ٣لُضي للمىهج هدى االإٟهىم الخضًث الأقمل 
للخلامُظ صازلها ؤوزاعحها  خُث ٌٗني االإىهج: "مجمٖى ت الخبراث التربٍى ت التي تهُئها االإضعؾت 
ب٣هض مؿاٖضتهم ٖلى الىمى الكامل في حمُ٘ الجىاهب (الٗ٣لُت، والش٣اُٞت، والضًيُت، 
والاحخماُٖت، والجؿمُت، والىٟؿُت والٟىُت) همًىا ًاصي بلى حٗضًل ؾلى٦هم َو ٗمل ٖلى جد٣ُ٤ 
الأهضاٝ التربٍى ت االإيكىصة.
91
  
ٖىه في مٟهىمه الخضًث في ؤن الأو٫ ًغ٦ؼ  ٍو سخل٠ مٗنى االإىهج في مٟهىمه الخ٣لُضي 
ٖلى االإىاص الضعاؾُت وحهخم ٦شحًرا بىمى االإخٗلم الٗ٣لي، بِىما ًغ٦ؼ الشاوي ٖلى االإخٗلم هٟؿه وحهخم 
لِـ ٞ٣ِ بىمىه الٗ٣لي وبهما ٦ظل٪ بىمىه الىٟس ي، والٗاَٟي، والاحخماعي، والش٣افي، 
 والضًني، والٟني، والجؿمي.
االإىهج التربىي بهىعة ٖامت له ؤزغ واضر في جُىع مٟهىم مىهج  هظا الخُىع الإٟهىم 
حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها، بل ؤن مٟهىم مىهج حٗلُم هظه اللٛت ٢ض قهض هٟـ 
ا. ٞ٩ان مىهج حٗلُم هظه اللٛت للىاَ٣حن بٛحرها في مٟهىمه الخ٣لُضي 
ً
الخُىع ٢ضًًما وخضًش
حىبي بمجمٖى ت مً االإٗاٝع واالإٗلىماث ًٖ اللٛت ًخمدىع خى٫ ٖملُت  جؼوٍض االإخٗلم الأ 
مها االإٗلم في خهو صعاؾُت مُٗىت مؿخ٣لا بظل٪ ًٖ االإىاص الأزغي. ومىهج 
ّ
الٗغبُت، والتي ً٣ض
حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٖلى يىء مشل هظا االإٟهىم  ًًُ٤ مجاله بط بهه ًغ٦ؼ ٖلى ب٦ؿاب 
مدىع خى٫ الجاهب االإٗغفي ٞ٣ِ صون الجاهب االإٗلىماث اللٍٛى ت للمخٗلم ؤو بٗباعة ؤص١ ؤهه ًخ
 الىحضاوي واالإهاعي.
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جإزًغا بما مغ به مٟهىم االإىهج التربىي الٗام مً الخُىع ٞ٣ض جُىع مٟهىم مىهج حٗلُم  
اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها وحٛحر هدى مٟهىم ؤقمل وؤ٦ثر جىا٦ًبا م٘ مؿخجضاث التربُت 
ض َُٗمت بإن مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن الخضًشت، ومً طل٪ ما ٖٞغ ه عقضي ؤخم
بٛحرها هى "جىُٓم مٗحن ًخم ًٖ ٍَغ ٣ه جؼوٍض الُلاب بمجمٖى ت مً الخبراث االإٗٞغ ُت 
والىحضاهُت والىٟسخغ٦ُت التي جم٨جهم مً الاجها٫ باللٛت الٗغبُت التي جسخل٠ ًٖ لٛاتهم، 
صازل االإٗهض الخٗلُمي ؤو زاعحه وطل٪ وجم٨جهم مً ٞهم ز٣اٞتها ومماعؾت ؤوحه اليكاٍ اللاػمت 
جدذ بقغاٝ هظا االإٗهض".
02
    
ٍو خمحز مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها في يىء هظا االإٟهىم بما ًلي: 
12 
 
ؤزظه بمبضؤ الخىُٓم والىٓغ بلى االإىهج ٖلى ؤهه هٓام ُٞه حؿلُم بمبضؤ الخسُُِ واٖخباع  .1
 االإىهج جىُٓما ٖٞغ ُا لخىُٓم ؤ٦بر.
جمُحزه بحن مٟهىم االإىهج ٖو ىانغ االإىهج. ٞاالإىهج في يىء هظا الخٍٗغ٠ لِـ هى الخبراث لأن  .2
الخبراث هي االإدخىي. واالإىهج لِـ الأهضاٝ، ٦ما ؤهه لِـ الٍُغ ٣ت ولِـ الخ٣ٍى م ؤًًا. 
 مٟهىم االإىهج. -وهي مىٟغصة–ٞهظه ٖىانغ االإىهج وم٩ىهاجه ولا جمشل 
خٗلُمُت. ٞخٗلُم اللٛت الٗغبُت في يىء هظا االإىهج لِـ ٢انًغا هٓغجه الكاملت بلى الٗملُت ال .3
ٖلى جؼوٍض الُلاب بمجمٖى ت مً الخ٣اث٤ واالإٗلىماث خى٫ اللٛت الٗغبُت وبهما هى ؤًًا 
 جم٨ُجهم مً ا٦دكاٝ مهاعاتها.
جدضًضه لْى ُٟت اللٛت بإجها جد٣٤ الاجها٫ بحن الىاؽ. وهى هىا ًسخل٠ ًٖ االإىاهج  .4
 جدضص ْو ُٟت اللٛت في ٢غاءة الترار.(ال٣ضًمت) التي 
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جدضًضه لجهت االإؿاولُت في حٗلُم اللٛت. وهي هىا ؤن االإٗهض الٗلمي ًً٘ الخُت َو كٝغ  .5
 ٖلى جىُٟظها، ؾىاء صازل حضعان االإٗهض ؤو زاعحه.
الىٓغة بلى االإىهج ٖلى ؤهه وؾُلت لا ٚاًت. ٞالُالب لا ًدًغ بلى االإٗهض الٗلمي بػحاًء لى٢ذ  .6
ٚع بت في مجغص ل٣اء الأصخاب، بهه ًدًغ لأهه ًٍغ ض ؤن ًخٗلم، و٢ض ؤزظ االإٗهض الٟغاٙ ؤو 
ٖلى ٖاج٣ه مؿاولُت حٗلُمه. واالإىهج وؾُلت لخد٣ُ٤ هظه االإؿاولُت ولِـ مجغص ٚاًت ه٣٠ 
 ٖىضها.
 -ب. أهىاع مىاهج حعليم اللغت العزبيت للىاطلين بغيرها:
ا في بىاء مىاهج 
ً
ل٣ض قهض مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت ؤحىبُت جُىًعا ملخْى
حٗلُمها للأحاهب هدُجت لاؾخٟاصجه مً هخاثج الضعاؾاث اللٍٛى ت الخُبُ٣ُت. ٞشمَّ ت ٖضة مىاهج 
نممذ وا٢ترخذ لخٗلُم هظه اللٛت للأحاهب ٧ل مجها ٌؿدىض بلى مىُل٣اث لٍٛى ت جغبٍى ت 
بلى ج٣ضًم ؤؾلىب ٞٗا٫ لخٗلُم هظه اللٛت. وجدىاو٫ الؿُىع الخالُت ؤبغػ هظه  مسخلٟت، َو ؿعى
 االإىاهج مبِىت ؤهم ملامدها والاهخ٣اصاث التي جىاحهها: 
: االإىهج الىحىي (
ً
 -):suballyS lacitammarGأولا
ٌؿدىض هظا االإىهج بلى مبضثحن، ؤولهما: ؤن اللٛت هٓام ٌكخمل ٖلى مجمىٖت مً  
ولظل٪ بج٣ان ال٣ىاٖض بمشابت بج٣ان اللٛت. وزاهحهما: ؤن ل٩ل مٗنى جغ٦ًُبا لٛىًٍ ا ًىاؾبه ال٣ىاٖض، 
َو ّٗبِّ ر ٖىه، ولظل٪ حٗلم الترا٦ُب ٌؿاٖض ٖلى ه٣ل مٗان مُٗىت ؤزىاء ٖملُت الاجها٫ باللٛت.
22
 
ٖو لى يىء هظا الاججاه ًخم وي٘ هظا االإىهج بخدضًض االإٗاوي ؤو ؤهماٍ الجملت التي ًغاص   
لُمها، زم جدضًض الترا٦ُب اللٍٛى ت التي جىاؾبها وحٗبر ٖجها، زم جدضًض االإىيٖى اث الىدٍى ت حٗ
التي جيخمي بلحها هظه الترا٦ُب، زم جغجِب هظا ٧له في ق٩ل مىُ٣ي  ًخمص ي م٘ مىيٖى اث 
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ا" لؼم  -ٖلى ؾبُل االإشا٫ -الىدى. ٞةطا ٧ان ما ًغاص حٗلُمه
ً
حملت "ؤٖضصث الضعؽ بٖضاًصا حُض
التر٦ُب اللٛىي الظي ًىاؾب هظه الجملت َو ٗبر ًٖ مٗىاها وهى التر٦ُب جدضًض 
(ٞٗل+ٞاٖل+مٟٗى٫ به+مٟٗى٫ مُل٤+نٟت)، زم جدضًض االإىيٕى الىدىي الظي ًيخمي بلُه 
 هظا التر٦ُب وهى مىيٕى مٟٗى٫ مُل٤.
ٌٗخمض هظا االإىهج الىدىي في ج٣ضًم االإدخىي اللٛىي ٖلى ٍَغ ٣ت الىدى والترحمت  
)، وهي حٗض ؤ٢ضم َغاث٤ جضَع ـ اللٛت الأحىبُت وجيخمي بلى dohtem noitalsnart-rammarG(
االإضاعؽ ال٣ضًمت التي مً ؤبغػ ملامدها الخإ٦ُض الؼاثض ٖلى ال٣ىاٖض والترحمت. وحهضٝ حٗلُم 
اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها في يىء هظه الٍُغ ٣ت بلى جم٨حن االإخٗلم مً الاجها٫ بمهاصع 
غبُت و٢غاءة ٦خاباتها ٞو هم ههىنها. ٍو خم طل٪ ًٖ ٍَغ ٤ ب٦ؿاب مباصت وؤخ٩ام الش٣اٞت الٗ
ال٣ىاٖض الىدٍى ت الٗغبُت للمخٗلم وجغحمت الىهىم الٗغبُت بلى لٛخه الأم.
32
  
َو كُ٘ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٖلى هظا االإىهج م٘ هظه الٍُغ ٣ت في ٦شحر مً البلاص  
بهضٝ الاجها٫  -ٖلى ؾبُل االإشا٫ لا الخهغ -الؤؾلامُت في حىىب قغ١ آؾُا مشل بهضوهِؿُا
بالترار الؤؾلامي مشل ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ م و٢غاءة ٦خب اللٛت والأصب، ولِـ للاجها٫ م٘ 
 الىاؽ في مىا٢٠ خُت.
ول٣ض واحه االإىهج الىدىي ٖضة اهخ٣اصاث، ؤهمها ما ًلي: 
42 
 
 ٌٗني بالًغوعة خهغ بنَّ ون٠ الجملت هدٍى ا وجدلُل جغ٦ُبها مً ؤحل مٗٞغ ت مٗىاها لا  .1
الٍُغ ٣ت التي حؿخٗمل ٞحها هظه الجملت في ال٨لام، ٞ٣ض ًىُ٣ها الٟغص سخٍغ ت و٢ض ًىُ٣ها 
 حعجًبا.
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لِـ مً اللاػم ؤن ٌكتٍر مٗنى الجملت نُٛتً مُٗىتً جهب ٞحها ؤو ٢الًبا زاًنا جىي٘  .2
 ُٞه، ٞ٣ض ًم٨ً ه٣ل االإٗنى الىاخض في ٖضة جغا٦ُب ٦ما ًخطر مما ًلي:
 االإٍغ ٌ الضواء ؤمـ. جىاو٫  -
 جىاو٫ االإٍغ ٌ ؤمـ الضواء. -
 ؤمـ جىاو٫ االإٍغٌ الضواء.  -
 جىاو٫ ؤمـ االإٍغٌ الضواء. -
 االإٍغ ٌ جىاو٫ ؤمـ الضواء. -
بنَّ هظا االإىهج ٌٟٛل خاحاث الاجها٫ ٖىض الٟغص، بط لا ًبضؤ بخدضًض االإىا٢٠ التي ًدخاج  .3
 الٟغص ٞحها لاؾخسضام اللٛت.
بهَّ ه بالخالي ًسّغج في ؤٚلب الأخُان ؤٞغاًصا ًجُضون ٢ىاٖض اللٛت ٍو دؿىىن ٞهم الٗلا٢اث  .4
بحن ال٩لماث والجمل ول٨ً لا ًدؿىىن اؾخسضام اللٛت في الاجها٫ الُبُعي في مىا٢٠ 
 خُت. 
 -):suballyS lanoitautiSثاهًيا: مىهج االإىاكف (
ْهغ هظا االإىهج عصًّ ا ٖلى االإىهج الىدىي ومٗالجت الإا ٖلُه مً ال٣هىع. ٞةطا ٧ان ج٣ضًم  
االإدخىي اللٛىي في يىء االإىهج الىدىي  في ق٩ل مداوع ٖامت جضوع خى٫ ال٣ىاٖض الىدٍى ت ٦ما 
ج٣ضم ط٦غه، ٧ان االإدخىي اللٛىي لهظا الىٕى مً االإىاهج  ًُ ٣ضَّ م في ق٩ل مىا٢٠ اجهالُت 
 الإخٗلم في الٟهل ٍو خٗلم مً زلالها الترا٦ُب االإيكىصة. ًماعؾها ا
ًىُل٤ مىهج االإىا٢٠ مً خ٣ُ٣ت ؤن اللٛت ْاهغة احخماُٖت وكإث ٧ىؾُلت الاجها٫  
بحن الىاؽ في خُاتهم الىا٢ُٗت. ٞإًت ٖملُت لخٗلُم وحٗلم اللٛت لا بض ؤن جخمص ي م٘ هظه 























ٗلم اللٛت مً ؤحل الاجها٫ وفي بَاع الْى ُٟت الأؾاؾُت للٛت، مما ٌٗنى ؤن ً٩ىن حٗلُم وح
مىا٢٠ الاجها٫. ٍو خمشل طل٪ في جهمُم وج٣ضًم الىخضاث الضعاؾُت التي جضوع خى٫ مىا٢٠ 
الاجها٫، ٞهىا٥ صعؽ في االإُاع، وصعؽ في الؿى١، وصعؽ في االإ٨خبت، ٚو حرها مً االإىا٢٠ التي 
 ًخى٢٘ ؤن ًإزظ الاجها٫ ُٞه م٩اهه.
االإىا٢٠ ٧ل ًُ ا ًٖ االإىهج الىدىي الظي ًغي ؤن اللٛت هٓام  بهظه االإؿلماث ًسخل٠ مىهج 
ا بة٦ؿاب االإخٗلم هٍٓغ اث ال٣ىاٖض وحهمل 
ً
مً ال٣ىاٖض ومً زم حهخم في حٗلُمها اهخماًما ػاثض
 مماعؾتها واؾخسضامها في الاجها٫ اللٛىي.  
 tceriDٌٗخمض مىهج االإىا٢٠ في ج٣ضًم االإدخىي اللٛىي ٖلى الٍُغ ٣ت االإباقغة (
) اللخان ْهغجا عصَّ ا ٖلى ٍَغ ٣ت dohtem laugnil-oiduA) والٍُغ ٣ت الؿمُٗت الكٍٟى ت (dohteM
الىدى والترحمت. حُٗي الٍُغ ٣ت االإباقغة الأولٍى ت الإهاعة ال٨لام بضلا مً االإهاعة ال٣غاءة وال٨خابت، 
ٛت وحؿخسضم الا٢تران االإباقغ بحن الجملت واالإى٢٠ الظي ٌؿخسضم ُٞه بضلا مً اؾخسضام  ل
وؾُُت ؤو الترحمت، ولا حٗالج ال٣ىاٖض الىدٍى ت بهىعة مباقغة. ؤما الٍُغ ٣ت الؿمُٗت 
الكٍٟى ت ٞخىُل٤ مً خ٣ُ٣ت ؤن اللٛت ؤؾاؾا ال٨لام، لظل٪ ًجب ؤن ًىهب الاهخمام في 
ا الإا مغ به الُٟل في ا٦دؿاب 
ً
ٖملُت حٗلُم اللٛت ٖلى ال٨لام. وؤن جدؿلؿل ٖملُت الخٗلُم ٞو ٣
وهى الاؾخمإ زم ال٨لام وجإحي بٗضهما ال٣غاءة وؤزحًرا ال٨خابت.لٛخه الأولي 
52
  
لم ٌؿلم مىهج االإىا٢٠ َو غاث٤ الخضَع ـ التي جدبٗه مً الاهخ٣اصاث، مجها ما ًلي:
62 
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بن خاحاث الاجها٫ اللٛىٍت جسخل٠ مً ٞغص بلى آزغ، ومً حمهىع بلى آزغ، ٞما ًىاؾب  .1
طا٥. وهظا ٌؿخدب٘ َو ؿخلؼم حٗضص مىاهج  هظا الجمهىع مً مىا٢٠ الاجها٫ ٢ض لا ًىاؾب
 االإىا٢٠ لخٗضص خاحاث الاجها٫.
بنَّ اللٛت التي جضاع في الٟهل، ختى وبن ٧اهذ جىُل٤ مً جهىع لخاحاث الاجها٫ ٖىض  .2
 الأٞغاص، بلا ؤجها جٓل ؤًًا مهُىٗت, واالإى٢٠ الُبُعي للٛت ًهٗب ه٣له بلى الٟهل.
الٟهل والظي ًضوع في الىا٢٘. ٞاالإىا٢٠ التي ًخى٢٘ بنَّ هىا٥ ٞغ٢ا بحن االإى٢٠ الضاثغ في  .3
مَّ ًضوع الضعؽ 
 
ؤن جضوع خى٫ الؿى١ ٍو مغ بها االإخٗلم ٢ض جىدهغ في قغاء البًاج٘، ومً ز
خى٫ ٖملُت الكغاء  وما حؿخلؼمه مً مٟغصاث وجغا٦ُب. بِىما ًدخاج الؤوؿان للؿى١ 
   لأ٦ثر مً مجغص ٖملُت الكغاء مشل البُ٘ ؤو ؤي ٚغى آزغ.
 )suballyS lanoitoNثالثا: مىهج الفكزة (
بطا ٧ان االإىهج الىدىي حهخم بالأق٩ا٫ ؤو الهُٜ الىدٍى ت التي ًى٣ل مً زلالها االإٗنى،  
ومىهج االإىا٢٠ حهخم باالإىا٢٠ التي ًضوع خىلها االإٗنى، ٞةن مىهج الٟ٨غة حهخم باالإٗنى طاجه ؤو ما 
 ًى٣له االإخ٩لم ٖبر اللٛت.
هى مدىع اهخمام مىهج الٟ٨غة ٞةن ازخُاع االإدخىي اللٛىي ُٞه ًخم  وبما ؤن االإٗنى 
َب٣ا للمٗاوي التي ًدخاج االإخٗلم للخٗبحر ٖجها. وهظا ٌٗنى ؤن االإًمىن الظي ًٍغ ض االإخٗلم الخٗبحر 
هى الظي ًدضص االإدخىي اللٛىي. وهظا ٌؿخلؼم جىٕى الهُٜ  -ولِـ الترا٦ُب ؤو االإىا٢٠–ٖىه 
ن ًخٗلمها االإخٗلم ٍو خضعب ٖلحها بط بن ل٩ل مٗني ؤو مًمىن ٖضصا مً اللٍٛى ت التي ًجب ؤ
الهُٜ ومجمٖى ت مً البضاثل. لظل٪ ًى٣ؿم مدخىي هظا االإىهج بلى وخضاث ٦بحرة ًىًىي 
جدذ ٧ل مجها ٖضص مً الىخضاث الهٛحرة. ومً الىخضاث ال٨بحرة: الؼمً، والٗضص، واالإ٩ان، 























ً الىخضاث الهٛحرة. الؼمً ٖلى ؾبُل االإشا٫ وجدذ ٧ل هظه الىخضة  ال٨بحرة مجمٖى ت م
 جىًىي جدخه ٖضة وخضاث نٛحرة، مشل: الآن، ًىم الأخض، ؤمـ، الُىم، ٚضا، ...بلخ.
ول٣ض وحهذ بلى هظا االإىهج الاهخ٣اصاث الخالُت: 
72 
 
 بهه لم ًىحض بٗض جدضًض االإٗنى للأٞ٩اع التي ًم٨ً ؤن ًضوع خىلها هظا االإىهج. .1
مدضصة بحن الجملت ومٗىاها. ٞالجملت الىاخضة ٢ض ً٣هض بها االإخدضر بهه لا جىحض ٖلا٢ت  .2
 ٖضة مٗان، وهظا ٌؿخلؼم جٞى حر ؾُا٢اث مخٗضصة ل٩ل حملت ختى حؿخىفى ج٣ضًم صلالاتها.
 بهه مً الهٗب وي٘ جهىع للك٩ل الخىُٓمي الإشل هظا االإىهج. .3
 )mulucirruC lanoisnimeditluMرابعا: االإىهج مخعدد الأبعاد (
 naciremA( LFTCAٖىضما ٖ٣ضث عابُت  0891ًغح٘ جاٍع ش هظا االإىهج بلى ؾىت  
ماجمغا في بىؾُىن لخدضًض الأولٍى اث  )egaugnaL ngieroF fo gnihcaeT ehT no licnuoC
ال٣ىمُت في حٗلُم اللٛاث الأحىبُت في الشماهِىاث الظي ا٢ترخذ ُٞه ٞ٨غة حٗٝغ باالإىهج مخٗضص 
الإىهج خى٫ ؤعبٗت م٣غعاث ًم٨ً جلخُهها ٦ما ًلي:الأبٗاص. ٍو خمدىع هظا ا
82
 
: ًغ٦ؼ الاهخمام في هظا االإىهج ٖلى اؾخسضام اللٛت ؤي الُلا٢ت في الأصاء االإلزر اللغىي  .1
اللٛىي خؿب االإىا٢٠ التي حؿخسضم ٞحها اللٛت. ٍو خم ا٦ؿاب هظه الُلا٢ت اللٍٛى ت 
خلؼم ب٦ؿابها للمخٗلم بهىعة مخضعحت ٖلى ق٩ل مؿخىٍاث م٘ جدضًض ؤهضاٝ ومهاعاث ٌؿ
في ٧ل مؿخىي. ٦ما ًخم طل٪ ٧له في يىء الخىاػن والخ٩امل بحن البٗض االإٗغفي للٛت والبٗض 
 الْى ُٟي لها.
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: ٍو يبني هظا االإ٣غع ٖلى ؤن حٗلُم وحٗلم اللٛت ٌؿخلؼم حٗٝغ االإخٗلم ٖلى االإلزر الثلافي .2
 مً زلا٫ م٣غع ز٣اٞت اللٛت التي ًضعؾها ًٞلا ًٖ ز٣اٞخه. ولا ًخم هظا بهىع 
َّ
ة مغيُت بلا
مؿخ٣ل لخٗلُم الش٣اٞت ٌؿخمض مً ز٣اٞت الىاَ٣حن باللٛت االإضعوؾت بالإياٞت بلى ز٣اٞت 
مخٗلمحها الؿاثضة. وحهضٝ االإ٣غع الش٣افي بلى ؤن ٌؿخمض مدخىي االإىهج لِـ مً بٗض لٛىي 
ٚحره ٍو خمخ٘  ٞدؿب، وبهما ٦ظل٪ مً بٗض ز٣افي، لُهبذ االإخٗلم ٢اصًعا ٖلى الىعي بش٣اٞت
 بالإحاصة الش٣اُٞت ٖلى ٚغاع الؤحاصة اللٍٛى ت. 
: َو ؿتهضٝ هظا االإ٣غع جٞى حر الٟغم للمخٗلم ل٩ي ٌؿخسضم اللٛت في االإلزر الاجصالي .3
مىا٢٠ َبُُٗت ؤو في ؾُا١ ٢ٍغ ب مً هظه االإىا٢٠. لظل٪ ًخم التر٦حز في هظا االإ٣غع ٖلى 
هامه. وهظا ٌؿخلؼم َغاث٤ الخضَعـ ه٣ل االإٗنى والأصاء ال٨٠ء الإُالب الاجها٫ وم
والأوكُت الهُٟت واللانُٟت التي حصج٘ االإخٗلم ٖلى الاجها٫ وحؿدشحر صاُٞٗخه لل٣ُام 
به. وبهظا ًهٗب جٍٟغ ٤ بحن هظا االإ٣غع وهٓحره االإ٣غع اللٛىي بلا مً خُث التر٦حز، ٞالأو٫ 
ث اليكاٍ، ومىا٢٠ ًغ٦ٖؼ لى الٗىانغ اللٍٛى ت بِىما ًغ٦ؼ الأزحر ٖلى االإىيٕى ، ومجالا 
 الخُاة.
: حهضٝ هظا االإ٣غع بلى مؿاٖضة جىُٟظ االإ٣غعاث الشلازت الؿاب٣ت االإلزر العام لخعليم اللغت .4
بىجاح، وطل٪ بتزوٍض االإخٗلم ب٣ضع مً االإٗٞغ ت ًٖ بٌٗ االإىيٖى اث التي لها نلت بخٗلم 
لش٣اٞاث الأزغي. ومً اللٛت وحٗلُمها وبالٗلا٢ت بحن اللٛت وز٣اٞتها، وبُجهما وبحن اللٛاث وا
قإن هظه االإٗلىماث ؤن جٍؼ ض وعي االإخٗلم باللٛاث، وحٗلمها وحٗلُمها، ٍو ضعب ٖلى االإ٣اعهت 
 بُجها، وجسُي خضوص االإٗٞغ ت الًُ٣ت بلى االإٗٞغ ت الأوؾ٘ ٖجها.
ومً مىيٖى اث هظا االإ٣غع: ٞ٨غة مسخهغة ًٖ لٛاث الٗالم، مٟهىم اللٛت، الٟغ١ بُجها 
م اللٛت االإُٗاٍع ت والخٗضص والخىٕى اللٛىي، الٗلا٢ت بحن اللٛت والٟ٨غ، وبحن اللهجت، مٟهى 























صوع اللٛت في االإجخم٘، الشىاثُت اللٍٛى ت والخٗضص اللٛىي، حٗلم اللٛت َو غ٢ه وؤؾالُبه، 
ال٣ىاٖض الىدٍى ت واؾخسضام االإٗاحم، ؤنل اللٛاث، الىمى اللٛىي ٖىض الُٟل، الٗلا٢ت 
جها٫ الأزغي، مى٢٘ اللٛت االإؿتهضٞت في االإجخم٘ بحن اللٛت والصخهُت، ؤؾالُب الا
 ٖو لا٢تها باللٛاث الأزغي.
ٍو م٨ً ؤن ًإزظ هظا االإ٣غع الٗام ؤخض ؤق٩ا٫ زلازت: بما في ق٩ل بغهامج جمهُضي ٖام 
ٌؿب٤ مىهج حٗلُم اللٛت الأحىبُت، وبما في ق٩ل ملاخٓاث لٍٛى ت ٖامت ٖابغة  في ؤزىاء 
في ق٩ل مؿخ٣ل زهُها لتزوٍض االإخٗلم باالإٗٞغ ت اللاػمت في  جضَع ـ االإ٣غعاث الشلازت، وبما
 هظا االإ٣غع. 
 ج. أسس بىاء مىهج حعليم اللغت العزبيت للىاطلين بغيرها
بما ؤن مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها هى مىهج مخٗضص الأبٗاص لا ًغجبِ 





والش٣افي، والاحخماعي، ٞلا بض مً ؤن ًىُل٤ بىاء هظا االإىهج مً الأؾـ واالإباصت التي ح
 مً هظه االإجالاث. ومً ؤهم ؤؾـ بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها هي:
 : الأسس الىفسيت:
ً
 -أولا
للٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها مجمٖى ت مً ً٣هض بالأؾـ الىٟؿُت لبىاء مىهج حٗلُم ا 
االإٟاهُم والخ٣اث٤ واالإباصت االإؿخ٣اة مً هخاثج صعاؾاث ٖلم الىٟـ ُٞما ًخهل بخٗلم اللٛت 
وحٗلُمها، مشل: الٗلا٢ت بحن ا٦دؿاب اللٛت الأولى وحٗلم اللٛت الشاهُت، والضواٞ٘، والاججاهاث، 
ُت.والٗىامل الصخهُت وصوعها في حٗلم اللٗت الشاه
92
 
 وجىًىي جدذ هظه الأؾـ الىٟؿُت ٖضة حىاهب، ؤهمها ما ًلي: 
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 حاهب إستراجيجيت الخعلم: .1
 . الخلليد واالإحاكاة:1-1
ٌك٩ل الخ٣لُض واالإدا٧اة حاهبحن ؤؾاؾُحن مً ٖملُت ا٦دؿاب اللٛت. ٞ٣ض ؤزبدذ 
صها الضعاؾاث ؤن الأنىاث التي ًىُ٣ها الُٟل وهى ً٨دؿب لٛخه الأولى وال٩لماث التي ًغص
هي مما ٌؿمٗه خىله ٍو دا٦ُه بالٍُغ ٣ت التي ٌؿمٗها بها.
03
والأمغ هٟؿه ًهض١ ٖلى  
مخٗلم اللٛت الشاهُت خُث بن االإدا٧اة والخ٣لُض مما ٌؿاٖضه ٖلى حٗلم اللٛت. ولظل٪ لا بض 
ؤن ًغاعي بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها هظا الجاهب زانت في ازخُاع 
مه، وازخُاع َغاث٤ الخضَع ـ. ومً طل٪ ؤن ًٞى غ االإدخىي َو ٍغ ٣ت الخضَعـ االإدخىي وجىُٓ
االإخبٗت هماطج مً الأصاء اللٛىي ًم٨ً ؤن ً٣لضها ٍو دا٦حها الُلاب، وؤن ًدب٘ االإدخىي 
َو غاث٤ جضَع ؿه الترجِب الُبُعي الإهاعاث اللٛت، وهى ؤن ج٩ىن مهاعحي الاؾخمإ وال٨لام 
 ل٨خابت.  ؾاب٣خحن ٖلى مهاعحي ال٣غاءة وا
 . االإمارست والخكزار:2-1
بلى حاهب الخ٣لُض واالإد٩اة جمشل االإماعؾت والخ٨غاع ٖاملحن مهمحن مً الٗىامل التي 
حؿاٖض ٖلى جشبُذ الخٗلم. وفي مجا٫ حٗلم اللٛت ًخطر طل٪ في ؤن الُٟل في االإغاخل الأولى 
مً ؤنىاث وما  مً حٗلم لٛخه الأولى ً٨غع ما ٌؿمٗه مغاث ومغاث ٍو دىاغى بما ًدبه
ٌؿتًر ذ له مً ٧لماث.
13
والأمغ هٟؿه ًهض١ ٖلى مخٗلم اللٛت الشاهُت خُث ٌؿخلؼم بج٣اهه  
لها ؤن ً٨ثر مماعؾت وج٨غاع ما ًخل٣اه مً زبرة لٍٛى ت حضًضة. ٖو لى هظا الأؾاؽ ًيبػي ؤن 
 ًغاعي مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها هظا الاؾتراجُجُت الخٗلمُت زانت في
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جىُٓم االإدخىي وازخُاع َغ١ الخضَع ـ خُث ؤن جخىاٞغ في ٧ل طل٪ ٞغم االإماعؾت والخ٨غاع 
 للمخٗلم. 
 -حاهب الىفسيت: .2
 . الدوافع:1-2
) هي ال٣ىة الىٟؿُت التي جضٞ٘ الٟغص بلى ٞٗل قيئ والؿعي snoitavitoMالضواٞ٘ (
جإزحرا في ٖملُت الخٗلم. وفي بلى جد٣ُ٤ ؤهضاٞه وعاء طل٪، وهي مً الٗىامل الىٟؿُت الأ٦ثر 
مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها ٌٗخ٣ض الخبراء ؤن الضاُٞٗت ب٩ىجها ٢ىة هٟؿُت 
صاٞٗت  جلٗب صوعا بالٜ الأهمُت ؤزىاء ٖملُت الخٗلُم والخٗلم لضعحت ؤن ًهض١ ؤن ؤي 
ؤو الٚغ بت في  َالب ؤحىبي لً ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗلم اللٛت الٗغبُت ما لم ج٨ً لضًه الضواٞ٘




ل٣ض طهب الباخشىن بلى ؤن هىا٥ هٖى حن مً الضواٞ٘ التى حؿخدث الأحاهب ٖلى 
) والضواٞ٘ snoitavitom latnemurtsnIحٗلم اللٛت الٗغبُت، هما: الضواٞ٘ الىؾُلُت (
). بن الضواٞ٘ الىؾُلُت جضٞ٘ الأحاهب بلى حٗلم اللٛت snoitavitom evitargetnIالخ٩املُت (
الٗغبُت مً ؤحل ٢ًاء خاحاث ٢هحرة االإضي، مشل الخهى٫ ٖلى الْى ُٟت الكاٚغة، ؤو 
الخمخ٘ بالؿُاخت، ؤو الاؾخجابت الإخُلباث م٣غع صعاس ي مٗحن ؤوالخهى٫ ٖلى صعحت ٖلمُت 
للاجها٫ بال٨خابت االإُٗىت، ؤوالاؾخجابت لكٗاثغ صًيُت ًلؼمهم ؤصائها بهظه ؤو ا٦دؿاب االإهاعة 
اللٛت. ؤما الضواٞ٘ الخ٩املُت ٞهي التى حؿخدث الأحاهب ٖلى حٗلم اللٛت الٗغبُت مً ؤحل 
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جد٣ُ٤ ؤهضاٝ ؤهمها: الاجها٫ بمخدضسي اللٛت الٗغبُت ومماعؾت لٛتهم ٞو هم ز٣اٞتهم 
ث بلى ؤن هالاء الظًً جدغ٦هم الضواٞ٘ الخ٩املُت ٚالبا وج٣الُضهم. و٢ض ؤقاعث الضعاؾا
ؤ٢ضع ٖلى الىجاح مً الظًً جدغ٦هم الضواٞ٘ الىؾُلُت.
33
  
وبما ؤن هظًً الىٖى حن مً الضواٞ٘ حاءا مً ٢بُل مداولت الخهيُ٠ لا الخًُٟل 
غاعي ُٞيبػي ؤلا ًغاعي مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها ؤخضهما صون آزغ، وبهما ً
٧لحهما ٍو ٣ضم جلبُت مىاؾبت ل٩ل مجهما. لأهه مً الُبعي ؤن ًدىٕى ما ًضٞ٘ الأحاهب بلى حٗلم 
اللٛت الٗغبُت مً الٚغ باث والأهضاٝ، ٞمهمت مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها 
 هي خمل ناخب ٧ل هظه الضواٞ٘ ٖلى جلبُتها بهىعة مغيُت.
لىاَ٣حن بٛحرها جخمشل مغاٖاة الضوإ في جإ٦ُض وفي ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت ل
وحىصها لضي الغاٚبحن في حٗلم اللٛت الٗغبُت وبالخالي ج٣ٍى تها بطا ٧اهذ يُٟٗت وطل٪ ًٖ 
بٞهامهم ؤن حٗلم اللٛت الٗغبُت ؾىٝ ٌؿاٖضهم ٖلى  -ٖلى ؾبُل االإشا٫ لا الخهغ–ٍَغ ٤ 





الجاهب الخالي مً الجىاهب الىٟؿُت التي ًيبػي مغاٖاتها في بىاء مىهج حٗلُم اللٛت 
) هي خالاث اؾخٗضاص sedutittAالٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها هى الاججاهاث. والاججاهاث (
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جىحُه اؾخجابت الٟغص ٖ٣لي ٖو هبي ه
ل٩ل الأقُاء واالإىا٢٠ التي حٗل٤ بهظا الاؾخٗضاص.
53
 
والاججاهاث في مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها جخمشل في مىا٢٠ 
الُلاب الأحاهب هدى اللٛت الٗغبُت وجدضص اؾخٗضاصهم الٗ٣لي والٗهبي لخٗلم هظه اللٛت. 
مَّ جلٗب صوعا بًجابُا في حٗلُم اللٛت وهظه الاججاهاث واالإىا٢٠ ٢ض ج٩ىن بًجاب
 
ُت ومً ز
الٗغبُت وحٗلمها، و٢ض ج٩ىن ؾلبُت ومً زم جلٗب في ؤٚلب الأخُان صوعا ؾلبُا في حٗلُم 
 هظه اللٛت وحٗلمها. 
الاججاهاث الؤًجابُت هدى اللٛاث الأحىبُت ٚالبا ما ج٩ىن هدُجت للٚغ بت في بجمام 
ٖملُت الاجها٫ ًٖ ٍَغ ٤ هظه اللٛت.
63
مما ٌٗنى ؤن زمت ٖلا٢ت َو ُضة بحن الاججاهاث  
والضواٞ٘ في حٗلُم اللٛاث الأحىبُت. وفي مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها هظا 
ٌٗنى ؤن ٚع بت الأحاهب في ا٦دؿاب ٢ضعة الاجها٫ باللٛت الٗغبُت جاصي بهم بلى امخلا٥ 
 اججاهاث بًجابُت خُا٫ هظه اللٛت، وحٗلمها، وحٗلُمها.
وجىٖى ذ الاججاهاث في مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها ٍو م٨ً ط٦غها 
خؿب مىيٖى اتها ٖلى الىدى الخالي:
73
 
اججاه الُالب هدى هٟؿه: ٍو ٣هض بظل٪ مضي ز٣خه في ام٩اهاث و٢ضعجه ٖلى حٗلم  .1
 اللٛت.
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في اججاه الُالب هدى حٗلم اللٛاث الأحىبُت بك٩ل ٖام: ٍو ٣هض بظل٪ ؤهه لا ً٣خهغ  .2
خُاجه ٖلى الاجها٫ بإبىاء بلضه ولٛخه ٞ٣ِ وبهما ًداو٫ ؤن ًخجاوػ طل٪ لُخٗٝغ ٖلى 
االإجخمٗاث الأزغي ٍو خٗلم لٛاتها. والٟغص الظي ًخمخ٘ بمشل هظا الاججاه ٌؿخُُ٘ ؤن 
 ًخٗلم اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت ؤحىبُت.
ُالب الظي لضًه اججاه الُالب هدى اللٛت الٗغبُت هٟؿها: لا ٌٗنى بالًغوعة ؤن ال .3
اججاه بًجابي هدى حٗلم اللٛاث الأحىبُت ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗلم اللٛت الٗغبُت، ٞ٣ض ً٩ىن 
لضًه ٞع ٌ لخٗلم اللٛت الٗغبُت، ؤو بٗباعة ؤزغي لضًه اججاه ؾلبي هدى حٗلمها. 
ٞالُالب الظي لضًه اججاه بًجابي هدى اللٛت الٗغبُت وحٗلمها هى الظي ٌؿخُُ٘ ؤن 
 ًخٗلمها.
الُالب هدى الش٣اٞت الٗغبُت: ٍو ٣هض بظل٪ مى٢٠ الُالب الأحىبي مً اججاه  .4
الىاَ٣حن بالٗغبُت، و٢ُمهم، ٖو اصاتهم، وجاٍع سهم. والُالب الظي ًدترم ٍو ٣ضع الش٣اٞت 
 الٗغبُت ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗلم اللٛت الٗغبُت بك٩ل ؤؾٕغ وؤحىص.   
لم هدى اللٛت التي ٌٗلمها، اججاه االإٗلم هدى اللٛت الٗغبُت وز٣اٞتها: بنَّ اججاه االإٗ .5
وز٣اٞتها، والىاَ٣حن بها، له جإزحر ٦بحر ٖلى حٗلُمه هظه اللٛت. ومٗنى طل٪ ؤن االإٗلم 
الظي له مى٢٠ بًجابي مً اللٛت الٗغبُت، وز٣اٞتها، والىاَ٣حن بها، ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗلم 
 َلابه هظه اللٛت بهىعة ٞٗالت.
 -حاهب الشخصيت: .3
 . الفزوق الفزدًت:1-3
ه 
َّ
مما لا ًسخل٠ ُٞه ازىان ؤن بحن الأٞغاص جٟاوث في ٧ل قيئ ؾىاء ٧ان ًخٗل٤ به
بالجاهب الىٟس ي ؤم الجاهب االإٗغفي ؤم ٚحرهما. وجبرػ الٟغو١ الٟغصًت حلُا في ٖملُت حٗلُم 























اللٛت وحٗلمها بط بن حٗلُم اللٛت وحٗلمها ًغجبِ ب٩ل حىاهب الؤوؿان ومجها ما ًسخل٠ ُٞه 
لا بض مً مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت ٖىض بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞغص ًٖ ٚحره. ٞلظل٪ 
للىاَ٣حن بٛحرها، لُ٩ىن االإىهج ًسضم الأحاهب الظًً ًخٗلمىجها بما في بُجهم مً ٞغو١ 
 ٞغصًت.
وهىا٥ ٖضة حىاهب جبرػ ٞحها الٟغو١ الٟغصًت بحن مخٗلمي اللٛت الٗغبُت مً 
الأحاهب، ؤهمها ما ًلي:
83
 
الخ٣اعب بحن لٛت الُالب واللٛت  -الخبرة الؿاب٣ت باللٛت الٗغبُت -(َالب/َالبت) الىٕى -الؿً
الٗىامل الصخهُت مشل: ؾٗت الأٞ٤، ج٣بل الآزٍغ ً،   -بحاصة الُالب للٛخه الأولى -الٗغبُت
صواٞ٘ لخٗلم اللٛت  -اججاهاث هدى اللٛت الٗغبُت وز٣اٞتها -الاؾخٗضاص اللٛىي  -ويىح الأهضاٝ
 -ال٣ضعة ٖلى جدمل االإؿاولُت -مؿخىي الظ٧اء -الأؾلىب في الخٗلم -٣ضعة ٖلى الخٗلمال -الٗغبُت
 -الأؾلىب في االإظا٦غة -اؾخٗضاصه لخ٣بل جهٍى باث االإٗلم لأزُاثه -اؾخٗضاصه للٗمل الجامعي
 الٓغوٝ الاحخماُٖت.
ٖو ىض مىاحهت مشل هظه الٟغو١ الٟغصًت هىا٥ ٖضة اؾتراجُجُاث ًم٨ً ؤن ًُب٣ها   
 مى اللٛت الٗغبُت للىاَحن بٛحرها، ؤهمها ما ًلي:مٗل
 الؤصعا٥ بصعا٧ا جماما بىحىص الٟغو١ الٟغصًت بحن الُلاب وفي ؤي حاهب جبرػ.  .1
الخٗٝغ ٖلى مضي الٟغو١ الٟغصًت االإىحىصة بحن الُلاب ٢بل بضاًت ٖملُت الخٗلُم، ٍو خم  .2
ازخباعاث الظ٧اء.طل٪ ًٖ ٍَغ ٤ مجالؿتهم والخضًث مٗهم، ؤو ًٖ ٍَغ ٤ ؤخض 
93
   
 جهمُم زبراث حٗلُمُت مخىٖى ت ٌؿخُُ٘ ٧ل َالب اؾدُٗابها. .3
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اؾخسضام ٖضص مً الىؾاثل الخٗلُمُت االإسخلٟت التي جىاحه ما بحن الُلاب مً ٞغو١ في  .4
 ؤؾلىب الخٗلم.
 الخىؾِ في قغح الأٞ٩اع ختى ًٟهمها حمُ٘ الُلاب. .5
ٍٛى ت، بدُث ًىاؾب ٧ل مجها ٍٞغ ٣ا مً بٖضاص مجمٖى ت مخٟاوجت االإؿخىي مً الخضٍع باث الل .6
 الُلاب.
 جىٕى الىاحباث االإجزلُت بدُث ج٣ضم ٧ل مجمٖى ت مً الُلاب ما ًىاؾبها. .7





الٟغو١  الٟغصًت بحن مخٗلمي ٌك٩ل الؿً ؤو الٗمغ ٦ما ج٣ضم ط٦غه مما جبرػ ُٞه 
اللٛاث الأحىبُت، لأن ازخلاٝ ٖالأ ماع بُجهم ًجٗلهم لِؿىا في صعحت واخضة مً ال٣ضعة ٖلى حٗلم 
 اللٛت.
والٟغو١ الٟغصًت لا جبرػ بحن الُلاب الظًً جسخل٠ ؤٖماعهم ٞدؿب وبهما جبرػ ٦ظل٪  
ؤٖماع االإخٗلمحن لا ٌٗنى  بحن الظًً ج٣اعبذ ؤٖماعهم. ٞ٣ض ؤقاعث الضعاؾاث بلى ؤن ج٣اعب




والخضًث ًٖ الؿً في حٗلُم اللٛاث الأحىبُت ًخٗل٤ ؤًًا بالى٢ذ الظي ً٩ىن ُٞه  
زخل٠ الٗلماء في الؿً االإىاؾبت االإخٗلم ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى ا٦دؿاب اللٛت في ؾهىلت و٦ٟاءة. و٢ض ا
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لخٗلُم اللٛاث الأحىبُت، ٞهىا٥ مً ًغي ؤن حٗلُم اللٛت ً٩ىن ؤ٦ثر ٞٗالُت في ؾً مب٨غة بذجت 
ؤن الاؾخٗضاص اللٛىي ٖىض َالأ ٟا٫ ٖاصة ما ً٩ىن ؤ٦بر مما ٖىض ال٨باع. وزلاٞا لهظا هىا٥ مً 
ن ال٨باع ؤ٢ضع ٖلى حٗلم اللٛت مً ًغي ؤن حٗلم اللٛت ً٩ىن ؤ٦ثر ٞٗالُت في ؾً مخإزغة بذجت ؤ
الهٛاع.(
24
 )  
ٍو خطر مما ج٣ضم ط٦غه ؤن ؤٖماع الُلاب مما لا ًم٨ً ججاهله في حٗلُم اللٛاث الأحىبُت الإا 
ًيخج ٖجها مً الٟغو١ الٟغصًت. ُٞجب مغاٖاة هظا الجاهب ٖىض بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت 
ن في حٗلم اللٛت الٗغبُت ًيخمىن بلى ٞغ١ ٖمٍغ ت للىاَ٣حن بٛحرها بط بن الأحاهب الظًً ًٚغ بى 
مسخلٟت جخُلب ٧ل ٞغ٢ت ؤؾلىبا زانا في بقبإ خاحاتهم اللٍٛى ت. و٧ل طل٪ لُ٩ىن االإىهج  
 مىاؾبا للُلاب الظًً ُوي٘ لهم.
 -ثاهيا: الأسس اللغىيت:
ً٣هض بالأؾـ اللٍٛى ت مجمٖى ت مً االإٟاهُم واالإباصت والخ٣اث٤ االإؿخ٣اة مً هخاثج  
الضعاؾاث اللٍٛى ت التي ًيبػى ؤن ًىُل٤ مجها َو ؿدىض بلحها مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن 
بٛحرها. وجدخىي الأؾـ اللٍٛى ت للمىهج ٖلى ٖضة مىيٖى اث الضعاؾاث اللٍٛى ت هٍٓغ ت ٧اهذ ؤم 
 جُبُ٣ُت، مشل: مٟهىم اللٛت، ْو ُٟت اللٛت، زهاثو اللٛت الٗغبُت، والخ٣ابل اللٛىي.
 اللغت:مفهىم  .1
 ؤن ما ًم٨ً ونٟه ؤقمل بٗضا وؤ٦ثر جمكُا م٘ الاججاهاث 
َّ
للٛت حٍٗغ ٟاث ٦شحرة بلا
الخضًشت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها هى حٍٗغ ٠ اللٛت بإجها "مجمٖى ت مً الغمىػ 
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الهىجُت التي ًد٨مها هٓام مٗحن والتي ًخٗاٝع ؤٞغاص مجخم٘ طي ز٣اٞت مُٗىت ٖلى صلالاتها مً 
جد٣ُ٤ الاجها٫ بًٗهم ببٌٗ". ؤحل
34
 
وفي يىء هظا الخٍٗغ٠ ًم٨ً الؤقاعة بلى مجمٖى ت مً خ٣اث٤ اللٛت وزهاثهها التي 
 ًم٨ً ؤن ٌؿدىض بلحها بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها، وهي:
 اللغت ظاهزة إوساهيت: . أ
ث. بجها بٗباعة ؤص١ بنَّ اللٛت مما ًىٟغص به الؤوؿان ٍو خمحز به ًٖ ٚحره مً االإسلى٢ا
 ْاهغة جسو الجيـ البكغي وحك٩ل ؤٖٓم ما جخجلي ُٞه ممحزاجه الٗ٣لُت.
وحٗض اللٛت مً الخاحاث الأؾاؾُت للإوؿان وج٣ىم بُجهما ٖلا٢ت جباصلُت وزُ٣ت جدغم 
ٞهل ؤخضهما مً الآزغ. ٞالإوؿان بىنٟه مسلى٢ا احخماُٖا ًدخاج بلى اللٛت ٦إصاة للخٗبحر 
هٟـ الى٢ذ جدخاج اللٛت بلى مجخم٘ بكغي لخيكإ ُٞه وجخُىع. وهظه الٗلا٢ت والاجها٫، وفي 
ه مً 
َّ
الخباصلُت  الَى ُضة بحن اللٛت واالإجخم٘ البكغي ٢ض ؤصث ببٌٗ ٖلماء اللٛت بلى ال٣ى٫: به




ؾدىاص بلى هظه الخ٣ُ٣ت اللٍٛى ت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها مً ٍو م٨ً الا 
زلا٫ اؾخٛلا٫ جل٪ الٗلا٢ت الىزُ٣ت بحن اللٛت والؤوؿان، واؾخٛلا٫ ما ًخمخ٘ به الؤوؿان مً 
الاؾخٗضاصاث الُبُُٗت لا٦دؿاب اللٛت. ٞةطا ٧اهذ اللٛت مً الخاحاث الأؾاؾُت للإوؿان 
لٗغبُت بمشابت بقبإ بخضي خاحاجه، وطل٪ مً زلا٫ جْى ُ٠ ما ًخمخ٘ به ٞ٩ان حٗلُم اللٛت ا
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مً ال٣ضعاث اللٍٛى ت، وهي: ٢ضعجه االإىهىبت ٖلى حٗلم ؤًت لٛت،
54
و٢ضعجه االإ٨ؿىبت ٖلى جٍُى غ  
هظه ال٣ضعاث االإىهىبت مً زلا٫ الخٗلم.
64
  
 اللغت أصىاث: . ب
ال٨خابي لها ٞما هى بلا جمشُل  بنَّ اللٛت في وكإتها الأولى جخمشل في الأنىاث، ؤما الك٩ل
للٛت االإىُى٢ت. ٍو خطر طل٪ زلا٫ ٖملُت ا٦دؿاب اللٛت لضي َالأ ٟا٫، خُث ًلاخٔ ؤن ؤو٫ ما 
ً٨دؿبه الُٟل مً البِئت االإدُُت به هى الأنىاث التي ًدا٦حها ٍو ٨غعها. ٦ما ًخطر طل٪ في 
ن ًغح٘ ال٨لام بلى جاٍع ش اللٛاث خُث بن ٖهغ ال٨خابت لا ًخٗضي بًٗت آلاٝ ٖام ٖلى خح
حظوع االإجخم٘ البكغي وؤنَّ ؤٚلبُت اللٛاث االإىُى٢ت في الٗالم لم جضون بٗض.
74
ٞهظا ٧له بن   
ص٫َّ ٖلى قيئ ٞةهه صلُل ٖلى ؤنَّ الأنىاث هي ؤؾاؽ اللٛت، ولٗلَّ هظا الظي ٢ض صٞ٘ ابً حني 
بلى حٍٗغ ٠ اللٛت بإجها: "ؤنىاث ٌٗبر بها ٧ل ٢ىم ًٖ ؤٚغايهم".
84
  
الاؾخٟاصة مً هظه الٓاهغة الهىجُت للٛت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن  ٍو م٨ً
بٛحرها زانت في ازخُاع مدخىي االإىهج الخٗلُمي وجىُٓمه وج٣ضًمه خُث ًيبػى ؤن تهخم ٖملُت 
الخٗلُم في البضاًت بالجاهب الهىحي، وطل٪ ًخم مً زلا٫  ج٣ضًم االإهاعجحن الاؾخمإ وال٨لام 
 ٨خابت لكضة ٖلا٢تهما بالأنىاث.٢بل ال٣غاءة وال
 اللغت رمىس: . ث
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ً٣هض بالغمىػ الؤقاعة، ؤي ؤن اللٛت حكحر وجغمؼ بلى قيئ مٗحن طي صلالت مدضصة ًخٟ٤ 
ٖلحها مؿخسضمى اللٛت. و٢ض ًسخل٠ الغمؼ ًٖ الهىث، ٞةطا ٧ان الهىث ٢ض لا ً٩ىن له مٗني 
لضي مؿخسضمُه. ٧ان الغمؼ له مٗنى ومضلى٫ ٖلى ؤن ً٩ىن مٟهىما ومخٟ٣ا ٖلُه
94
   
والأقُاء التي حكحر بلحها الغمىػ ٢ض ج٩ىن مدؿىؾت و٢ض ج٩ىن مجغصة، ٦ما ٢ض ج٩ىن 
هظه الأقُاء وؿبُت بمٗنى ؤن الغمىػ ٢ض ج٩ىن مدكابهت في اللٛاث واالإجخمٗاث ول٨جها جض٫ ٖلى 




وجُٟض مشل هظه الخ٣ُ٣ت مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها جدضًضا في حٗلُم 
االإٟغصاث الظي ًجب ؤن جغاعي ُٞه الخهاثو الغمٍؼ ت للٛت. ٍو خم طل٪ في ٖضة اؾتراجُجُاث 
مجها ؤن ج٣ضم االإٟغصاث جبٗا الإباصت الخضعج مً الؿهل بلى الهٗب ومً االإدؿىؽ بلى االإجغص. 
االإٟغصاث الضالت ٖلى االإدؿىؾاث ٌؿب٤ ج٣ضًمها ٖلى الأزغي الضالت ٖلى االإجغصاث لؿهىلت ٞ
 بصعا٦ها ٞو همها لضي الُلاب.
 اللغت هظام: . ث
بما ؤن اللٛت هي ؤنىاث وعمىػ مغجبت جغجِبا مُٗىا لخُٗى مٗنى ًخٟ٤ ٖلُه ٞهي بطن 
وبهما ٦ظل٪ الٗلا٢اث  هٓام. والىٓام في اللٛت لا ٌكمل ال٣ىاٖض الىدٍى ت والهٞغ ُت ٞدؿب
بحن ٖىانغ اللٛت وم٩ىهاتها االإسخلٟت مشل الأنىاث، والخغوٝ، واالإٟغصاث، والترا٦ُب. وج٣ىم 
بحن ؤهٓمت ٧ل مً هظه الٗىانغ اللٍٛى ت ٖلا٢ت جسً٘ لىٓام آزغ ؤقمل، مما ٌٗنى ؤن اللٛت 
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خ٣ُ٣ت ؤ٦ثر مً هٓام ؤو "هٓام الىٓم".
15
ّىن هٓام ال٩لمت ٞىٓام الأنىاث ٖلى ؾبُل االإشا٫ ً٩ 
الظي ً٩ّىن بضوعه هٓاما آزغ هى هٓام الترا٦ُب. وهظه الأهٓمت الشلازت ج٩ّىن هٓاما عابٗا هى 
 هٓام االإٗنى. 
هظه الخ٣ُ٣ت اللٍٛى ت جٟغى ٖلى ؤن ٌٗخمض االإدخىي اللٛىي الإىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت 
مها في ٖملُت الخٗلُم. للىاَ٣حن بٛحرها ٖلى جدلُل ٖلمي ص٢ُ٤ للأهٓمت اللٍٛى ت ٢بل ج٣ضً
ٞالىٓام هى الظي ًدضص خضور الاجها٫ بحن مخدضسي اللٛت، وازخلا٫ الىٓام ًاصي بلى ٖضم 
ٞٗالُت الاجها٫ بل بلى ٞكلها بط بن الخٟاهم بحن مخدضسي اللٛت ٌٗخمض ٖلى ما هى م٣بى٫ 
اٖخباَُا مً الأهٓمت اللٍٛى ت.
25
  
لٍٛى ت في ٖملُت الخٗلُم في يىء هٓام بالإياٞت بلى طل٪ ًيبػي ؤن ج٣ضم االإ٩ىهاث ال
التر٦ُب واالإٗنى، لأن اللٛت بىنٟها وؾُلت للاجها٫ ٌٗخمض اؾخسضامها ٖلى التر٦ُب واالإٗنى. 
ُٞجب ؤلا ج٣ضم الأنىاث واالإٟغصاث بلا مً زلا٫ ؾُا٢اث طاث صلالت ومٗنى، ولِـ مً زلا٫ 
 م٣اَ٘ ؤو ٧لماث ؤو ٢ىاثم لا مٗنى لها.
 ث. اللغت اجصال:
بن ٧ىن اللٛت وؾُلت للاجها٫ ؤوضر مً ؤن ًىا٢ل. ٞاللٛت ٌؿخسضمها الؤوؿان   
للخٗبحر ًٖ ؤٞ٩اعه وؤٚغايه جد٣ُ٣ا للاجها٫. بل بن اللٛت جخ٩ىن هدُجت لىحىص ٚع بت الؤوؿان 
 ٦مسلى١ احخماعي في ٢ًاء خاحاجه للاجها٫.  
الٗغبُت للىاَ٣حن  وفي يىء هظه الخ٣ُ٣ت الاجهالُت للٛت ًيبػي ؤن ًغ٦ؼ حٗلُم اللٛت 
بٛحرها ٖلى جم٨حن الُلاب مً الاجها٫ بهظه اللٛت في مجالاث مسخلٟت ومىا٢٠ اجهالُت 
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مخىٖى ت، وطل٪ مً زلا٫ جْى ُ٠ ما ٌٗٝغ بـ "حٗلُم اللٛت اجهال ًُ ا".
35
وطل٪ لا ًخم بهىعة  
ة مغيُت بلا بطا ٧ان االإىهج لخٗلُم اللٛت الٗغبُت جخمدىع ٧ل ٖىانغه خى٫ ب٦ؿاب االإهاع 
الاجهالُت لضي الُلاب. ٞ٣ض ؤقاعث الضعاؾاث بلى ؤن االإىهج الظي ًٟهل حٗلم اللٛت وحٗلُمها 
مً َبُٗتها الاحخماُٖت (َبُٗت اجهالُت) لً ًد٣٤ هخاثج مغيُت.
45
 
 اللغت ثلافت: . ج
، ؤن اللٛت 
ً
ج٣ىم بحن اللٛت والش٣اٞت ٖلا٢ت َو ُضة جغح٘ بلى ٖضة ؤؾباب ؤهمها: ؤولا
ؤبىائها.جغبِ بحن الش٣اٞت و 
55
ا، ؤن  
ً
ٞالُٟل ً٨دؿب ملامذ ز٣اٞت بُئخه مً زلا٫ اللٛت. وزاهُـ
اللٛت جى٣ل الش٣اٞت بلى زاعج خضوصها،
65
واللٛت لا ج٨ؿب الش٣اٞت لأبىائها ٞ٣ِ بل جى٣لها مً  
 قٗب بلى قٗب ومً حُل بلى آزغ.
م وهظه الٗلا٢ت الىزُ٣ت بحن اللٛت والش٣اٞت جٟغى ٖلى ؤن ً٩ىن مدخىي مىهج حٗلُ
اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها طا بٗض ز٣افي بؾلامي، وؤن ً٩ىن مٗلمى هظه اللٛت ملمحن 
ختي ًخم٨ً مً جد٣ُ٤ ؤخض الأهضاٝ الٗامت مً حٗلُم هظه اللٛت  -بالش٣اٞت الؤؾلامُت
للىاَ٣حن بٛحرها وهى: "ؤن ًخٗٝغ الُالب ٖلى الش٣اٞت الٗغبُت وؤن ًلم بسهاثو الؤوؿان 
ت التي ٌِٗل ٞحها، واالإجخم٘ الظي ًخٗامل مٗه".الٗغبي، والبِئ
75
 
 خصائص اللغت العزبيت: .2
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جخه٠ اللٛت الٗغبُت بسهاثو جمخاػ بها ٖلى ٚحرها مً اللٛاث، ومً ؤهم هظه 
 الخهاثو ؤجها:
 لغت الاشخلاق . أ
بن ال٩لمت في اللٛت الٗغبُت جخ٩ىن مً زلازت خغوٝ، ومً هظا الجظع الشلاسي ٌكخ٤ 
ال٩لماث. وحٗض ْاهغة الاقخ٣ا١ مً ؤهم ما جخمحز به اللٛت الٗغبُت و٢ض صٞٗذ ٖضص ٦بحر مً 
بٌٗ اللٍٛى حن بلى ال٣ى٫: "بنَّ هظه الجظوع الكتى، وما ًم٨ً ؤن ًُغؤ ٖلحها مً حُٛحراث حٗؼ 
ٖلى الخهغ، ججٗل مً الٗغبُت بخضي اللٛاث الٗٓمى في الٗالم ؤحم٘، ومً ؤحل هظا ٞهي 
م، بجَّ 
َّ
ها بد٤ بخضي اللٛاث ال٨لاؾُ٨ُت الٗٓمى وج٣٠ بجضاعة ٖلى هٟـ حضًغة بإن حٗل
مؿخىي ٧ل مً الُىهاهُت والؿيؿ٨ٍغ دُت".
85
  
 لغت غىيت بالأصىاث . ب
، بلا ؤجها 
ً
بن اللٛت الٗغبُت بدغوٞها الشماهُت والٗكٍغ ً لِؿذ ؤٞو غ اللٛاث ؤبجضًت
 ؤٚىاها وؤبلٛها حمُٗا في الٞى اء باالإساعج الهىجُت.
 لغت الؤعزاب . ح
  بن
َّ
ْاهغة ٖالؤ غاب خ٣ُ٣ت لا جىٟغص بها اللٛت الٗغبُت بط بجها جىحض في بٌٗ اللٛاث، بلا
ؤجها في اللٛت الٗغبُت حكمل ال٨شحر مً الأٞٗا٫ والأؾماء خُشما و٢ٗذ بمٗاهحها مً الجمل 
والٗباعاث. بِىما الؤٖغاب في اللٛاث الأزغي لا ًٍؼ ض ٖلى بلخا١ َاثٟت مً الأؾماء والأٞٗا٫ 
اث الجم٘ والؤٞغاص، ؤو ٖلاماث الخظ٦حر والخإهِث.بٗلام
95
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 لغت الصيغ . خ
بنَّ بىاء الهُٜ ؤؾاؽ جىلُض االإٟغصاث في اللٛت الٗغبُت بط بن في يىثه ًم٨ً حك٨ُل 
نُٜ ٦شحرة مً ؤنل واخض. ٞالأنل "ٞٗل" ٖلى ؾبُل االإشا٫ جخىلض مىه نُٜ ٖضًضة مشل: 
اؾخٟٗل...بلخ. وبىاء الهُٜ بالخالي ؤؾاؽ -اٞٗل ّ-اٞخٗل-اهٟٗل-جٟاٖل-جٟٗل-ؤٞٗل-ٞاٖل-ٞ ّٗ ل
جىلُض االإٗاوي بدُث جيؿب بلى نُٛت واخضة مٗاوي مخٗضصة، ٦إن جيؿب بلى نُٛت "اؾخٟٗل"  
مٗاوي الُلب ٧اؾخسغج، والهحروعة ٧اؾخذجغ، واٖخ٣اص الكيئ ٖلى نٟت ما ٧اؾخهٛغ، 




بلى حاهب ما ج٣ضم ط٦غه جخمحز اللٛت الٗغبُت بسهاثو ٦خابُت في عؾم خغوٞها و٦خابت  
٧لماتها، وحكحر بلى طل٪ بٌٗ الٓىاهغ الخالُت:
16
 
 شكل الحزوف: - أ
خغ٧اث ال٣هحرة (ٞخدت ويمت و٦ؿغة) التي بنَّ الخغوٝ الٗغبُت جخمحز بالك٩ل وهى ال
 ويٗذ مٗها. 
 ججزيد الحزوف: - ب
ًم٨ً اؾخسلام ؤي خٝغ ٖغبي مً ال٩لماث التي ٌكتر٥ ٞحها ٖو ؼله ًٖ ٚحره مً 
الخغوٝ، بدُث ًم٨ً الخٗٝغ ٖلُه مىٟغصا ؤو يمً خغوٝ ؤزغي. وججٍغ ض الخٝغ هٖى ان: 
                                                          
م٨خبت التربُت الٗغبي لضو٫ (، 2، جو٢اج٘ هضواث حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بهاجمام خؿان، مً زهاثو الٗغبُت،    06
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، ججٍغ ضه مً خُث الهىث ؤو نٟاجه وهُ٣ه م٘ الخغ 
ً
٧اث االإسخلٟت، وزاه ًُ ا، ججٍغ ضه مً ؤولا
 خُث الغؾم ؤو ٍَغ ٣ت ٦خابخه في االإىاي٘ االإسخلٟت مً ال٩لمت.





وهي يم خٞغ حن مخمازلحن في خٝغ واخض، مشل الضا٫ في ٧لمت "قض
 "قضص" و "ٖضص".
 حشابه الكثير مً الحزوف - ث
 ؤجها في اللٛت ٖلى الٚغ م مً ؤن ْاهغة حكابه الخغوٝ ٢ض جىحض  
َّ
في اللٛت الأزغي بلا
الٗغبُت جبلٜ صعحت ججٗل مً الٗؿحر الخمُحز بحن الخغوٝ االإدكابهت. ٍو م٨ً ج٣ؿُم الخغوٝ 
 الٗغبُت االإدكابهت عؾما بلى مجمٖى ت جالُت:
 : ب/ث/ر/ن/ي/ٝ/١/٥/٫ االإجمٖى ت الأولى 
 : ج/ح/ر/ٕ/ٙ االإجمٖى ت الشاهُت  
 : ص/ط/ع/ػ/و االإجمٖى ت الشالشت  
 الإجمٖى ت الغابٗت: ؽ/ف/م/ى/ٍ/ّا 
 االإجمٖى ت الخامؿت: م/هـ/ؤ 
 الخىىيً:  - ج
ً٣هض بالخىٍى ً الىىن الؼاثضة الؿا٦ىت التي جدب٘ الآزغ هُ٣ا لا ٦خابت ٍو غمؼ بلحها في 
ال٨خابت بًمت زاهُت بٗض يمت الٞغ ٘، وبٟخدت زاهُت بٗض ٞخدت الىهب، وب٨ؿغة زاهُت بٗض 
 ٦ؿغة الجغ.
 االإد:  - ح























واو ٢بلها يمت مشل "ً٣ى٫"، و٧ل ًاء ٢بلها ٦ؿغة مشل "ٌؿحر"، و٧ل  ٍو ٣هض به ٧ل  
 ؤل٠ ٢بلها ٞخدت مشل "ناص".
 أصىاث جىطم ولا جكخب:  - خ
جىحض في اللٛت الٗغبُت ؤنىاث جىُ٤ ول٨ً لا ج٨خب، مشل ؤل٠ االإض بٗض الهاء في اؾمي 
 الأقاعة (هظا/هظه).
 حزوف جكخب ولا جىطم:  - د
غوٝ في بٌٗ ال٩لماث ج٨خب ول٨ً لا جىُ٤، مشل ٦ظل٪ جىحض في اللٛت الٗغبُت خ
 الأل٠ في الٟٗل االإاض ي: ؾمٗىا.
هظا، ٍو يبػي مغاٖاة هظه الخهاثو للٛت الٗغبُت ٖىض حٗلُمها للىاَ٣حن بٛحرها وطل٪ 
ٌؿخدب٘ بىاء االإىهج الظي ٌُٗي مجالا ٧اُٞا مً مدخىاه لهظه الخهاثو وبالخالي ب٦ؿابها 
لمحن بها وبُغاث٤ حٗلُمها. ٦ما ٌؿخدب٘ طل٪ حٗل ب٦ؿاب هظه للُلاب بىاؾُت االإٗلمحن االإ
الخهاثو مً يمً ؤهضاٝ االإىهج، لأن ؤهضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها لا 
جىدهغ ٖلى ب٦ؿاب مهاعاث اللٛت الٗغبُت والخٗٝغ ٖلى ز٣اٞتها ٞدؿب وبهما جدؿ٘ لِكمل 
ب٦ؿاب زهاثهها للُلاب.
26
    
 الخحليل الخلابلي .3
) بحغاء صعاؾت sisylana evitsartnoCً٣هض بالخدلُل الخ٣ابلي ؤو الخ٣ابلي اللٛىي (
ج٣اعن ٞحها لٛخحن ؤو ؤ٦ثر مً ٖاثلت لٍٛى ت واخضة ؤو ؤ٦ثر ؤو ٖاثلاث لٍٛى ت مسخلٟت مبِىا ٖىانغ 
الدكابه والازخلاٝ بُجها بهضٝ جِؿحر االإك٨لاث التي جيكإ في مجا٫ حٗلُم اللٛاث الأحىبُت. ٍو خم 
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طل٪ مً زلا٫ الخيبا بالهٗىباث التي ًخى٢٘ ؤن ًىاحهها الضاعؾىن ٖىض حٗلمهم اللٛت 
 الأحىبُت.
ل٣ض ْهغ الخدلُل الخ٣ابلي في الخمؿِىاث ٖلى ؤًضي البيٍُى حن الأمٍغ ٨ُحن في م٣ضمتهم 
 )serutluC ssorcA scitsiugniL(عوبغث لاصو الظي ٌٗخبر االإدغ٥ الأو٫ لهظا الاججاه َو ٗض ٦خابه 
 م ه٣ُت البضاًت للضعاؾاث الخ٣ابلُت.7591لهاصع ٖام ا
ًيبنى ٖلى اٞتراى ؤن االإىاص الضعاؾُت التي جم  -ٖلى خض ٢ى٫ لاصو–والخدلُل الخ٣ابلي 
بٖضاصها ٖلى ؤؾاؽ االإ٣اعهت الهاصٞت بحن اللٛت الأم واللٛت الهضٝ ٧اهذ ٞٗالت وؤصث بلى هخاثج 
٦ما ؤن االإٗلم الظي ٢ام بمشل هظه االإ٣اعهت ًضع٥ حُضا بًجابُت في حٗلُم وحٗلم اللٛت الأحىبُت. 
االإك٨لاث في حٗلم اللٛت َو ؿخُُ٘ ؤن ً٣ضم ٖلاحها الخٗلُمي. لظل٪ ًيبػي ؤن حؿخمض ال٨خب 
االإضعؾُت مً هخاثج الخدلُل الخ٣ابلي بحن اللٛت الأم للضاعؽ واللٛت الأحىبُت التي ًخٗلمها ٖلى 




في يىء ما ج٣ضم ط٦غه حهضٝ الخدلُل الخ٣ابلي بلى زلازت ؤهضاٝ:
46
 
 ٞدو ؤوحه الازخلاٝ والدكابه بحن اللٛاث. .1
 .الخيبا باالإك٨لاث التي جيكإ ٖىض حٗلُم اللٛت الأحىبُت ومداولت جٟؿحر هظه االإك٨لاث .2
 الؤؾهام في جٍُى غ مىاص صعاؾُت لخٗلُم اللٛت الأحىبُت.  .3
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زانت في ما -ٖلى الٚغ م مً ؤن الخدلُل الخ٣ابلي ًىاحه اهخ٣اصاث مً ٢بل مٗاعيُه 
ًخٗل٤ ب٣ضعجه ٖلى الخيبا بمك٨لاث حٗلم اللٛت الأحىبُت، ومىهجه في م٣اعهت اللٛاث، وؤهمُخه 
في حٗلُم اللٛت،
56
ؤن الخدلُل الخ٣ابلي  -اؾدىاصا بلى هخاثج الضعاؾاث–بلا ؤنَّ هىا٥ مً ًغي  -
ؤزبذ هٟ ًٗ ا خ٣ُ٣ ًُ ا في مجا٫ حٗلُم اللٛت الأحىبُت زانت في  جٍُى غ االإىاص الضعاؾُت، وجإلُ٠ 
ال٨خاب االإضعس ي، وجهمُم الؤزخباعاث اللٍٛى ت.
66
 
ا ٖو لى هظا الأؾاؽ ًيبػى ؤن ً٣ىم االإيكٛلىن في حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحره
بالخدلُل الخ٣ابلي بحن اللٛت الٗغبُت ولٛت الضاعؾحن لِؿخُٟضوا مً هخاثجها في ا٦دكاٝ ما 
ًخٗغى له الضاعؾىن مً االإك٨لاث والهٗىباث ٖىض حٗلمهم اللٛت الٗغبُت، ولِؿخُٟضوا مجها 
 في بٖضاص االإىاص الخٗلُمُت وجدضًض الاؾتراجُجُت الخٗلُمُت جظلُلا لخل٪ االإك٨لاث والهٗىباث. 
 جحليل الأخطاء .4
) في ؤوازغالؿخِىاث وؤواثل الؿبُٗىاث مً sisylana rorrrEْهغ اججاه جدلُل الأزُاء (  
ال٣غن االإاض ي عصا ٖلى الىٍٓغ ت االإبيُت ٖلى الخدلُل الخ٣ابلي. ٍو غي هظا الاججاه االإًاص ؤهه مً 
الخُإ ٖالا خماص ٖلى هخاثج الخدلُل الخ٣ابلي في الخٗٝغ ٖلى االإك٨لاث التي ججابه صاعس ي اللٛاث 
ه هٓغًٍ ا بىاؾُت الخدلُل الخ٣ابلي ً٣٘ بالٟٗل، ٞ٣ض الأحىبُت، طل٪ لأن لِـ ٧ل ما ًخى٢٘ خضوز
% ٞ٣ِ مً الأزُاء 06بلى  05صلذ الخجاعب ٖلى ؤن في م٣ضوع الخدلُل الخ٣ابلي ؤن ًخيبإ 
الخ٣ُ٣ُت. ٦ما ؤن هىا٥ مك٨لاث لٍٛى ت ٚو حر لٍٛى ت لاًم٨ً الخيبا بدضوثها ًٖ ٍَغ ٤ الخدلُل 
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ٗلُم والضعاؾت، والخٗىص، والىمى اللٛىي، َو بُٗت الخ٣ابلي، مشل: االإك٨لاث االإخٗل٣ت بإؾلىب الخ
اللٛت االإضعوؾت، وهضٝ الضاعؾحن وؾىجهم... بلخ.
76
   
وجدلُل الأزُاء ٖباعة ًٖ مٗالجت الأزُاء اللٍٛى ت التي ًغج٨بها صاعؾى اللٛاث الأحىبُت   
وطل٪ مً زلا٫ حٗٞغ ها وجىنُٟها وجٟؿحرها بهضٝ ا٦دكاٝ الجىاهب التي حك٩ل ٖلى 
 الضاعؾحن وهم ًخٗلمىن اللٛاث الأحىبُت.
ٍو مغ جدلُل الأزُاء في يىء هظا االإٟهىم بشلار مغاخل:  
86
   
حٍٗغ٠ الخُإ: ٍو ٣هض به جدضًض االإىاًَ التي جىدٝغ ٞحها اؾخجاباث الُلاب ًٖ  . ؤ
 م٣اًِـ الاؾخسضام اللٛىي الصخُذ.
ه للٟئت التي جىنُ٠ الخُإ: ٍو ٣هض به بُان ؤوحه الاهدغاٝ ًٖ ال٣اٖضة، وجهيُٟ . ب
 ًيخمى بلحها جدضًض مى٢٘ الأزُاء مً االإباخث اللٍٛى ت.
 جٟؿحر الخُإ: ٍو ٣هض به بُان الٗىامل التي ؤصث بلى هظا الخُإ واالإهاصع التي  ٌُ ٗؼي بلحها. . ث
ًخطر مً هظه االإغاخل الشلار ؤن جدلُل الأزُاء ٌٗالج االإك٨لاث التي ًخٗغى لها 
خضر مً الأزُاء، ولظل٪ ٌؿمى ؤخُاها بالخدلُل البٗضي. صاعؾى اللٛاث الأحىبُت مً زلا٫ ما 
وهظا بسلاٝ الخدلُل الخ٣ابلي الظي ٌٗالج االإك٨لاث مً زلا٫ ما ًخى٢٘ خضوزه مً الأزُاء 
ًٖ ٍَغ ٤ الخيبا بها. ؤو بٗباعة ؤص١ ؤن الٟغ١ بحن جدلُل الأزُاء والخدلُل الخ٣ابلي هى ؤن الأو٫ 
االإخى٢٘.  وهظه الٟغ١ مىب٘ بصٖاء ؤههاع جدلُل الأزُاء بإهه ٌٗالج الىا٢٘ بِىما الشاوي ٌٗالج 
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ؤ٦ثر مىيٖى ُت مً الخدلُل الخ٣ابلي وبالخالي ؤ٦ثر ٞٗالُت مىه في مٗالجت مك٨لاث حٗلُم اللٛت 
 الأحىبُت وحٗلمها.
ومً ٞىاثض جدلُل الأزُاء في مجا٫ حٗلُم اللٛت الأحىبُت هي:
96
 
د٣ُ٤ الُلاب ؤهضاٝ الخٗلُم، وبٗباعة ؤزغي ؤهه بهه ًُٟض مٗلمي اللٛاث الأحىبُت مضي ج .1
 ً٨ك٠ لهم ٖمَّ ا ٢ض حٗلمه الُلاب وما لم ًخٗلمىه. 
 بهه ًُٟض الباخشحن في ٦ُُٟت حٗلم اللٛت واؾتراجُجُت ا٦دؿابها لضي الُلاب. .2
 بهه ً٨ك٠ ًٖ هٓغة الُلاب هدى اللٛت، ٖو ً اٞتراياجه ٖجها ؤزىاء حٗلمها. .3
الاؾخٟاصة مً مىهج جدلُل الأزُاء في حٗلُم اللٛت في يىء ما ج٣ضم ط٦غه ًم٨ً 
الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها وطل٪ مً زلا٫ جْى ُٟه في ا٦دكاٝ االإؿخىي اللٛىي للُلاب، 
وال٣ُام ٖلى ؤؾاؾه بةٖضاص االإىاص الضعاؾُت االإىاؾبت وجٍُى غها، ؤو في ا٦دكاٝ اؾتراجُجُت 
خضَع ـ االإىاؾبت لهم، ؤو ا٦دكاٝ حٗلم اللٛت لضي الُلاب وجدضًض في يىء طل٪ َغاث٤ ال




ٖلا٢ت َو ُضة جدغم ٞهل بخضاهما  -٦ما ؾب٣ذ الؤقاعة بلُه–بنَّ بحن اللٛت والش٣اٞت  
ٖىانغها والىؾُلت الأولى للخٗبحر ٖجها ٞلا ًٖ الأزغي. ٞاللٛت ٖو اء الش٣اٞت ٖو ىهغ ؤؾاس ي مً 
ًم٨ً للٟغص ؤن ًخدضر بلٛت ما بمٗؼ٫ ًٖ ز٣اٞتها. و٧ل هظا مما ًبرع يغوعة مغاٖاة الجاهب 
 الش٣افي في حٗلُم اللٛاث الأحىبُت.
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وبطا ٧ان هظا الأمغ ًهض١ ٖلى اللٛاث الأحىبُت وز٣اٞاتها ٞهى ؤنض١ ما ً٩ىن ٖلى  
ٛت ؤحىبُت. ٞاللٛت الٗغبُت صون ٚحرها مً اللٛاث جغجبِ بش٣اٞت اللٛت الٗغبُت بىنٟها ل
الىاَ٣حن بها بهٟت زانت، وبش٣اٞت الىاَ٣حن بٛحرها مً الكٗىب الؤؾلامُت بهٟت ٖامت 
اعجباَا ًٍٖى ا ًهٗب مٗه ؤن ًدضر الاهٟها٫ بُجهما.
07
وهظا ٌٗنى ؤن مىهج حٗلُم هظه اللٛت  
مذ ز٣اٞتها (وهي الش٣اٞت الؤؾلامُت) بل ٌؿدىض بلحها للىاَ٣حن بٛحرها ًيبػى ؤلا ًسلى مً ملا 
 َو ؿخمض مجها مدخىاه ٍو جٗل الخٗٝغ ٖلحها مً ؤهضاٞه الغثِؿُت.
ؾخدىاو٫ الؿُىع الخالُت الأؾـ الش٣اُٞت الإىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها  
 وطل٪ مً زلا٫ الى٣اٍ الآجُت:
 مٟهىم الش٣اٞت الؤؾلامُت 
 الؤؾلامُت بخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرهاٖلا٢ت الش٣اٞت  
 ٦ُُٟت ج٣ضًم الش٣اٞت الؤؾلامُت في مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها  
 . مفهىم الثلافت الؤسلاميت1
ٌكحر مهُلر الش٣اٞت الؤؾلامُت بلى: "االإٗخ٣ضاث واالإٟاهُم واالإباصت وال٣ُم وؤهماٍ 
مي مخمشلا في ال٣غآن ال٨ٍغ م والؿىت الىبٍى ت الكٍغ ٟت، ومً زم الؿلى٥ التي ً٣غها الضًً الؤؾلا 
ٞةنَّ هظه الش٣اٞت ج٣خهغ ٖلى االإجخمٗاث الؤؾلامُت بٌٛ الىٓغ ًٖ االإ٩ان والؼمان".
17
 
جخ٩ىن مً ٖىانغ االإٗخ٣ضاث واالإٟاهُم  -قإن ٚحرها مً الش٣اٞاث -والش٣اٞت الؤؾلامُت
 ؤجه
َّ
ا جخمحز ًٖ جل٪ الش٣اٞاث ٧لها باالإهضع الظي حؿخمض واالإباصت وال٣ُم وؤهماٍ الؿلى٥. بلا
ؿخمض مً مهضع بلهي ؤوٗم الله به ٖلى الؤوؿان  ومىده بًاه ٖ٣ُضة 
ُ
مىه ٖىانغها خُث بجها ح
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له وصؾخىعا طل٪ هى ال٣غآن ال٨ٍغ م،  والؿىت الىبىٍت الكٍغ ٟت. وهي بظل٪ (٧ىجها مؿخمضة مً 
ث بٗضة ؤمىع: ٢ىة الأؾاؽ، وزلىص االإبضؤ، وزباث االإهضع الؤلهي) جمخاٖػ لى ٚحرها مً الش٣اٞا
الٗ٣ُضة، واحؿإ الىٓغة، وقمى٫ الجىاهب، ووخضة الاججاه، وج٩امل الأبٗاص، وؾمى الٛاًت، 
واجؼان الخغ٦ت، واٖخضا٫ الأخ٩ام.
27
   
وللش٣اٞت الؤؾلامُت ٖضة م٣ىماث جخلخو ُٞما ًلي:
37
      
ٚني احؿٗذ آٞا٢ه لشماع الش٣اٞاث الأزغي بنَّ الترار الٟ٨غي لهظه الش٣اٞت جغار زهب  . ؤ
 صون حٗهب ؤو حمىص.
بنَّ الش٣اٞت الؤؾلامُت جمل٪ م٣ىماث الأنالت في جهىعها لجىاهب الخُاجحن الضهُا  . ب
 والآزغة.
بنَّ اللٛت الأؾاؾُت لهظه الش٣اٞت هي الٗغبُت الٟهيى التي ؤقبٗذ الخاحاث ٖلى جىٖى ها  . ث
 ة.ووٞذ بمخُلباث الضهُا وؤع٧ان الٗ٣ُض
جمخاػ الش٣اٞت الؤؾلامُت بإن الضًً مهضع ال٣ُم  ٞحها، ولِـ االإجخم٘ ؤو الُبُٗت ؤو الٟغص  . ر
 ؤو ٚحر طل٪ مً مهاصع ال٣ُم، ٦ما جغي الٟلؿٟاث االإسخلٟت َو ٗخ٣ض االإٟ٨غون الٛغبُىن.
وجمخاػ الش٣اٞت الؤؾلامُت بالكمى٫ ٞهي جدىاو٫ خُاة الؤوؿان في ٧ل هىاخحها ْاهغها  . ج
 ي ٢اصعة ٖلى الُٗاء في ؤي مً حىاهب الخُاة.وباَجها، وه
 -. علاكت الثلافت الؤسلاميت بخعليم اللغت العزبيت للىاطلين بغيرها:2
بن الٗلا٢ت الىزُ٣ت بحن اللٛت الٗغبُت والش٣اٞت الؤؾلامُت ٖلى االإؿخىي الاحخماعي   
الىاَ٣حن بٛحرها مً والش٣افي لضي الىاَ٣حن بالٗغبُت جاصي بضوعها بلى وحىص ٖلا٢ت مشلها لضي 
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الأحاهب.  طل٪ لأن اللٛت الٗغبُت لا جغجبِ بش٣اٞتها الؤؾلامُت صازل خضوصها ٞ٣ِ وبهما ؤًًا 
زاعحها. ٞخٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها لضي الأحاهب لا بض ؤن ًغاعي الجاهب الش٣افي لهظه اللٛت، 
ٞهما ص٢ُ٣ا، ؤو ؤن ٌؿخسضمها لأهه مً الٗؿحر ٖلى صاعؽ اللٛت الٗغبُت مً الأحاهب ؤن ًٟهمها 
اؾخسضاما ص٢ُ٣ا صون ؤن ًٟهم ما ًغجبِ بها مً مٟاهُم ز٣اُٞت مُٗىت.
47
 
ويغوعة مغاٖاة الش٣اٞت الؤؾلامُت في مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها لا  
حؿدىض ٞ٣ِ بلى وحىص ٖلا٢ت وزُ٣ت بُجهما وبهما ؤًًا بلى زهاثو مخٗلمي هظه اللٛت 
خُث بن مً بُجهم مً ًيخمىن بلى الٟئاث الخالُت:ؤهٟؿهم، 
57
 
االإؿلمىن مً ٚحر الٗغب الظًً ًخٗلمىن اللٛت الٗغبُت لٛغى بؾلامي مدٌ ٧ي ًدؿنى  . ؤ
لهم ٞهم ال٣غآن ال٨ٍغ م والخضًث الكٍغ٠، وختى ًخم٨ىىا في يىء طل٪ مً مماعؾت 
 الخُاة الؤؾلامُت.
 عاؾتهم الجامُٗت في الجامٗاث الٗغبُت.االإؿلمىن مً ٚحر الٗغب ال٣اصمىن لٛغى مخابٗت ص . ب
الغاٚبىن في الاجها٫ بالبلاص الٗغبُت لىحىص بٌٗ االإهالر االإكتر٦ت مشل الهُئاث  . ث
 الضبلىماؾُت والٗلا٢اث الخجاٍع ت.
٦ما حؿدىض بلى ٖضة خ٣اث٤ ؤهمها ما ًلي:
67
 
اللٛت، بل بن ال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل م٘ الىاَ٣حن باللٛت لا حٗخمض ٞ٣ِ ٖلى بج٣ان مهاعاث  . ؤ
 حٗخمض ؤًًا ٖلى ٞهم ز٣اٞت ؤهل اللٛت ٖو اصاتها وآمالها وجُلٗاتها.
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بن ٞهم ز٣اٞت اللٛت الأحىبُت والخٟاٖل مٗها ؤمغ مهم في خض طاجه، لأن الخٟاهم الٗالمي  . ب
 ؤنبذ الآن مً الأهضاٝ الأؾاؾُت  للخٗلُم في ؤي بلض مً بلضان الٗالم.
ر االإهاعاث اللٛىٍت، ٞاالإخدضر باللٛت ًخهٝغ بك٩ل بن الٗاصاث الش٣اُٞت حكبه بلى خض ٦بح . ث
 مٗحن وبٍُغ ٣ت جل٣اثُت.
بن ال٨شحر مً الضعاؾاث في مُضان حٗلُم اللٛاث الأحىبُت ج٩اص ججم٘ ٖلى ؤنَّ الش٣اٞت هي  . ر
 الهضٝ الجهاجي مً ؤي م٣غع لخٗلم لٛت ؤحىبُت.
ً حٗلُم لٛتهم ووكغ بن للضاعؾحن ؤٚغايا مً حٗلم اللٛت والش٣اٞت، ولأهل اللٛت ؤٚغى م . ج
 ز٣اٞتهم.
 . كيفيت جلدًم الثلافت الؤسلاميت في مىهج حعليم اللغت العزبيت للىاطلين بغيرها:3
بٗض ؤن جخطر ٖلا٢ت الش٣اٞت الؤؾلامُت بخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها وبالخالي 
٣ضَّ م الش
ُ
٣اٞت الؤؾلامُت في يغوعة مغاٖاتها في مىهج حٗلُمها، ٞالؿ ا٫ االإُغوح هىا: ٦ُ٠ ج
 مىهج ومىاص حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها؟.
مً الباخشحن مً ًغي ؤن طل٪ ًخم مً زلا٫ مىاص االإهاعاث اللٍٛى ت مً ٢غاءة، ؤو 
مداصزت ؤو خىاع، ؤو٢ىاٖض هدٍى ت، ؤو ههىم ؤصبُت، ؤو بملاء وزِ، خُث بن االإىيٖى اث 
ؿخمض مً الىهىم ال٣غآهُت
ٌ
والأخاصًث الىبىٍت، ؤو مً ؾحر الهالخحن  والأمشلت ٞحها ح
والٗٓماء، ؤو الخاٍع ش الؤؾلامي، ؤوالأزلا١ والؿلى٥ ال٨ٍغ م، ؤو الىهىم الأصبُت الؤؾلامُت، 
ٖلى ؤلا ًاصي طل٪ بلى االإبالٛت والخ٩ل٠، وؤن ًدىاؾب م٘ مؿخىي االإخٗلم اللٛىي والٗ٣لي.
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ش٣افي للماصة الأؾاؾُت لخٗلُم ومجهم مً ًغي ؤن طل٪ ًخم مً زلا٫ وي٘ االإدخىي ال
اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها م٘ مغاٖاة الكغوٍ واالإباصت الخالُت:
87
 
 ؤن حٗبر االإاصة ًٖ مدخىي الش٣اٞت الٗغبُت الؤؾلامُت. . ؤ
 ؤن حُٗى االإاصة نىعة ناص٢ت وؾلُمت ًٖ الخُاة في الأ٢ُاع الٗغبُت. . ب
 للضاعؾحن ٖلى ازخلاٞهم.ؤن حٗ٨ـ االإاصة الاهخماماث الش٣اُٞت والٟ٨ٍغ ت  . ث
ؤن جدىٕى االإاصة بدُث حُٛي مُاصًً ومجالاث ز٣اُٞت ٞو ٨ٍغ ت مخٗضصة في بَاع الش٣اٞت  . ر
 الٗغبُت الؤؾلامُت.
ؤن جدؿ٤ االإاصة لِـ ٞ٣ِ م٘ ؤٚغاى الضاعؾحن ول٨ً ؤًًا م٘ ؤهضاٝ الٗغب مً  . ج
 حٗلُم  لٛتهم ووكغها.
 بحن الش٣اٞاث. ؤلاَّ حٟٛل االإاصة حىاهب الخُاة الٗامت واالإكتر٥ . ح
 ؤن ٌٗ٨ـ االإدخىي خُاة الؤوؿان الٗغبي االإخدًغ في بَاع الٗهغ الظي ٌِٗل ُٞه. . ر
 ؤن ًشحر االإدخىي االإخٗلم ٍو ضٞٗه بلى حٗلم اللٛت والاؾخمغاع في هظا الخٗلم. . ص
 ؤن ج٣ضم االإاصة  االإؿخىي الخس ي مً الش٣اٞت زم جخضعج هدى االإؿخىي االإٗىىي. . ط
 الضاعؾحن بإصخاب اللٛت.ؤن جىؾ٘ االإاصة زبراث  . ع
 ؤن جغجبِ االإاصة الش٣اُٞت بسبراث الضاعؾحن  الؿاب٣ت في ز٣اٞاتهم. . ػ
 ؤن ً٣ضم االإدخىي الش٣افي باالإؿخىي الظي ًىاؾب ٖمغ الضاعؾحن ومؿخىاهم الخٗلُمي. . ؽ
ؤن ج٣ضم االإاصة ج٣ٍى ما وجصخُدا الإا في ٖ٣ى٫ ال٨شحًر ً مً ؤٞ٩اع زاَئت ًٖ الش٣اٞت  . ف
 .الٗغبُت الؤؾلامُت
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 ؤن جخجىب بنضاع ؤخ٩ام مخٗهبت للش٣اٞت الٗغبُت. . م
 ؤن جخجىب بنضاع ؤخ٩ام يض الش٣اٞاث الأزغي. . ى
 عىاصز مىهج حعليم اللغت العزبيت للىاطلين بغيرها . د
ًخ٩ىن مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها مً زمؿت ٖىانغ ؤؾاؾُت جخضازل 




وهي الأهضاٝ، واالإدخىي، والٍُغ ٣ت، والىؾاثل، ُٞما بُجها وجغجبِ اعجباَ
 والخ٣ٍى م. وؾخدىاو٫ الؿُىع الخالُت هظه الٗىانغ مبِىت الٗلا٢اث بُجها في بيُت االإىهج.
 -:)sevitcejbO(أولا: الأهداف 
 -مفهىم الأهداف ومصادر اشخلاكها: .1
بسبراث ً٣هض بالأهضاٝ الخٛحراث االإخى٢٘ خضوثها في شخهُت الُلاب بٗض مغوعهم 
حٗلُمُت وجٟاٖلهم م٘ مىا٢٠ حٗلُمُت مدضصة. وهظه الخٛحراث جدضر في بٌٗ ؤو حمُ٘ 




والأهضاٝ في يىء هظا االإٟهىم لا جإحي مً ٞغاٙ وبهما حكخ٤ مً ٖضة مهاصع، هي:
08
 
: ًيبػي ؤن ًخم ازخُاع ؤهضاٝ االإىهج بهضٝ جلبُت مخُلباث االإجخم٘ وطل٪ مً االإجخمع . ؤ
زلا٫ ج٣ضًم ما ًدخاج بلُه ؤٞغاصه للإب٣اء ٖلُه وخًاعجه، ؤو لإخضار الخُٛحراث الأؾاؾُت 
 والًغوٍع ت ُٞه، وطل٪ م٘ مغاٖاة ما في االإجخم٘ مً ال٣ُم الؿاثضة.
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م االإجخم٘ مً زلا٫ حُٛحر ؾلى٥ الخلامُظ ٞلا بض ؤن : وبما ؤن االإىهج ًسضحاحاث الخلاميذ . ب
جغاعى في وي٘ ؤهضاٝ االإىهج زهاثو الخلامُظ واخخُاحاتهم لِؿاٖض طل٪ في جدضًض 
 الىؾاثل التي ًم٨ً بىاؾُتها بخضار همىهم الكامل.
: ًيبػى ؤن ًخم ازخُاع ؤهضاٝ االإىهج بىاء ٖلى الٟلؿٟت التربٍى ت التي الفلسفت التربىيت . ث
 ً ال٣ُم الجىهٍغ ت للمجخم٘.حكخ٤ م
: ًيبػي ؤن ٌؿدىض ازخُاع االإىاص الخٗلُمُت وجدضًض ؤهضاٞها بلى اكتراحاث االإخخصصين . ر
ا٢تراخاث االإخسههحن في هظا االإجا٫ الإا ًخمخٗىن به مً زبراث خى٫ ٞٗالُت االإىاص 
 ٞو ىاثضها.
 -. جصييف الأهداف:2
ً ؤجها حُٛي حمُ٘ ؤبٗاص الىمى ًإحى جهيُ٠ الأهضاٝ بٗض جدضًضها ونُاٚتها للخإ٦ض م
التي ًخى٢٘ خضوثها لضي الخلامُظ. و٢ض ٦ثرث مداولاث الٗلماء في جهيُ٠ الأهضاٝ الخٗلُمُت، 
 بلا ؤن ما
٢ام به بلىم (بيُامحن بلىم) ٌٗض ؤ٦ثر الخهيُٟاث جدضًضا وؤقملها بٗضا. و٢ض نى٠ بلىم 
 الأهضاٝ بلى زلازت مجالاث عثِؿت هي:
  )niamoD evitingoC(:- الؤدراكي االإجال االإعزفي أو  . أ
ًخًمً االإجا٫ االإٗغفي ؤو االإجا٫ الؤصعا٧ي ؾخت مؿخٍى اث جخضعج جهاٖضًا خؿب صعحت  
 حٗ٣ُضها ٦ما ًلي:
 :)egdelwonK( االإعزفت -























ٍو ٣هض بها االإىاص االإخٗلمت واؾترحاٖها، ؤو جظ٦غها ٦ما هي، مشل: حٍٗغ٠ االإهُلخاث،  
 والخ٣اث٤، وال٣ىاهحن، والىٍٓغ اث. 
 :)noisneherpmoC( الفهم  -
ٍو ٣هض به ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ٖما ؾب٤ حٗلمه مً االإٗلىماث بهُاٚت ؤزغي حضًضة صون 
 يغوعة ال٣ضعة ٖلى عبُها بمٗلىماث ؤزغي.
 : )noitacilppA( بيمالخط -
ٍو ٣هض به ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام االإاصة االإخٗلمت (االإجغصاث، ؤوال٣ىاهحن، ؤو الىٍٓغ اث) في 
 مىا٢٠ حضًضة.
 : )sisylanA( الخحليل -
ٍو ٣هض به ال٣ضعة ٖلى جدلُل االإٗلىماث بلى ؤحؼائها االإ٩ىهت ؤو ٖىانغها والبدث ًٖ 
 الٗلا٢ت بُجها.
  : )sisehtnyS( التركيب  -
 ٍو ٣هض به ال٣ضعة ٖلى حم٘ و جغجِب ؤحؼاء ؤو ٖىانغ االإٗلىماث لخ٩ٍى ً ال٩ل الجضًض.
 : )noitaulavE( الخلىيم  -
ٍو ٣هض به ال٣ضعة ٖلى بنضاع خ٨م ٖلى ٢ُمت قيئ مٗحن، ؤو ٖمل، ؤو مى٢٠ في يىء 
لبلىم بُاهاث ومٗاًحر مُٗىت. والخ٣ٍى م ٌٗخبر ؤٖلى االإؿخٍى اث ؤو ال٣ضعاث في الخىُٓم الهغمي 
 لأهه ًخًمً عبِ ٧اٞت مؿخٍى اث الأهضاٝ االإٗٞغ ُت. 
 -:)niamoD evitceffA(ب. االإجال الىحداوي أو الؤهفعالي 























َو كخمل هظا الجاهب ٖلى ؤهىإ مُٗىت مً الؿلى٥ التي جخهل ب٣بى٫ الٟغص ؤو ٞع ًه  
ٞئاث  لكيئ مٗحن، مشل: ال٣ُم والخ٣ضًغ واالإُى٫ والاججاهاث. ٍو خ٩ىن هظا االإجا٫ مً زمـ
 وهي:
 :)gnivieceR( الاسخلبال -
 ً٣هض به الاؾخٗضاص ؤو الاهخمام بٓاهغة ما ؤو بمشحر مٗحن.
 )gnidnopseR(:الاسخجابت  -
 ٍو ٣هض به الخٟاٖل جٟاٖلا بًجابُا م٘ الٓاهغة ؤو االإشحر.
 :)gniulaV(الخلييم أو الحكم الليمي  -
 ٍو ٣هض به بُٖاء ال٣ُمت لكيئ ؤو مىيٕى مٗحن ؤو ج٣ضًغه.
 :)noitazinagrO(خىظيم ال -
 ً٣هض به جىُٓم مجمٖى ت مً ال٣ُم في هٓام مٗحن وجدضًض الٗلا٢اث بُجها.
 : )noitaziretcarahC(الخمييز  -
ٍو ٣هض به حك٨ُل ؤو ج٩ٍى ً هٓام ٢ُمي مٗحن لًبِ الؿلى٥.
18 
 
 -:)niamoD rotomohcysP(االإجال الىفسحزكي  . ج
وال٣ضعة ٖلى اؾخسضام الأحهؼة َو كخمل هظا الجاهب االإهاعاث الُضٍو ت والخغ٦ُت 
والأصواث والأوكُت لأصاء ٖمل مدضص. ٍو خُلب هظا االإجا٫ الخىاؾ٤ الخغ٧ي الىٟس ي الٗهبي، 
 ٍو خًمً زمؿت مؿخٍى اث، هي:
 التهيؤ: -
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وهى االإلاخٓت ؤو الؤزاعة الخؿُت التي حٗخمض ٖلى الكٗىع والىعي مما ً٣ىص بلى اليكاٍ 
 الخغ٧ي.
 الاسخجابت االإىحهت: -
 م ًٖ ٍَغ ٤ حٗلم االإهاعة بالخ٣لُض، ؤو باالإداولت والخُإ.وهي جخ
 الآليت الاعخيادًت: -
 وهى ؤصاء ٖالأ ما٫ الخغ٦ُت بٍُغ ٣ت آلُت ٖىضما ًخٗىص ٖلحها االإخٗلم بش٣ت وحغؤة وبج٣ان.
 الاسخجابت العلميت االإزكبت: -
 وهي ؤصاء الخغ٦ت االإغ٦بت بؿٖغ ت وص٢ت وبإ٢ل حهض مم٨ً.
 الخكيف: -
 اث ًغجبِ بالخٗضًل والخُٛحر في الخغ٦ت لخلاثم االإى٢٠.وهى ؤصاء للمهاع 
 الؤبداع: -
وهى ابخ٩اع هماطج خغ٦ُت حضًضة لخل مك٩لت ما، ؤو الخىاٚم م٘ مى٢٠ حضًض.
28
 
 -مصادر اشخلاق أهداف حعليم اللغت العزبيت للىاطلين بغيرها: .3
ًلي: حكخ٤ ؤهضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها مً ٖضة مهاصع، ؤهمها ما
38
 
: بط ًيبػي ؤن جخٟ٤ ؤهضاٞه م٘ مٟاهُم الش٣اٞت الؤؾلامُت ولا جخٗاعى الثلافت الؤسلاميت .1
 مٗها.
: ٞخٗلُم اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت ؤحىبُت ًسخل٠ مً بلض بلى آزغ وطل٪ االإجخمع االإحلي .2
 بازخلاٝ ْغوٝ ٧ل بلض.
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الجضًض في مجا٫  : ؤي ًيبػي ؤن جخمص ى الأهضاٝ م٘الاججاهاث االإعاصزة في الخدريس .3
 حٗلُم اللٛاث الأحىبُت.
: ٍو ٣هض بظل٪ يغوعة مغاٖاة الجىاهب الىٟؿُت الخانت سيكىلىحيت الدارسين .4
بالضاعؾحن، مشل صواٞٗهم مً حٗلم اللٛت الٗغبُت، وخاحاتهم، ومُىلهم، و٢ضعاتهم 
ٚحر طل٪ مً ومؿخٍى اتهم في الٗغبُت، هٕى لٛتهم الأولي والٗلا٢ت بُجها وبحن اللٛت الٗغبُت، و 
 حىاهب ؾُ٩ىلىحُت مهمت.
: ٍو ٣هض بظل٪ يغوعة مغاٖاة َبُٗت االإاصة الضعاؾُت التي ًٍغ ض حٗلُمها طبيعت االإادة .5
 للُلاب. ٞإهضاٝ ال٨لام ٚحر ؤهضاٝ الاؾخمإ ٚحر ؤهضاٝ ال٣غاءة ٚحر ؤهضاٝ ال٨خابت.
 -أهداف حعليم اللغت العزبيت للىاطلين بغيرها: .4
 . الأهداف الزئيست.1-4
بنَّ الأهضاٝ الغثِؿت مً حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها زلازت، وهي:
48
 
ؤن ًماعؽ الُالب اللٛت الٗغبُت بالٍُغ ٣ت التي ًماعؾها بها ؤهلها، ؤو بهىعة ج٣غب مً  . ؤ
طل٪. وفي يىء االإهاعاث اللٍٛى ت الأعب٘ هظا ٌٗنى ؤن حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها 
 ٌؿتهضٝ ما ًلي:
 ُت ٢ضعة الُالب ٖلى ٞهم اللٛت الٗغبُت ٖىضما ٌؿخم٘ بلحها.جىم -
جىمُت ٢ضعة الُالب ٖلى الىُ٤ الصخُذ للٛت والخدضر م٘ الىاَ٣حن بالٗغبُت خضًشا  -
 مٗبرا في االإٗنى ؾلُما في الأصاء.
 جىمُت ٢ضعة الُالب ٖلى ٢غاءة ال٨خاباث الٗغبُت بض٢ت ٞو هم. -
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 الٗغبُت بض٢ت َو لا٢ت. جىمُت ٢ضعة الُالب ٖلى ال٨خابت باللٛت -
ؤن ٌٗٝغ الُالب زهاثو اللٛت الٗغبُت وما ًمحزها ًٖ ٚحرها مً اللٛاث مً خُث  . ب
 الأنىاث، واالإٟغصاث، والترا٦ُب، واالإٟاهُم.
ؤن ًخٗٝغ الُالب ٖلى الش٣اٞت الٗغبُت وؤن ًلم بسهاثو الؤوؿان الٗغبي والبِئت التي  . ث
 ٌِٗل ٞحها واالإجخم٘ الظي ًخٗامل مٗه.
مً هظه الأهضاٝ الغثِؿت الشلازت ؤن حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها ًخطر 
 ٌؿتهضٝ بج٣ان اؾخسضام اللٛت الٗغبُت، ومٗٞغ ت زهاثهها، والخٗٝغ ٖلى ز٣اٞتها.
 . الأهداف الفزعيت.2-4
ٍو ٣هض بالأهضاٝ الٟٖغ ُت هىا ما ًخٟٕغ مً جل٪ الأهضاٝ الغثِؿت. ٞ٣ض خاو٫ الٗلماء  
الأهضاٝ الغثِؿت مً حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها وطل٪ مً زلا٫ وي٘ حؿهُل جد٣٤ 
ؤهضاٝ ٖٞغ ُت ًغجى جد٣ُ٣ها مً زلا٫ حٗلُم االإهاعاث. ومً االإداولاث في يىء هظا الاججاه ما 




 مهارة الاسخماع.أهداف  . أ
 حٗٝغ الأنىاث الٗغبُت وجمُحز ما بُجها مً ازخلاٞاث طاث صلالت. .1
ٞهم ما ٌؿم٘ مً خضًث باللٛت الٗغبُت وبةً٣إ َبُعي في خضوص االإٟغصاث التي جم  .2
 حٗلمها.
 اهخ٣اء ما ًيبػي ؤن ٌؿخم٘ بلُه. .3
                                                          
(م٨ت االإ٨غمت، عقضي ؤخمض َُٗمت، صلُل ٖمل في بٖضاص االإىاص الخٗلُمُت لبرامج حٗلُم اللٛت الٗغبُت، مٗهض اللٛت الٗغبُت،   58
 . 371، 961،  م: )5891: حامٗت ؤم ال٣غي 























 الخ٣اٍ الأٞ٩اع الغثِؿت. .4
 الشاهٍى ت.الخمُحز بحن الأٞ٩اع الغثِؿت والأٞ٩اع  .5
 حٗٝغ الخغ٧اث الٍُى لت والخغ٧اث ال٣هحرة والخمُحز بُجهما. .6
 حٗٝغ الدكضًض والخىٍى ً وجمُحزهما نىجُا. .7
 بصعا٥ الٗلا٢اث بحن الغمىػ الهىجُت وال٨خابُت. .8
 الخمُحز بحن الخ٣اث٤ والآعاء مً زلا٫ ؾُا١ االإداصزت الٗاصًت. .9
 مخابٗت الخضًث وبصعا٥ ما بحن حىاهبه مً ٖلا٢اث. .01
 ٞغ ت ج٣الُض الاؾخمإ وآصابها.مٗ .11
 الخمُحز بحن الأنىاث االإخجاوعة في الىُ٤ واالإدكابهت في الهىعة. .21
 بصعا٥ ؤوحه الدكابه والٟغو١ بحن الأنىاث الٗغبُت وؤنىاث لٛت الضاعؽ الأولي. .31
 الاؾخمإ بلى اللٛت الٗغبُت ٞو همها صون ؤن ٌٗى١ طل٪ ٢ىاٖض جىُٓم االإٗنى. .41
 هب الخضًث مً جىا٢ٌ.بصعا٥ مضي ما في بٌٗ حىا .51
 بصعا٥ الخُٛحراث في االإٗنى الىاججت ًٖ حٗضًل ؤو جدٍى ل في بيُت ال٩لمت. .61
الخ٨ُ٠ م٘ بً٣إ االإخدضر: الخ٣اٍ ؤٞ٩اع االإؿٖغ حن في الخضًث بؿٖغ ت والخمهل م٘  .71
 االإبُئحن ُٞه.
 الخ٣اٍ ؤوحه الكبه والازخلاٝ بحن الآعاء. .81
 ًشه.جسُل الأخضار التي ًدىاولها االإخ٩لم في خض .91
 اؾخسلام الىخاثج مً بحن ما ؾم٘ مً م٣ضماث. .02
 الخمُحز بحن وٛمت الخإ٦ُض والخٗبحراث طاث الهُٛت الاهٟٗالُت. .12
 اؾخسضام الؿُا١ في ٞهم ال٩لماث الجضًضة. .22























 بصعا٥ ما ًٍغ ض  االإخدضر الخٗبحر ٖىه مً زلا٫ الىبر والخىُٛم الٗاصي. .32
 أهداف مهارة الكلام. . ب
 صخُداهُ٤ الأنىاث الٗغبُت هُ٣ا  .1
 الخمُحز ٖىض الىُ٤ بحن الأنىاث االإدكابهت جمُحزا واضخا. .2
 الخمُحز ٖىض الىُ٤ بحن الخغ٧اث ال٣هحرة والٍُى لت. .3
 جإصًت ؤهىإ الىبر والخىُٛم بٍُغ ٣ت م٣بىلت ٖىض مخدضسي الٗغبُت. .4
 هُ٤ الأنىاث االإخجاوعة هُ٣ا صخُدا. .5
 الخٗبحر ًٖ الأٞ٩اع باؾخسضام الهُٜ الىدٍى ت االإىاؾبت. .6
 اؾخسضام الخٗبحراث االإىاؾبت للمىا٢٠ االإسخلٟت. .7
 اؾخسضام ٖباعاث االإجاملت والخدُت اؾخسضاما ؾلُما في يىء الش٣اٞت الٗغبُت. .8
 اؾخسضام الىٓام الصخُذ لترا٦ُب ال٩لمت الٗغبُت ٖىض ال٨لام. .9
 الخٗبحر ًٖ الخضًث ٖىض جىاٞغ زغوة لٍٛى ت جم٨ً مً الازخُاع الض٢ُ٤ لل٩لمت. .01
 ع جغجِبا مىُ٣ُا.جغجِب الأٞ٩ا .11
الخٗبحر ًٖ الأٞ٩اع بال٣ضع االإىاؾب مً اللٛت ٞلا هى بالٍُى ل االإمل، ولا هى بال٣هحر  .21
 االإسل.
الخدضر بك٩ل مخهل ومترابِ لٟتراث ػمىُت م٣بىلت مما ًَى ض الش٣ت بالىٟـ  .31
 وال٣ضعة ٖلى مىاحهت الآزٍغ ً.
 ٓىاهغ.هُ٤ ال٩لماث االإىىهت هُ٣ا صخُدا ًمحز الخىٍى ً ًٖ ٚحره مً ال .41
اؾخسضام الؤقاعاث والؤًماءاث والخغ٧اث ٚحر اللُٟٓت اؾخسضاما مٗبرا ٖما ًٍغ ض  .51
 جىنُله مً ؤٞ٩اع.























الخى٢٠ في ٞتراث مىاؾبت ٖىض ال٨لام، ٖىض بٖاصة الأٞ٩اع ؤو جىيُذ قيئ مجها، ؤو  .61
 مغاحٗت نُاٚت بٌٗ الألٟاّ.
 الاؾخجابت الإا ًضوع مً خضًث اؾخجابت جل٣اثُت. .71
 ال٨لام ٖلى االإٗنى ولِـ ٖلى الك٩ل اللٛىي.التر٦حز ٖىض  .81
 حُٛحر مجغي الخضًث ب٨ٟاءة ٖىضما ًخُلب االإى٢٠ طل٪. .91
 خ٩اًت الخبراث الصخهُت بٍُغ ٣ت حظابت ومىاؾبت. .02
 بل٣اء زُبت ٢هحرة م٨خملت الٗىانغ. .12
 بصاعة مىا٢كت في مىيٕى مٗحن واؾخسلام الىخاثج مً بحن آعاء االإكتر٦حن. .22
 ض الىاَ٣حن بالٗغبُت.بصاعة خىاع هاجٟي م٘ ؤخ .32
 أهداف مهارة اللزاءة. . ث
 ٢غاءة هو مً الُمحن بلى الِؿاع بك٩ل ؾهل ومٍغ ذ. .1
 عبِ الغمىػ الهىجُت االإ٨خىبت بؿهىلت َو ؿغ. .2
 مٗٞغ ت ٧لماث حضًضة الإٗنى واخض (متراصٞاث). .3
 مٗٞغ ت مٗان حضًضة  ل٩لمت واخضة (االإكتر٥ اللٟٓي). .4
 بُجها مً ٖلا٢اث. جدلُل الىو االإ٣غوء بلى ؤحؼاء ومٗٞغ ت ما .5
 مخابٗت ما ٌكخمل ٖلُه الىو مً الأٞ٩اع والاخخٟاّ بها في الظهً ٞترة ال٣غاءة. .6
 اؾخيخاج االإٗنى الٗام مً الىو االإ٣غوء. .7
 الخمُحز بحن الأٞ٩اع الغثِؿت والأٞ٩اع الشاهٍى ت في الىو االإ٣غوء. .8
 بصعا٥ حُٛحراث في االإٗنى في يىء حُٛحراث في الترا٦ُب. .9
ا ما.ازخُاع  .01
ً
 الخٟهُلاث التي جٍا ض ؤو جى٣ٌ عؤًـ























 حٗٝغ مٗاوى االإٟغصاث الجضًضة مً الؿُا١. .11
 الىنى٫ بلى االإٗاوي االإخًمىت ؤو التي بحن الؿُىع. .21
 ج٨ُُ٠ مٗض٫ الؿٖغ ت في ال٣غاءة خؿب ٚالأ غاى التي ً٣غؤ مً ؤحلها. .31
 الٗىاًت باالإٗنى في ؤزىاء ال٣غاءة الؿَغ ٗت ٖو ضم الخطخُت به. .41
 ال٣ىامِـ واالإٗاحم وصواثغ االإٗاٝع الٗغبُت.اؾخسضام  .51
 الخمُحز بحن الخ٣اث٤ والآعاء في الىو االإ٣غوء. .61
 الض٢ت في الخغ٦ت الغحُٗت مً آزغ الؿُغ بلى ؤو٫ الؿُغ الظي ًلُه. .71
 ال٨ك٠ ًٖ ؤوحه الدكابه والا٢تران بحن الخ٣اث٤ االإٗغويت. .81
 جهيُ٠ الخ٣اث٤ وجىُٓمها وج٩ٍى ً عؤي ٞحها. .91
 والؿٖغ ت االإىاؾبت ٖىض ال٣غاءة الجهٍغ ت.جمشُل االإٗنى  .02
 جلخُو الأٞ٩اع التي ٌكخمل ٖلحها الىو جلخًُها واٞ ًُ ا. .12
ص٢ت الىُ٤ وبزغاج الخغوٝ بزغاًحا صخًُدا م٘ مغاٖاة خغ٧اث ٖالؤ غاب ٖىض  .22
 ال٣غاءة الجهٍغ ت.
اؾخسضام االإ٣ضمت، والٟهغؽ، واالإدخٍى اث، والهىامل، والٟهى٫، وعئوؽ  .32
ُباٖت، والجضاو٫، والغؾىم البُاهُت، ٞو هاعؽ ٖالأ لام الٟ٣غاث، وبقاعاث ال
 والأم٨ىت، وال٣ىامِـ التي جىحض في آزغ ال٨خب.
 أهداف مهارة الكخابت: . ث
 ه٣ل ال٩لماث التي ٖلى الؿبىعة ؤو في ٦غاؾت الخِ ه٣لا صخًُدا. .1
 حٗٝغ ٍَغ ٣ت ٦خابت الخغوٝ الهجاثُت في ؤق٩الها ومىايٗها االإسخلٟت. .2
 محن بلى الِؿاع بؿهىلت.حٗىص ال٨خابت مً الُ .3























 ٦خابت ال٩لماث الٗغبُت بدغوٝ مىٟهلت وخغوٝ مخهلت م٘ جمُحز ؤق٩ا٫ الخغوٝ. .4
 ويىح الخِ وعؾم الخغوٝ عؾًما لا ًجٗل للبـ مدلاً . .5
 الض٢ت في ٦خابت ال٩لماث طاث الخغوٝ التي جىُ٤ ولا ج٨خب، والتي ج٨خب ولا جىُ٤. .6
 ال٨خابت.مغاٖاة ال٣ىاٖض الؤملاثُت الأؾاؾُت في  .7
 مغاٖاة الخىاؾ٤ والىٓام ُٞما ً٨خبه بالك٩ل الظي ًًٟي ٖلُه مسخت مً الجما٫. .8
 بج٣ان الأوٗىإ االإسخلٟت مً الخِ الٗغبي. .9
 مغاٖاة زهاثو ال٨خابت الٗغبُت مشل االإض، والخىٍى ً، والدكضًض. .01
 مغاٖاة ٖلاماث التر٢ُم ٖىض ال٨خابت. .11
 صخًُدا ومؿخٞى ًُ ا.جلخُو مىيٕى الىو االإ٣غوء جلخًُها ٦خاب ًُ ا  .21
 اؾدُٟاء الٗىانغ الأؾاؾُت ٖىض ٦خابت الخُاب. .31
 جغحمت الأٞ٩اع في ٞ٣غاث مؿخٗملاً االإٟغاصاث والترا٦ُب االإىاؾبت. .41
 ؾٖغ ت ال٨خابت وؾلامتها. .51
 نُاٚت بغ٢ُت بلى نضً٤ في مىاؾبت مُٗىت. .61
 ون٠ مىٓغ مً مىاْغ الُبُٗت ونًٟ ا ص٢ُ٣ً ا وصخًُدا وبسِ  ًٌ ٣غؤ. .71
 لكٛل ْو ُٟت مُٗىت.٦خابت َلب  .81
 ٦خابت ج٣ٍغ غ مبؿِ خى٫ مك٩لت ؤو ٢ًُت ما. .91
 ملء البُاهاث االإُلىبت في بٌٗ الاؾخماعاث الخ٩ىمُت. .02
الخؿاؾُت للمىا٢٠  التي ج٣خط ي ٦خابت عؾالت مغاٖ ًُ ا في طل٪ الأهماٍ الش٣اُٞت  .12
 الٗغبُت.
 وؤبٗاصها.مغاٖاة الخىاؾب بحن الخغوٝ َىلاً واحؿا ًٖ ا وجىاؾ٤ ال٩لماث في ؤوياٖها  .22























بلى حاهب هظا الخ٣ؿُم زمت مداولت ؤزغي ج٣ؿم الأهضاٝ الٟٖغ ُت لخٗلُم اللٛت 
الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها بلى ؤهضاٝ لٍٛى ت, وؤهضاٝ ز٣اُٞت، وؤهضاٝ اجهالُت، ٦ما ًلي:
68
 
 الأهداف اللغىيت: . أ
 ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ م والخضًث الىبىي الكٍغ ٠. .1
 ال٨خب والصخ٠ الٗغبُت.٢غاءة ال٩لمت الٗغبُت االإُبٖى ت في  .2
 بصعا٥ حما٫ اللٛت الٗغبُت وبلاٚتها مً زلا٫ جغاثها الأصبي. .3
 مىانلت الضعاؾت والخسهو في ؤخض ٖلىم اللٛت. .4
 الىنى٫ بلى االإؿخىي اللٛىي الظي ًم٨ً مً الالخدا١ بالضعاؾاث الجامُٗت. .5
 ال٣ضعة ٖلى جضَع ـ اللٛت الٗغبُت ووكغها. .6
 واالإٗلىماث خى٫ اللٛت الٗغبُت. الخٗٝغ ٖلى مجمٖى ت مً االإٗاٝع .7
 الخدضر باللٛت الٗغبُت م٘ الأنض٢اء. .8
 الاؾخمإ بلى بغامج الؤطاٖت الٗغبُت. .9
 الأهداف الاجصاليت: . ب
 الاؾخمإ بٟهم الإخدضسي اللٛت الٗغبُت. .1
 الخدضر بالٗغبُت في قاون الخُاة االإسخلٟت، والخٟاٖل م٘ ؤبىاء الٗغبُت وز٣اٞتهم. .2
 صاٖ ًُ ا وهاقًغا للضًً الؤؾلامي. الخُاب باللٛت الٗغبُت .3
 ال٣غاءة ٢غاءة صخُدت وواُٖت ومؿخٖى بت.   .4
 ال٨خابت ٦خابت صخُدت بملاثُا، والخٗبحر ًٖ الأٞ٩اع بلٛت ؾلُمت. .5
                                                          
م٨ت (مدمىص ٧امل الىا٢ت، بغامج حٗلُم الٗغبُت للمؿلمحن الىاَ٣حن بلٛاث ؤزغي في يىء صواٞٗهم (صعاؾت مُضاهُت)،    68
 .89، 79، م: )3891 :حامٗت ؤم ال٣غي  ،االإ٨غمت























 الأهداف الثلافيت: . ث
 ٞهم الضًً الؤؾلامى، ؤع٧اهه، ٖو ٣اثضه، ٖو باصاجه، وحكَغ ٗاجه. .1
 ٞهم جٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغ م. .2
 الغؾى٫ نلي الله ٖلُه وؾلم. ٞهم الخضًث الكٍغ٠ وؾحرة .3
 ٞهم الخاٍع ش الؤؾلامي والؤالإام به. .4
 خٟٔ ما جِؿغ مً ال٣غآن ال٨ٍغ م. .5
 الخهى٫ ٖلى مجمٖى ت مً االإٗلىماث واالإٗاٝع ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت. .6
 الخهى٫ ٖلى مجمٖى ت مً االإٗلىماث واالإٗاٝع خى٫ الكٗىب والأَو ان الٗغبُت. .7
 -:)suballyS(ثاهيا: االإحخىي 
 الإحخىي مفهىم ا .1
ً٣هض باالإدخىي "مجمٕى الخبراث التربٍى ت، والخ٣اث٤، واالإٗلىماث، التي ًغجى جؼوٍض 
الُلاب بها. و٦ظل٪ الاججاهاث وال٣ُم التي ًغاص جىمُتها ٖىضهم. وؤزحًرا االإهاعاث الخغ٦ُت التي 




االإٟهىم الٗام للمدخىي ًم٨ً ؤن ًٟهم مدخىي مىهج حٗلُم اللٛت  1وفي يىء هظ
الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها  ؤهه ٖباعة ًٖ الخبراث الخٗلُمُت االإؿخمضة مً مهاعاث اللٛت الٗغبُت 
وزهاثهها وز٣اٞتها التي ًغاص ب٦ؿابها للُلاب الأحاهب بهضٝ جد٣ُ٤ همىهم اللٛىي الكامل 
 ىهج االإدضصة. في يىء ؤهضاٝ االإ
                                                          
 .66، 56م:  ...َُٗمت، حٗلُم اللٛت الٗغبُت    78























 طزائم اخخيار االإحخىي  .2
بنَّ ازخُاع مدخىي االإىهج لا ًخم ٖكىاث ًُ ا، وبهما ًخم في يىء َغاث٤ وؤؾالُب مُٗىت. 
ٞو ُما ًلي َغاث٤ ازخُاع مدخىي مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها:
88
   
ج حٗلُم اللٛاث : ًم٨ً لىاي٘ االإىهج ؤن ًيخ٣ي االإدخىي اللٛىي مً مىاهاالإىاهج الأخزي  . ؤ
الأزغي مشل الؤهجلٍؼ ت، وطل٪ م٘ الأزظ في ٖالا خباع الخٟاوث بحن اللٛخحن (الٗغبُت 
 والؤهجلحًز ت) ْو غوٝ البرامج.
: ًم٨ً لىاي٘ االإىهج ؤن ٌؿترقض ٖىض ازخُاع االإدخىي بأعاء الخبراء ؾىاء آراء الخبراء . ب
م ٧اهىا مٗلمحن، ؤم لٍٛى حن، ؤ٧اهىا مخسههحن في حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها، ؤ
 ؤم جغبٍى حن. 
: ٍو ٣هض بظل٪ ؤن ٌؿدىض واي٘ االإىهج بلى هخاثج صعاؾاث مُضاهُت خى٫ زهاثو االإسح . ث
الضاعؾحن، ٦إن ججغي صعاؾت خى٫ مُىلهم واهخماماتهم وصواٞٗهم واججاهاتهم في حٗلم 
ج٣ابلُت بحن اللٛت الٗغبُت، و٦إن ججغي صعاؾت خى٫ ؤزُائهم اللٍٛى ت الكاجٗت وصعاؾت 
 اللٛت الٗغبُت ولٛتهم الأم، لِؿخُٟض مً هخاثجها في ازخُاع ما ًىاؾبهم مً مدخىي لٛىي.
: ٍو ٣هض بظل٪ ؤن ٌؿخُٟض واي٘ االإىهج في ازخُاعه االإدخىي مً جدلُل االإىا٢٠ الخحليل . ر
التي ًدخاج الُالب ٞحها للاجها٫ بالٗغبُت، مشل جدلُل مىا٢٠ الخضًث الكٟهي ؤو 
 ابت بالٗغبُت.مىا٢٠ ال٨خ
 معاًير اخخيار االإحخىي:  .3
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بلى حاهب جل٪ الُغاث٤ والأؾالُب زمت مٗاًحر مُٗىت ًيبػي ؤن ًخم في يىئها ازخُاع 
مدخىي االإىهج، ٞو ُما ًلي بٌٗ االإٗاًحر التي ًيبػي ؤن ًخم في يىئها ازخُاع مدخىي مىهج 
حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها:
98
 
ٌؿاٖض الُلاب ٖلى جسُي خىاحؼ الاجها٫ باللٛت الٗغبُت  ؤن ً٩ىن في االإدخىي ما . ؤ
ا به في ٖملُت الخصخُذ اللٛىي، مخضعحا مٗه ختي ًإل٠ مً اللٛت ما لم 
ً
الٟهُدت متٞر ٣
جخٗىص ٖلُه ؤطهه ؤو ًجغي به ٦لامه. ٍو خُلب هظا بالُب٘ الخٗٝغ ٖلى الغنُض اللٛىي 
م به الُالب بلى االإضعؾت الإٗٞغ ت 
ُ
 ٦ُ٠  ًُ بضؤ الخٗلُم ومً ؤًً ًبضؤ.الٗغبي  الظي ً٣ض
ؤن ً٩ىن في االإدخىي ما ٌؿاٖض الُالب ٖلى ؤن ًبضٕ في اللٛت، ولِـ ٞ٣ِ ؤن ًيخجها  . ب
٧اؾخجابت آلُت. ٞٗلى االإدخىي ؤن ًىٞغ مً الٟغم ما  ًُ ثري عنُض الُالب مً اللٛت وما 
 ًم٨ىه مً الاؾخٗما٫ الٟٗا٫ لها.
ّٗغِّٝ الُالب ب . ث
سهاثو الٗغبُت وبصعا٥ مىاًَ الجما٫ في ؤن ً٩ىن في االإدخىي ما  ٌُ
 ؤؾالُبها، وجىمُت الؤخؿاؽ ٖىضه باٖلا تزاػ بخٗلمها.
ٍو لاخٔ ؤن هظه االإٗاًحر الشلازت لازخُاع االإدخىي جدىاٚم يمىُا م٘ ما حهضٝ بلُه مىهج 
حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها مً حٗلُم اؾخسضام اللٛت وحٗلُم زهاثهها، وهي مً 
ٖلا٢ت وزُ٣ت ج٣ىم بحن ؤهضاٝ االإىهج ومدخىاه بدُث بن الأزحر جغحمت الإا ًىهه  زم جمشل
 الأو٫.  
 جىظيم االإحخىي  .4
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بٗض ؤن ًخم ازخُاع االإدخىي ًإحي جىُٓم االإدخىي. ٍو ٣هض بدىُٓم االإدخىي جغجِب االإىاص  
 .الخٗلُمُت بٍُغ ٣ت مُٗىت جٞى غ ؤ٦بر بم٩اهُاث لخد٣ُ٤ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ؤهضاٝ االإىهج
وزمت ٍَغ ٣خان ؾاثضجان ًُغخهما الخبراء  لخىُٓم مدخىي االإىهج التربىي، هما: 
09
 
: ٍو ٣هض به جىُٓم االإىاص الضعاؾُت طاتها لخهبذ مً الخ٣اث٤ واالإٟاهُم الخىظيم االإىطلي . ؤ
ا مىُ٣ ًُ ا، و٧ل خ٣ُ٣ت ؤو مٗلىمت ؾاب٣ت جغ٦ؼ ٖلحها خ٣ُ٣ت ؤو 
ً
االإغبٍى بًٗها ببٌٗ عبُ
 الخبراث الخٗلُمُت مدؿلؿلت مىُ٣ ًُ ا.مٗلىمت لاخ٣ت لخهبذ 
: ٍو ٣هض به جىُٓم االإىاص الضعاؾُت في يىء زهاثو الُلاب مشل الخىظيم السيكىلىجي . ب
 ٚع باتهم واخخُاحاتهم واهخماماتهم، ولِـ في يىء الترجِب االإىُ٣ي للماصة.
وفي يىء هظًً الخىُٓمحن ًم٨ً ؤن ًخم جىُٓم مدخىي مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت 
٣حن بٛحرها ٖلى ؤن ًغاعي ه٣ُت التر٦حز ل٩ل الخىُٓم. ٞخُبُ٣ا للخىُٓم االإىُ٣ي مشلا للىاَ
ًم٨ً ؤن ًبضؤ مدخىي االإىهج بالترا٦ُب البؿُُت ٍو يخهى بالترا٦ُب االإغ٦بت ؤو االإٗ٣ضة.  و٦ظل٪ 
في  جُبُ٤ الخىُٓم الؿُ٩ىلىجي، ُٞم٨ً ؤن ًىٓم االإدخىي خؿب اخخُاحاث الُلاب اللٍٛى ت 
الاجهالُت التي ًمغون بها، ٞخإحي بالترجِب مشلا ماصة الاؾخٟهام، زم ماصة واالإىا٢٠ 
 الخعجب...بلخ.
 معاًير جىظيم االإحخىي  .5
مً ؤهم ما ً٣ترخه الخبراء مً مٗاًحر جىُٓم االإدخىي ما ًلي:
19
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: ٍو ٣هض بها الٗلا٢ت الغثِؿت بحن االإىاص في مدخىي االإىهج، بدُث جاصي ٧ل الاسخمزاريت . ؤ
 بخضار ؤزغ مٗحن ٖىض الُلاب جضٖمه االإاصة الخالُت.ماصة بلى 
: ٍو ٣هض به بىاء االإدخىي في نىعة جخابعي مىُ٣ي، ٞلا ج٣ضم ماصة ما بلا في يىء الخخابع . ب
 ما ؾب٣ها.
 : ٍو ٣هض به الٗلا٢ت الأٞ٣ُت بحن االإىاص الضعاؾُت خُث ً٨مل ٧ل مجها الأزغي.الخكامل . ث
خم جىُٓم مدخىي حٗلُم اللٛت الٗغبُت وفي يىء هظه االإٗاًحر الشلازت ًم٨ً ؤن ً
للىاَ٣حن بٛحرها ٟٞي يىء مُٗاع الاؾخمغاٍع ت ًخم ج٣ضًم مىاص الأنىاث واالإٟغصاث والترا٦ُب 
بك٩ل اؾخمغاعي الإا بُجها مً ٖلا٢ت خُث جاصي ماصة الأنىاث بلى ؤزغ مٗحن لضي الُلاب 
ة الترا٦ُب. ؤو جُبُ٤ مُٗاع جضٖمه ماصة االإٟغصاث التي بضوعها جاصي الأزغ هٟؿه جضٖمه ماص
الخخاب٘ في جغجِب االإهاعاث اللٍٛى ت التي جإحي جغجُبُا مً الاؾخمإ، زم ال٨لام، زم ال٣غاءة، وؤزحرا 
ال٨خابت. ؤو جُبُ٤ مُٗاع الخ٩امل في عبِ االإهاعاث اللٍٛى ت ٖىض ج٣ضًمها، ٞماصة ال٨لام لا 
 ا ًٖ ج٣ضًم ماصة ال٣غاءة...بلخ.ًىٟهل ج٣ضًمها ًٖ ماصة الاؾخمإ، ولا ًىٟهل ج٣ضًمهم
 -:)sdohteM gnihcaeT(ثالثا: طزق الخدريس 
 مفهىم طزيلت الخدريس .1
ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى مٟهىم الٍُغ ٣ت مً زلا٫ الؤقاعة بلى بٌٗ االإهُلخاث التي 




 جغجبِ بها اعجباَ
): وهى مجمٖى ت مً الاٞتراياث االإخٗل٤ بًٗها ببٌٗ، hcaorppA( االإدخل أو االإذهب -
 وحٗالج َبُٗت حٗلُم اللٛت وحٗلمها. 























): وهي الخُت الٗامت لٗغى االإاصة اللٍٛى ت بهىعة مىخٓمت، لا dohteM( الطزيلت -
 جدىا٢ٌ ؤحؼائها، وجيبنى ٖلى مضزل مٗحن.
الضعاؾت، ٍو خمشل  ): وهى جُبُ٣ي، وهى ما ًإزظ م٩اهه ٞٗلا في حجغةeuqinhceT( الأسلىب -
) مُٗىت، ؤو ازترإ مٗحن حؿخسضم لخد٣ُ٤ ٚاًت مباقغة. ٍو جب ؤن kcirTفي زضٖت (
ًدىاٚم الأؾلىب م٘ الٍُغ ٣ت واالإضزل ٖلى الؿىاء.
29
  
والٍُغ ٣ت في بَاع هظه الخٍٗغ ٟاث هي الخُت الٗامت االإؿخمضة مً هٍٓغ اث واٞتراياث 
ٗلم في ج٣ضًم االإىاص اللٍٛى ت ٍو ُب٣ها في ٖملُت مُٗىت لخٗلُم اللٛت وحٗلمها والتي ًدبٗها االإ
 حٗلُمُت حٗلمُت في حجغة الضعاؾت مً زلا٫ بحغاءاث نُٟت جىُب٤ ٖلحها. 
َو غاث٤ حٗلُم اللٛاث الأحىبُت ٦شحرة ومخٗضصة ًسخل٠ بًٗها ًٖ بٌٗ بازخلاٝ 
بها في ٖملُت التي جىَّٟ ظ )seuqinhceT( التي حؿدىض بلحها والأؾالُب )sehcaorppA(  االإضازل 
الخٗلُم. ولِـ زمت مً هظه الُغاث٤ ٍَغ ٣ت مشلي و٧املت، جىاؾب ٧ل الٓغوٝ الخٗلُمُت، 
وجسلى مً الُٗب وال٣هىع. بلا ؤن هىا٥ ٍَغ ٣ت ؾِئت، ٢لُلت الىٟ٘، وؤزغي ٞاٖلت مازغة في 
٢ضًمها وخضًثها وبٌٛ الىٓغ ًٖ –الٗملُت الخٗلُمُت. ول٨ً م٘ طل٪ ؤن َغاث٤ الخضَعـ 
لا جمىث ولا ًلػي بًٗها بًٗا. و٢ض ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن بٌٗ االإضعؾحن في  -ٞٗالُتها صعحت
وهي ؤ٢ضم َغاث٤ -٦شحر مً ؤهداء الٗالم ماػالىا ٌؿخسضمىن ٍَغ ٣ت ال٣ىاٖض والترحمت 
حىبا بلى حىب م٘ الُغاث٤ التي حاءث بٗضها. -الخضَع ـ االإٗغوٞت التي مًذ ٖلحها ٢غون
39
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عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، حامٗت )مسخاع الُاهغ خؿحن، حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها في يىء االإىاهج الخضًشت،   39
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 أسس أخخيار الطزيلت:  .2
بطا ٧اهذ َغاث٤ جضَع ـ اللٛت الأحىبُت ٦شحرة مخٗضصة ولِـ مجها ما هي مشلي ومىاؾبت 
ل٩ل االإىا٢٠ الخٗلُمُت، ٞمٗنى طل٪ ؤهه ًيبػي ٖلى مٗلم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها ؤلا 
ًخ٣ُض بٍُغ ٣ت مُٗىت صون ٚحرها، وبهما ًيخ٣ي مجها ما ًىاؾب االإى٢٠ الخٗلُمي الظي ًجض 
 هٟؿه ُٞه.




 االإجخم٘ الظي جضعؽ ُٞه الٗغبُت ٧لٛت زاهُت. - ؤ
 ؤهضاٝ جضَع ـ الٗغبُت ٧لٛت زاهُت. - ب
 مؿخىي الضاعؾحن وزهاثههم. - ث
 اللٛت ال٣ىمُت للضاعؾحن. - ر
 بم٩اهُاث حٗلُم اللٛت. - ج
 حٗلُمها، ٞهيى، ٖامُت... بلخ.مؿخىي اللٛت الٗغبُت االإغاص  - ح
 معاًير اخخيار الطزيلت .3




: ؤي ؤن ج٣ضم الٍُغ ٣ت ٧اٞت الىخضاث اللٍٛى ت الجضًضة في ؾُا٢اث طاث مٗنى السياكيت . ؤ
 ججٗل حٗلمها طا ٢ُمت في خُاة الضاعؽ.
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 : ؤي ؤن جهيئ الٟغنت لأ٢ص ى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاجها٫ بحن االإخٗلمحن.الاحخماعيت . ب
: ؤي ؤن جْى ٠ االإدخىي اللٛىي الظي ؾب٤ حٗلمه في مدخىي لٛىي حضًض، وؤن البرمجت . ث
 ج٣ضم هظا االإدخىي الجضًض مخهلا بؿاب٣ه.
ُٟض. : ؤي ؤن ج٣ضم االإدخىي اللٛىي الجضًض بك٩ل ٌؿمذ ل٩ل َالب ٦ٟغص ؤن ٌؿخالفزدًت . ر
 ٞةن الٍُغ ٣ت الجُضة هي التي لا ًًُ٘ ٞحها خ٤ الٟغص ؤمام جُاع الجماٖت.
 : ؤي ؤن جٞى غ هماطج حُضة ًم٨ً مدا٧اتها في حٗلُم اللٛت.الىمذحت . ج
 : ؤي ؤن حٗضص ؤؾالُب ٖغى االإدخىي اللٛىي الجضًض.الخىىع . ح
بَاع الٓغوٝ  : ؤي ؤن ٞحها ًخٟاٖل ٧ل مً االإخٗلم واالإٗلم واالإىاص الخٗلُمُت فيالخفاعل . ر
 والؤم٩اهُاث االإخٞى غة في حجغة الضعاؾت.
: ؤي ؤن حُٗى ل٩ل مخٗلم الٟغنت للمماعؾت الٟٗلُت للمدخىي اللٛىي الجضًض االإمارست . ص
 جدذ بقغاٝ ويبِ.
: ؤي ؤن جم٨ً االإخٗلم مً بْهاع ؤ٢ص ى صعحاث الاؾخجابت ٖىضه، ومً الخىحيه الذاحي . ط
 جىمُت ٢ضعجه ٖلى الخىحُه الظاحي.
  -ئم الشائعت لخعليم اللغت العزبيت:الطزا .4
٦شحرة ومخٗضصة، بًٗها ٢ضًم  -٦ما ؾب٤ ط٦غه–بن َغاث٤ حٗلُم اللٛاث الأحىبُت 
والأزغي خضًشت. وؾخدىاو٫ الؿُىع الخالُت ؤقُ٘ هظه الُغاث٤ اؾخسضاما في مجا٫ حٗلُم 
اقغة، والٍُغ ٣ت اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها وهي: ٍَغ ٣ت الىدى والترحمت، والٍُغ ٣ت االإب
مبِىا االإلامذ الٗامت ل٩ل مجها، ومؼاًاها، وحىاهب  -الؿمُٗت الكٟىٍت، والٍُغ ٣ت الاهخ٣اثُت
 ال٣هىع ٞحها.























 -:)dohteM noitalsnarT-rammarG(طزيلت الىحى والترحمت  . أ
هظه الٍُغ ٣ت حٗض ؤ٢ضم َغاث٤ جضَع ـ اللٛاث الأحىبُت خُث ًغح٘ جاٍع سها بلى ال٣غون 
خ٣ُ٣ت لا جيبني ٖلى ٞ٨غة لٍٛى ت ؤو جغبٍى ت مُٗىت ٦ما لا حؿدىض بلى هٍٓغ ت مُٗىت، االإايُت. وهي 
وبهما جغح٘ حظوعها بلى حٗلُم اللٛت اللاجُيُت والُىهاهُت الظي ٧ان ًخمدىع خى٫ حٗلُم 
 الٗلماء هظه الٍُغ ٣ت مً يمً َغاث٤ االإضاعؽ 
 
ال٣ىاٖض اللٍٛى ت والترحمت. و٢ض ن  ىَّ ٠
ث الأحىبُت التي لا جؼا٫ ؾاثضة الاؾخسضام ختى الآن في مىاَ٤ مسخلٟت ال٣ضًمت لخٗلُم اللٛا
مً الٗالم  ٚع م ٢ضمها ٞو كل ؤؾالُبها.
69
زحر مشا٫  -وهي مجخم٘ هظه الضعاؾت–وؤهضوهِؿُا  
للضو٫ التي قإ ٞحها اؾخسضام هظه الٍُغ ٣ت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت،
79
الأمغ الظي ًٍؼ ض ؤهمُت  
 ه الضعاؾت. جىاو٫ هظه الٍُغ ٣ت في هظ
 مً ؤهم ملامذ هظه الٍُغ ٣ت:
الٛغى مً حٗلم اللٛت الأحىبُت هى ٢غاءة الىهىم الأصبُت والاؾخٟاصة مجها في الخضٍع ب  . ؤ
 الٗ٣لي وجىمُت االإل٩اث الظهىُت.
الىدى والترحمت وؾُلت لخٗلم اللٛت، وطل٪ ًخم مً زلا٫ الخدلُل االإٟهل لل٣ىاٖض  . ب
ً وبلى اللٛت الهضٝ. وحٗلم اللٛت بطن لا ًغبى ٖلى الىدٍى ت وجُبُ٣ها في جغحمت الجمل م
 ٖملُت اؾخٓهاع لل٣ىاٖض الىدٍى ت والخ٣اث٤.
 ال٣غاءة وال٨خابت ه٣ُت جغ٦حز هظه الٍُغ ٣ت، ولا تهخم اهخماما مىهجُا بال٨لام والاؾخمإ. . ث
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ًخم ازخُاع االإٟغصاث ٞو ٣ً ا لىهىم ال٣غاءة االإؿخسضمت، وج٣ضم مً زلا٫ ٢ىاثم االإٟغصاث  . ر
 ُت اللٛت، واالإعجم، والاؾخٓهاع.زىاث
حٗلُم الىدى بإؾلىب اؾخ٣غاجي، ٍو خم مً زلا٫ ٖغى وجدلُل ال٣ىاٖض الىدٍى ت زم  . ج
 جُبُ٣ها بٗض طل٪ مً زلا٫ جضٍع باث الترحمت.
٧اهذ لٛت الأم للضاعؽ هي وؾُلت الخٗلُم، و٧اهذ حؿخسضم في قغح الى٣اٍ الجضًضة  . ح
وم٣اعهت بحن لٛت الضاعؽ واللٛت الهضٝ.
89
  
الٗلا٢ت بحن االإٗلم والُلاب ٖلا٢ت ج٣لُضًت، خُث ٌؿُُغ االإٗلم ٖلى الٟهل ولا ً٩ىن  . ر
للُلاب بلا ؤن ًٟٗلىا ما ًُلب مجهم، وؤن ًخٗلمىا ما ٌٗٞغ ه ٍو ٣ضمه االإٗلم.
 99
 مً مؼاًا هظه الٍُغ ٣ت هي:
بجها مىاؾبت للأٖضاص ال٨بحرة مً الُلاب بط بن االإٗلم ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗامل م٘ ؤي ٖضص  .1
ؿ٘ له الٟهل. طل٪ لأهه لِـ ٖلى الُالب بلا ؤن ًدًغ ٦خابا ًضعؽ مىه، و٦غاؾت ًد
ً٨خب ٞحها، ٍو خاب٘ ما ً٣ىله االإٗلم.
001
 




 اصاث، مً بُجها ما ًلي:م٘ ما جخمخ٘ به مً مؼاًا بلا ؤن هظه الٍُغ ٣ت جىاحه ٖضة اهخ٣
اهخمام هظه الٍُغ ٣ت بمهاعحي ال٣غاءة وال٨خابت ٌٟٛل ٦شحرا مً االإهاعاث اللٍٛى ت الأزغي ٖلى  .1
 عؤؾها مهاعة ال٨لام التي حٗض مهاعة عثِؿُت ًيبػي ٖضم بهمالها في حٗلُم اللٛاث الأحىبُت.
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الاؾخٗما٫ واالإماعؾت اؾخسضامها اللٛت الأم في ٖملُت الخٗلُم ًجٗل اللٛت الهضٝ ٢لُلت  .2
 في صعؽ اللٛت، الأمغ الظي ًمى٘ الُلاب مً بج٣اجها قٟىًٍ ا بهىعة مغيُت.
اهخمامها بخدلُل ال٣ىاٖض الىدٍى ت وجؼوٍض الُلاب بها ًجٗلها تهخم بخٗلُم ًٖ اللٛت ولِـ  .3
بخٗلُم اللٛت. لأن جدلُل ال٣ىاٖض الىدٍى ت ًضزل يمً صعاؾت ٖلمُت للٛت ولِـ يمً 
هاعة.حٗلُمها ٦م
 201
 -):dohteM tceriDالطزيلت االإباشزة ( . ب
ْهغث الٍُغ ٣ت االإباقغة عصا ٖلى ٍَغ ٤ ال٣ىاٖض والترحمت التي ٧اهذ لا جيبني ٖلى ؤًت 
ا 
ً
هٓغة ٖلمُت للٛت والتي جٟخ٣غ بلى ؤؾاؽ مجهجي في ؤؾالُبها. وحؿمى هظه الٍُغ ٣ت ؤخُاه
االإباصت الُبُُٗت لخٗلُم اللٛت، وهي بالٍُغ ٣ت الُبُُٗت بط بن حظوعها الخاٍع سُت جغح٘ بلى 
االإباصت التي ج٣ى٫ بن اللٛت الأحىبُت ًم٨ً حٗلمها بإؾلىب َبُعي ًخٗلم به الُٟل لٛخه الأم. 
ومً زم ٞخٗلُم اللٛت الأحىبُت لا ًخم بالًغوعة مً زلا٫ الترحمت، بط بن حٗلُم مٗاوى ٧لماتها 
خسضامها بهىعة ٖٟىٍت في حجغة ًم٨ً ؤن ًخم مً زلا٫ الخمشُل والخغ٦ت والهىع واؾ
الضعاؾت.
301
   
 مً ؤهم ملامذ الٍُغ ٣ت االإباقغة:
 ًخم الخٗلُم في حجغة الضعاؾت ٧له باللٛت الهضٝ. . ؤ
 لا حُ ٗلم مً االإٟغصاث والجمل بلا التي حؿخسضم في الخُاة الُىمُت. . ب
لؿ ا٫ ج٣ضًم االإهاعاث الكٍٟى ت الاجهالُت ج٣ضًًما مدؿلؿلا ومخضعًحا جضوع خى٫ جباصلاث ا . ث
 والجىاب بحن االإٗلمحن والضاعؾحن، في نٟٝى نٛحرة وصعوؽ م٨شٟت.
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 حٗلُم الىدى بإؾلىب اؾخ٣غاجي. . ر
 ج٣ضًم الى٣اٍ الضعاؾُت الجضًضة قٟىًٍ ا. . ج
حٗلُم ال٩لماث االإدؿىؾت ًٖ ٍَغ ٤ الخمشُل، واالإضلىلاث، والهىع. ؤما ال٩لماث االإجغصة  . ح
 ُٞخم حٗلُمها ًٖ ٍَغ ٤ جغابِ الأٞ٩اع.
 مً مهاعحي ال٨لام والاؾخمإ. حٗلُم ٧ل . ر
  401 التر٦حز ٖلى صخت الىُ٤ وال٣ىاٖض الىدٍى ت. . ص
الٗلا٢ت بحن االإٗلم واالإخٗلم ٖلا٢ت جباصلُت. االإٗلم ًضًغ الٟهل ول٨ً الخٗامل بِىه وبحن  . ط
االإخٗلمحن زىاجي الُٝغ بط بهه ٢ض ًجغي مً االإٗلم بلى االإخٗلمحن و٢ض ًجغي ٖ٨ـ طل٪.
 501
 الٍُغ ٣ت ُٞم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي:ؤما مؼاًا هظه 
بجَّ ها ؤو٫ مداولت في حٗلُم اللٛاث الأحىبُت جغ٦ؼ ٖلى الاؾخسضام الٟٗلي للٛت بضلا مً  . ؤ
مجغص الىهىم الجامضة في ال٨خاب، وطل٪ مً زلا٫ ج٣ضًم مىا٢٠ لٍٛى ت خُت ٌؿخُُ٘ 
 الضاعؽ مً زلالها ٞهم االإٟغصاث وال٩لماث.
اع، والؿغص ال٣هص ي ٦إؾاؽ لخٗلُم االإهاعاث اللٍٛى ت بجها ؤو٫ مداولت لاؾخسضام الخى  . ب
 االإسخلٟت. 
بجها الٍُغ ٣ت التي ٌٗؼي بلحها ًٞل قُٕى اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت في حٗلُم اللٛاث  . ث
الأحىبُت.
 601 
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بجها ؤو٫ ٍَغ ٣ت جضَع ـ حؿدىض بلى هٍٓغ ت لٍٛى ت ٖلمُت بط بجها حؿدىض بلى اٞتراى ؤن حٗلم  . ر
ًخم بىٟـ الأؾلىب الظي ًخٗلم به الُٟل لٛخه الأم، الأمغ الظي اللٛت الأحىبُت ًم٨ً ؤن 
 ؤصي بلى اٖخماصها ٖلى الاؾخمإ وال٨لام في حٗلُم اللٛت الأحىبُت.
ولم جىج هظه الٍُغ ٣ت مً اهخ٣اصاث مٗاعيحها، ومً بحن الاهخ٣اصاث االإىحهت بلحها ما 
 ًلي:
 لٍٛى ت الأزغي.تهخم هظه الٍُغ ٣ت بمهاعة ال٨لام ٖلى خؿاب االإهاعاث ال .1
ٖىضما لا حؿخسضم هظه الٍُغ ٣ت اللٛت الأم في حٗلُم اللٛت الأحىبُت، ٞةن ٦شحرا مً الجهض  .2
ًبظ٫ و٦شحرا مً الى٢ذ ًًُ٘. ولى اؾخسضمذ هظه الٍُغ ٣ت اللٛت الأم  بك٩ل مدضوص 
لخٞى غ ٦شحر مً الجهض و٦شحر مً الى٢ذ، الأمغ الظي ؤصي بلى اتهام بإجها ؤبٗض الُغ١ ًٖ 
 ا مباقغة.٧ىجه
بنَّ اؾدبٗاص هظه الٍُغ ٣ت للأخ٩ام الىدٍى ت مً الخٗلُم ًدغم االإخٗلم مً بصعا٥ ماهُت  .3
ال٣ىالب الىدٍى ت التي جيخٓم ٞحها ٧لماث اللٛت لخ٩ٍى ً الجمل.
 701 
بجها حؿمذ للُلاب بدٍغ ت ال٨لام والخٗبحر في مىا٢٠ ٚحر مسُُت ؤخُاها مما ًترجب ٖلُه  .4
ؤن ًسلِ الُالب بحن لٛخه الأولي واللٛت الشاهُت ُٞيسج اهُلا١ ٚحر مدمىص. ومً طل٪ 
 جغا٦ُبه اللٍٛى ت االإإلىٞت في لٛخه بمٟغصاث مً اللٛت الجضًضة.
بن اؾخسضام هظه الٍُغ ٣ت ٢انغ ٖلى االإغاخل الأولي لأجها ٚحر ٞٗالت بطا ما اؾخسضمذ  .5
 لخٗلُم اللٛت في االإغاخل االإخ٣ضمت.
لا بض له ؤن ً٩ىن طا زغوة لٍٛى ت ٞاث٣ت في اللٛت لِـ ٧ل مٗلم ٌؿخُُ٘ اؾخسضامها، بط  .6
 الجضًضة.
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بن بٟٚا٫ هظه الٍُغ ٣ت الإبضؤ الترحمت ؾبب مً ؤؾباب ٖضم الاجها٫ بالترار، ٖو ضم  .7
٢ضعة الُالب ٖلى جغحمت آصاب الكٗىب وه٣ل ز٣اٞتها.
801
 
 -):dohtem laugnil-oiduAالطزيلت السمعيت الشفىيت ( . ث
ْهغث هظه الٍُغ ٣ت عصا ٖلى ٍَغ ٣ت الىدى والترحمت والٍُغ ٣ت االإباقغة مٗا في حاهب، 
واؾخجابت لاهخمام متزاًض بخٗلم اللٛاث الأحىبُت في ؤمٍغ ٩ا في الخمؿُيُاث والؿخِىُاث مً 
ال٣غن االإاض ي في حاهب آزغ. و٧ان هظا الاهخمام بخٗلم اللٛاث الأحىبُت ًيخج مً ؾُاؾت 
ت ما حغي في الٗالم مً الخُىعاث ؾىاء ٧اهذ في االإجا٫ الٗلمي ؤم في االإجا٫ ؤمٍغ ٩ا في مخابٗ
الٗؿ٨غي. ٞ٣ض ؤصي طل٪ بلى يغوعة بٖاصة الىٓغ بلى ؤؾالُب حٗلُم اللٛت الأحىبُت وحٗلمها 
التي ٧اهذ لا جؼا٫ مخإزغة بٍُغ ٣ت الىدى والترحمت والٍُغ ٣ت االإباقغة. زم ؤحٍغ ذ الٗضًض مً 
التي اهتهذ بلى ْهىع هٓغاث حضًضة هدى اللٛت مجها: ؤن اللٛت ٦لام ولِؿذ الضعاؾاث اللٍٛى ت 
٦خابت، وؤجها مجمٖى ت مً الٗاصاث، وؤجها ما ًماعؾها ؤهلها ولِؿذ ما ًًٓ ؤهه ًيبػي ؤن 
ًماعؽ. ٍو ترجب ٖلى هظه االإباصت الجضًضة ْهىع ٍَغ ٣ت حضًضة في مجا٫ حٗلُم اللٛاث 
 لؿمُٗت الكٍٟى ت.   الأحىبُت وهي ما ٌؿمى بالٍُغ ٣ت ا
مً ؤهم اٞتراياث هظه الٍُغ ٣ت ومباصئها الخضَع ؿُت ما ًلي:
901
 
اللٛت ؤؾاًؾا ٦لام، ؤما ال٨خابت ٞهي جمشُل حؼجي لل٨لام. ولظل٪ ًجب ؤن ًىهب الاهخمام  .1
 في حٗلُم اللٛاث الأحىبُت ٖلى ال٨لام، ولِـ ٖلى ال٣غاءة وال٨خابت.
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حب حؿلؿل مٗحن هى: الاؾخمإ، زم ال٨لام، زم ًجب ؤن ٌؿحر حٗلُم اللٛت الأحىبُت بمى  .2
ال٣غاءة، زم ال٨خابت. وهظا ٌٗني ؤن ٌؿخم٘ االإخٗلم ؤولا، زم ً٣ى٫ ما اؾخم٘ بلُه، زم ً٣غؤ 
 ما ٢ا٫، زم ً٨خب ٖما ٢غؤ.
ٍَغ ٣ت حٗلم اللٛت الأحىبُت جمازل ٍَغ ٣ت ا٦دؿاب الُٟل لٛخه الأم. ٞهى ٌؿخم٘ ؤولا، زم  .3
 ًظهب بلى االإضعؾت لُخٗلم ال٣غاءة زم ال٨خابت. ًدا٧ي ما اؾخم٘ بلُه، زم
ؤًٞل ٍَغ ٣ت لا٦دؿاب اللٛت الأحىبُت هي ج٩ٍى ً الٗاصاث اللٍٛى ت ًٖ ٍَغ ٤ االإغان ٖلى  .4
 ال٣ىالب.
بن ما ًدخاج بلُه االإخٗلم هى حٗلم اللٛت الأحىبُت، ولِـ الخٗلم ٖجها. وهظا ٌٗنى ؤهه  .5
 ىاهُجها وجدلُلاتها اللٍٛى ت.بداحت بلى الخمغن ٖلى هُ٣ها، ولا بلى مٗٞغ ت ٢
 الترحمت جًغ حٗلم اللٛت الأحىبُت، ولا صاعي لاؾخسضامها. .6
 ؤًٞل مضعؽ للٛت الأحىبُت هى الىاَ٤ الأنلي االإضعَّ ب. .7
مً مؼاًا هظه الٍُغ ٣ت:
011
 
 بجها جىُل٤ مً جهىع صخُذ للٛت ووُْٟتها ٧ىؾُلت للاجها٫ بحن الىاؽ. .1
االإهاعاث اللٍٛى ت الأعب٘ اؾخمإ ٞ٨لام ٞ٣غاءة ٞ٨خابت بن الترجِب الظي ًخم به جضَع ـ  .2
 جغجِب ًخٟ٤ م٘ الٍُغ ٣ت التي ًخٗلم بها الؤوؿان لٛخه الأولي.
حكب٘ هظه الٍُغ ٣ت  ٦شحرا مً الخاحاث الىٟؿُت ٖىض الضاعؾحن مً خُث جم٨ُجهم مً  .3
 اؾخسضام اللٛت وجْى ُٟها.
ل٣ض واحهذ هظه الٍُغ ٣ت اهخ٣اصاث ؤهمها ما ًلي:
111
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ها جغ٦ؼ ٖلى ال٨لام ٖلى خؿاب االإهاعاث اللٍٛى ت الأزغي التي لاج٣ل ؤهمُت ًٖ ال٨لام. بجَّ  .1
 وال٨لام لِـ الك٩ل الىخُض للٛت.
بنَّ جغجِب االإهاعاث مً اؾخمإ بلى ٦لام بلى ٢غاءة بلى ٦خابت لِـ جغجِبا ٢ُٗ ًُ ا ملؼًما، بط  .2
 عة ٖلى وحه جخابعي.ًم٨ً حٗلُم هظه االإهاعاث ؤو بًٗها في و٢ذ واخض ولِـ بالًغو 
ا٦دؿاب اللٛت الأحىبُت ًسخل٠ ازخلاًٞ ا حىهغًٍ ا ًٖ ا٦دؿاب اللٛت الأم. ٞٗىض ا٦دؿاب  .3
ا ٖاَٟ ًُ ا بىالضًه وؤؾغجه، ٍو ٩ىن بداحت بلى اللٛت لُٗبر ًٖ 
ً
اللٛت الأم ً٩ىن الُٟل مغجبُ
االإخٗلم خاحاجه الأؾاؾُت ٖو ىاَٟه وؤٞ٩اعه. ٖو ىض ا٦دؿاب اللٛت الأحىبُت، لا ً٩ىن لضي 
اعجباٍ ٖاَٟي ٢ىي باالإٗلم، ٦ما لا ج٩ىن لضًه هٟـ الخاحت بلى حٗلم اللٛت الأحىبُت 
 خُث ج٩ىن لضًه لٛت ؤزغي ٌٗبر بها ًٖ ٖىاَٟه وؤٞ٩اعه.
ا٦دؿاب اللٛت الأحىبُت بالخ٨غاع مم٨ً، ول٨ً هظا الا٦دؿاب ً٩ىن ؤؾٕغ لى عاٞ٤ الخ٨غاع  .4
 ٢اتها. وهظا ما ًجٗل للأخ٩ام الىدٍى ت صوعا جلٗبه.بصعا٥ الإاهُت اللٛت وماهُت جغا٦ُبها ٖو لا
مً االإم٨ً اؾخسضام الترحمت في حٗلُم اللٛت الأحىبُت بٍُغ ٤ خ٨ُمت جُٟض االإخٗلم وجٞى غ  .5
 الى٢ذ والجهض للمٗلم واالإخٗلم ٖلى خض ؾىاء.
لِـ صخُدا ؤن الىاَ٤ الأنلي هى ؤًٞل مٗلم للٛت الأحىبُت، لأهه ٚالبا ما لا ًضع٥  .6
الُلاب م٘ اللٛت التي ًخٗلمىجها ولا ٌؿخُُ٘ الخيبا بإزُائهم ولا جٟؿحرها، ومغص مك٨لاث 
 طل٪ بلى ؤهه لم ًمغ بخجغبت حٗلم اللٛت التي ٌٗلمها بىنٟها لٛت ؤحىبُت.
 الطزيلت الاهخلائيت . ث
ْهغث هظه الٍُغ ٣ت عصا ٖلى الٍُغ ٣ت ال٣ىاٖض والترحمت والٍُغ ٣ت االإباقغة والٍُغ ٣ت 
الؿمُٗت الكٍٟى ت م ًٗ ا ومداولت الاؾخٟاصة مً هظه الُغاث٤ الشلار في هٟـ الى٢ذ. ٍو غي 























 هجاح ٖملُت جضَع ـ اللٛت الأحىبُت ٞو ٗالُتها لً ًخد٣٤ بٍُغ ٣ت 
ؤههاع هظه الٍُغ ٣ت ؤنَّ
بٗضة َغاث٤ ًيخ٣ى مجها ما ًىاؾب االإخٗلم ومىا٢٠ حٗلُمُت ًجض هٟؿه جضَعـ واخضة وبهما 
 ٞحها.
ومً الاٞتراياث ال٩امىت وعاء الٍُغ ٣ت الاهخ٣اثُت هي:
211
 
 ٧ل ٍَغ ٣ت في الخضَع ـ لها مداؾجها ٍو م٨ً الاؾخٟاصة مجها في جضَع ـ اللٛت الأحىبُت. .1
مؼاًا ٖو ُىب وحجج لها لا جىحض ٍَغ ٣ت مشالُت جماًما، ؤو زاَئت جماًما، ول٩ل ٍَغ ٣ت  .2
 وحجج ٖلحها.
مً االإم٨ً الىٓغ بلى الُغاث٤ الشلار الؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ ؤن بًٗها ً٨مل البٌٗ الآزغ  .3
 مً الىٓغ بلحها ٖلى ؤؾاؽ ؤجها مخٗاعيت ؤو مخىا٢ًت.
ً
 بضلا
لا جىحض ٍَغ ٣ت جضَع ـ واخضة جىاؾب حمُ٘ الأهضاٝ وحمُ٘ الُلاب وحمُ٘ االإٗلمحن  .4
 جضَع ـ اللٛاث الأحىبُت. وحمُ٘ ؤهىإ بغامج
االإهم في الخضَع ـ التر٦حز ٖلى االإخٗلم وخاحاجه، ولِـ الىلاء لٍُغ ٣ت جضَع ـ مُٗىت ٖلى  .5
 خؿاب خاحاث االإخٗلم.
ٖلى االإٗلم ؤن ٌكٗغ ؤهه خغ في اؾخسضام الأؾالُب التي جىاؾب  َلابه بٌٛ الىٓغ ًٖ  .6
اع االإٗلم مً ٧ل ٍَغ ٣ت اهخماء الأؾالُب لُغ١ جضَعـ مسخلٟت. بط مً االإم٨ً ؤن ًسخ
الأؾلىب ؤو الأؾالُب التي جىاؾب خاحاث َلابه وجىاؾب االإى٢٠ الخٗلُمي الخٗلمي الظي  
 ًجض االإٗلم هٟؿه ُٞه. 
 -:)sdiA gnihcaeT(رابعا: الىسائل الخعليميت 
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 مفهىم الىسائل: .1
ً٣هض بالىؾاثل الخٗلُمُت "٧ل ؤصاة ٌؿخسضمها االإٗلم لخدؿحن ٖملُت الخٗلُم، 
يُذ مٗاوي ال٩لماث وقغح الأٞ٩اع وجضٍع ب الضاعؾحن ٖلى االإهاعاث وب٦ؿابهم الٗاصاث وجى 




 أهميت الىسائل الخعليميت: .2
ؽ الؤوؿان، والخىاؽ هي ج٨مً ؤهمُت الىؾاثل الخٗلُمُت في ٧ىجها مساَبت لخىا
االإىاٞظ الُبُُٗت للخٗلم، ٍو غي بٌٗ االإغبحن ؤهه ًجب ؤن ًىي٘ ٧ل قيئ ؤمام الخىاؽ ٧لما 
٧ان طل٪ مم٨ىا بط بن االإٗٞغ ت صاثما جبضؤ مً الخىاؽ. ولظل٪ صٖا االإيكٛلىن في مجا٫ 
لى ؤن جاصي الخٗلُم بلى اؾخسضام الىؾاثل الخىيُدُت، لأجها جغه٤ الخىاؽ وجى٢ٓها وحُٗجها ٖ
ْو ُٟتها في ؤن ج٩ىن ؤبىاًبا للمٗٞغ ت.
411
 
وجخمشل ؤهمُت الىؾاثل الخٗلُمُت في ٖملُت الخٗلُم والخٗلم في جإزحرها الٟٗا٫ ٖلى 
الٗىانغ الغثِؿت الشلازت مً ٖىانغ الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت وهي: االإٗلم، واالإخٗلم، واالإاصة 
الخٗلُمُت، ٦ما ًخلخو في الآحي:
511
 
 للمعلم: أهميتها . أ
 ٌؿاٖض اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت االإٗلم في ٖملُت الخٗلُم ٖلى الأمىع الخالُت:    
                                                          
صاع  االإٗاٝع ، (، 1ٖبض االإجُض ؾُض ؤخمض مىهىع، ؾُ٩ىلىحُت الىؾاثل الخٗلُمُت ووؾاثل جضَع ـ اللٛت الٗغبُت، ٍ  311
 .04، م: )م1891هـ/1041ال٣اهغة، 
 .234م:  )صاع االإٗاٝع بمهغ ،ال٣اهغة(ٖبض الٗلُم ببغاهُم، االإىحه الٟني الإضعؽ اللٛت الٗغبُت،   411
صاع االإؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، (، 2مدمض مدمىص الخُلت، ج٨ىىلىحُا الخٗلُم بحن الىٍٓغ ت والخُبُ٤، ٍ  511
 .801-601م: )م0002هـ/1241























 حؿاٖضه ٖلى ٞع ٘ صعحت ٦ٟاًخه االإهىُت، واؾخٗضاصه. .1
 حٛحر صوعه مً الىا٢ل واالإل٣ً بلى صوع االإسُِ، واالإىٟظ، واالإ٣ىم للخٗلُم.  .2
 حؿاٖضه ٖلى خؿً ٖغى االإاصة، وج٣ٍى مها، والخد٨م بها. .3
 جم٨ىه مً اؾخٛلا٫ ٧ل الى٢ذ االإخاح بك٩ل ؤًٞل. .4
 هٞى ّ غ و٢خه وحهضه االإبظولحن في جدًحر االإىا٢٠ الخٗلُمُت وبٖضاصها. .5
 حؿاٖضه في بزاعة صاُٞٗت َلابه. .6
حؿاٖضه ٖلى الخٛلب ٖلى خضوص الؼمً واالإ٩ان في حجغة الضعاؾت، وطل٪ مً زلا٫ ٖغى  .7
 م٩ان بُٗض. بٌٗ الىؾاثل ًٖ ْىاهغ و٢ٗذ في ػمً ٞاث ؤو في
 أهميتها للمخعلم: . ب
 وج٨مً ؤهمُت الىؾاثل الخٗلُمُت للمخٗلم مً زلا٫ الآحي:  
 جىمي في االإخٗلم خب الاؾخُٕلا ، وجٚغ به في الخٗلم. .1
 ج٣ىي الٗلا٢ت بِىه وبحن االإٗلم، وبِىه وبحن ػملاثه. .2
 جىؾ٘ مجا٫ الخبراث التي ًمغ بها. .3
 ًٖ االإجغص. جٍؼ ض زغوجه اللُٟٓت ؾىاء ٧اهذ ًٖ االإدؿىؽ ؤم .4
 حؿهم في ج٩ٍى ً اججاهاث مٚغ ىب ٞحها. .5
 حصجٗه ٖلى االإكاع٦ت والخٟاٖل م٘ االإىا٢٠ الهُٟت االإسخلٟت. .6
 جشحر اهخمامه وحكى٢ه بلى الخٗلم. .7
 جٞى غ مً و٢خه وحهضه في الخٗلم. .8
 أهميتها للمادة الخعليميت . ج























 ت:ؤما ؤهمُت الىؾاثل الخٗلُمُت للماصة الخٗلُمُت ٞخ٨مً في الى٣اٍ الخالُ
حؿاٖض ٖلى جىنُل االإٗلىماث، واالإىا٢٠، والاججاهاث، واالإهاعاث االإًمىت في االإاصة  .1
 الخٗلُمُت بلى االإخٗلمحن، وحؿاٖضهم ٖلى بصعا٦ها بصعا٧ا مخ٣اعبا، وبن ازخل٠ مؿخىاهم.
 حؿاٖض ٖلى بب٣اء االإٗلىماث خُت وطاث نىعة واضخت في طهً االإخٗلم.  .2
ا، وحؿاٖض الُلاب ٖلى ال٣ُام بإصاء االإهاعاث ٦ما هى جبؿُِ االإٗلىماث والأٞ٩اع وجىيُده .3
 مُلىب مجهم.
وبلى حاهب طل٪ ج٨مً ؤهمُت الىؾاثل الخٗلُمُت في الجىاهب الؿُ٩ىلىحُت الخٗلُمُت، 
ٖلى خض ما –وطل٪ لأن الىؾاثل الخٗلُمُت حؿخُُ٘ ؤن جٞى غ ٧ل الكغوٍ الأؾاؾُت التي 
دضر  -ٌٗخ٣ضه ٖلماء ٖلم الىٟـ التربىي 
ُ
ٖملُت الخٗلم بهىعة ؤًٞل ٖىض جىاٞغها، وهي:ج
611
   
ًدكى١ االإخٗلم للماصة التي ًخٗلمها، َو كاع٥ ٦شحرا في الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت.  .1
 والىؾاثل الخٗلُمُت جهمَّ م لإزاعة مكاع٦ت االإخٗلم.
ًم٨ً جُبُ٤ ما ًخم حٗلمه في حجغة الضعاؾت في مىا٢٠ الخُاة الىا٢ُٗت. والىؾاثل  .2
ت جى٣ل االإخٗلمحن بلى ما هى ٢ٍغ ب مً الخُاة الىا٢ُٗت، ؤو جى٣ل الٗالم الخاعجي بلى الخٗلُمُ
 صازل اله٠.
االإىاص ج٣ضم في ؤنٛغ وخضة مم٨ىت ختى ًخم٨ً االإخٗلم مً مخابٗتها واؾدُٗابها. والىؾاثل  .3
 الخٗلُمُت مشل الخلٟحًز ىن، والأٞلام، واالإٗامل اللٍٛى ت، جهمم في يىء هظا االإبضؤ.
االإىا٢٠ الخٗلُمُت مىٓمت ختى ًخم٨ً ٧ل َالب مً الخٗلم ٞو ٣ا الإؿخىاه. االإخٗلم  .4
م له الخضٍع باث الؿهلت، بِىما ج٣ضم للمخٗلم الأ٦ثر ج٣ضما الخضٍع باث 
"البُيئ" ج٣ضَّ
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االإخ٣ضمت. والىؾاثل الخٗلُمُت التي لا حٗغى ٖلى الكاقت مشل  حهاػ الدسجُل، 
حت، جهمم للخٗلم الظاحي وحؿخسضم بك٩ل ًم٨ً ٧ل والبُا٢اث، وههىم ال٣غاءة االإخضع 
 مخلٗم مً ازخُاع ما ًىاؾبه في الخٗلم.
ٌٗٝغ االإخٗلم صاثما هل هى ًهِب ؤم ًسُئ، ٍو خل٣ى الدصجُ٘ خحن ًهىب. وفي  .5
 الخضٍع باث االإسخبًر ت حُٗى الؤحابت الصخُدت بٗض ؤن ًإحي ٧ل الُلاب بةحاباتهم.
 . أهىاع الىسائل الخعليميت3 
الىؾاثل الخٗلُمُت مً خُث الخىاؽ التي حٗخمض ٖلحها بلى الىؾاثل الؿمُٗت  جى٣ؿم
-oiduA)، والىؾاثل الؿمُٗت البهٍغ ت (sdiA lausiV)، والىؾاثل البهٍغ ت (sdiA oiduA(
). وجى٣ؿم مً خُث ٍَغ ٣ت ٖغيها ؤو اؾخسضامها في ٖملُت الخٗلُم بلى الىؾاثل sdiA lausiv
) والتي لا حٗغى بىاؾُت حهاػ الٗغى sdia detcejorPى (التي حٗغى بىاؾُت حهاػ الٗغ 
 ).sdia detcejorP-noN(
ؤما في مجا٫ حٗلُم اللٛاث الأحىبُت بما ٞحها اللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت ؤحىبُت 
ٞخى٣ؿم الىؾاثل الخٗلُمُت خؿب االإهاعاث اللٍٛى ت التي حؿخسضم هظه الىؾاثل في حٗلُمها، 
)، والىؾاثل الخٗلُمُت لخضَع ـ sdiA gninetsiLَعـ الاؾخمإ (وهي: الىؾاثل الخٗلُمُت لخض
)، والىؾاثل sdiA gnidaeR)، والىؾاثل الخٗلُمُت لخضَع ـ ال٣غاءة (sdiA gnikaepSال٨لام (
 ).sdiA gnitirWالخٗلُمُت لخضَع ـ ال٨خابت (
 ٞو ُما ًلي الىؾاثل الخٗلُمُت التي حؿخسضم في حٗلُم ٧ل مً هظه االإهاعاث اللٍٛى ت
 الأعب٘:
 وؤهمها ما ًلي:أ.  الىسائل الخعليميت لخدريس مهارة الاسخماع، 























 .  حهاػ الأؾُىاهاث (الخا٧ى).1
 .  حهاػ الدسجُل والأقَغ ت.2
 .  الغاصًى.3
 .  االإداصزت الهاجُٟت.4




 ٖلى ؤنىاث اللٛت الأحىبُت. .  الخٗٝغ1
 .  الخٍٟغ ٤ بحن هظه الأنىاث وخل عمىػها.2
 .  الخىنل بلى االإٗنى الظي حهضٝ بلُه االإخٗلم.3
 ب. الىسائل الخعليميت لخدريس مهارة الكلام، وأهمها ما ًلي:
 اللىخاث الىبٍغ ت: وحؿخسضم لخضٍع ب الُلاب ٖلى الىُ٤ وال٨لام. .1
ٖغى مىٓم لؿلؿت مً َالا اعاث ؤوالهىع التي حٗحن الأٞلام الشابخت: وحؿخسضم في  .2
الُلاب ٖلى الخٗبحر ًٖ الخخاب٘ الؼمني لل٣هت، ٦ما حؿخسضم ٦مشحراث لبٌٗ 
الٗباعاث والجمل.
811 
   
مسخبر اللٛت: َو ؿخسضم لخضٍع ب الُلاب ٖلى جُبُ٤ ومماعؾت ما ؾب٤ ؤن حٗلمىه في  .3
لجىاهب الخًاٍع ت للٛت.اله٠ مً والخلٟٔ، واالإٟغصاث، والترا٦ُب اللٍٛى ت، وا
911
  
٦ما ٌؿخسضم لخ٣ضًم الخضٍع باث الىمُُت والخضٍع باث الؿمُٗت الكٍٟى ت التي جخُلب 
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 .261ٖبض االإجُض ؾُض ؤخمض مىهىع، االإغح٘ الؿاب٤، م: 
 .  861-361، م م: االإغح٘ الؿاب٤  811
وما  131م، م م: 0791هـ/0931ال٣لم للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ال٩ٍى ذ، ، صاع 1ٖلى ال٣اؾمي، مسخبر اللٛت، ٍ  911
 بٗضها.























٦ثرة الخ٨غاع، بهضٝ جؼوٍض الُالب بما ًم٨ىه مً الخٗبحر الصخُذ ًٖ هٟؿه والخٛلب 
ٖلى الخاحؼ الىٟس ي ٖىض الخٗامل م٘ ؤهل اللٛت.
021
    
 :وؤهمها ما ًلياللزاءة،  ث.  الىسائل الخعليميت لخدريس مهارة
): وحؿخسضم الإؿاٖضة الُلاب ٖلى ٢غاءة ال٩لماث، sdraC-hslaF.  البُا٢اث الىمًُت (1
ؤوالخٗبحراث، ؤو الجمل بضون ججٍغ ضها بلى االإ٣اَ٘ والخغوٝ. ٦ما حؿخسضم لإهماء زغوة 
 االإٟغصاث، ومماعؾت بٌٗ ال٣ىاٖض الىدٍى ت.
وهي ؤ٢ل حجما مً البُا٢اث الىمًُت،  ):sdraC gnidaeR.  بُا٢اث ال٣غاءة (2
 وحؿخسضم للخضٍع ب ٖلى ال٣غاءة َالا لاُٖت والاؾدُٗاب. 
): وهي مىاص حٗلُمُت مخضعحت خؿب مؿخىي seirotarobaL gnidaeR.  مٗامل ال٣غاءة (3
الهٗىبت، وجهمم زهُها الإؿاٖضة االإخٗلم في جٍُى غ مهاعجه في ال٣غاءة مً مغخلت 
ه مً ال٣ضعة.بلى ؤزغي ٞو ٣ا الإا لضً
121 
 
): مجها الجضاو٫ التي جبحن مىاُٖض الُاثغاث، وال٣ُاعاث، ؤو smroF.  الاؾخماعاث (4
الاؾخماعاث التي حؿخسضم لُلب الٗمل، ؤو لُلب الجيؿُت، ؤو حىاػ الؿٟغ، ؤو 
الخإقحرة. وهظه الىؾاثل جضعب الُلاب ٖلى اؾدُٗاب االإٗلىماث.
221
   
 رة الكخابت، أهمها ما ًلي:ث.  الىسائل الخعليميت لخدريس مها
 . الكغاثِ الهىجُت االإسجلت التي ٌؿخم٘ بلحها الضاعؽ زم ً٨خب ما جملُه ٖلُه.1
 . ال٩لماث االإخ٣اَٗت التي حٗحن الضاعؽ ٖلى مٗٞغ ت مٗاوى ال٩لماث َو ٍغ ٣ت هجائها.2
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واالإٗلىماث . الأٞلام الؿِىماثُت, وبغامج الؤطاٖت، والخلٟحًز ىن التي جؼوص الضاعؽ بالأٞ٩اع 3
التي جلؼمه في ٦خابت مىيىٖاث الؤوكاء واالإداصزت.
321
   
):  وهي وؾُلت حٗلُمُت مُٟضة في senizagaM dna srepapsweN. الجغاثض واالإجلاث (4
حٍٗؼ ؼ الخٗلم وجؼوٍض االإخٗلم بخ٣ىُت ال٨خابت ومًمىجها.
421
  
 معاًير اخخيار الىسائل الخعليميت .4
ً ؤن ٌؿخٗحن بىؾاثل مسخلٟت ٞٗلى االإٗلم ؤن ًسخاع بما ؤن حٗلُم ؤًت مهاعة لٛىٍت ًم٨




مضي ملاءمت الىؾُلت لخهاثو االإخٗلمحن: ٍو ٣هض بظل٪ ؤن ٖلى الىؾُلت ؤن جغبِ في  . ؤ
 تهم الؿاب٣ت، وؤن جىاؾب ٢ضعاتهم ٖلى الؤصعا٥.مدخىاها وؤوكُتها بٟ٨غ الخلامُظ وزبرا
حٗبحرها ًٖ الغؾاثل االإغاص ه٣لها، ونلت مدخىاها باالإىيٕى : ٍو ٣هض بظل٪ ؤن ٖلى  . ب
 الىؾُلت ومدخىاها ؤن جدىاؾب م٘ مىيٕى االإاصة الضعاؾُت.
اعجباَها باالإىهج: ٍو ٣هض بظل٪ ؤن جلبي وجلاثم مدخىي االإىهج، وؤوكُخه، َو ٍغ ٣ت   . ث
 جد٣ُ٤ الأهضاٝ الخٗلُمُت.الخضَعـ، و 
 االإُٗاع الخام بالخهاثو الٟىُت للىؾُلت الخٗلُمُت، وهي: . ر
 ويىح الىؾُلت، نىجُت ٧اهذ ؤم ٦خابُت، ؤو مكتر٦ت. .1
 ص٢تها الٗلمُت ومضي مُاب٣تها للىا٢٘. .2
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 الخىُٓم والخيؿُ٤ والخـ الجمالي ٞحها. .3
 الأمان: ٞٗغى نىعة ًٖ الأٞعى ؤ٦ثر ؤماها مً ٖغى الأٞعي خُت. .4
 ؾهىلت اؾخسضامها، و٢لت الخ٩الُ٠. .5
 مىاؾبتها الإضة الٗغى. .6
 بؿاَتها. .7
 زالُت مً الدكَى ـ والضٖاًت. .8
 ؤن حٗمل الىؾُلت ٖلى حظب اهدباه الُلاب وجشحر اهخمامهم. . ج
 ؤن جًُ٠ الىؾُلت قِئا حضًضا بلى ما وعص في ال٨خاب االإضعس ي. . ح
 -):noitaulavEخامًسا: الخلىيم (
 مفهىم الخلىيم: .1
بالخ٣ٍى م "مجمٕى الؤحغاءاث التي ًخم بىاؾُتها حم٘ بُاهاث زانت بٟغص ؤو ً٣هض 
بمكغوٕ ؤو بٓاهغة وصعاؾت هظه البُاهاث بإؾلىب ٖلمي للخإ٦ض مً مضي جد٣ُ٤ ؤهضاٝ 
مدضوصة ؾلٟا مً ؤحل اجساط ٢غاعاث مُٗىت".
621
 
 معاًير الخلىيم: .2
ي بٌٗ مٗاًحر الخ٣ىٍم في والخ٣ٍى م في يىء االإٟهىم الؿاب٤ له مٗاًحر مُٗىت. ٞو ُما ًل
مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرها:
721
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اعجباٍ الخ٣ٍى م بإهضاٝ االإىهج: ًيبػي ؤن ٌٗخمض الخ٣ٍى م ٖلى جدلُل مىيىعي الإىهج اللٛت  . ؤ
الٗغبُت، ؾىاء مً خُث الأهضاٝ الٗامت ؤو الخانت ؤو مً خُث االإىيٖى اث الغثِؿت 
 والٟٖغ ُت.
حٗلُم اللٛت الٗغبُت لا ٌؿتهضٝ جؼوٍض الُلاب بمجمٖى ت مً قمىلُت ٖملُت الخ٣ٍى م:  . ب
الخ٣اث٤ اللٍٛى ت ؤو الأصبُت ٞ٣ِ، وبهما ٌؿتهضٝ ٞى١ طل٪ جد٣ُ٤ الىمى الكامل االإخ٩امل 
 للُالب ٖ٣لُا ووحضاهُا ومهاٍع ا.
 اؾخمغاٍع ت الخ٣ٍى م: الخ٣ٍى م ٖملُت حؿب٤ الٗملُت الخٗلُمُت وجلؼمها وجخابٗها. . ث
الخ٣ٍى م الجُض ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اخترام شخهُت االإٗلم والُالب بط ٧ل  بوؿاهُت الخ٣ٍى م: . ر
 مجهما قٍغ ٪ في الٗملُت الخٗلُمُت.
ٖلمُت الخ٣ٍى م: بن الخ٣ٍى م الجُض هى الظي ًلتزم ؤؾلىبه وؤصواجه بسُىاث الأؾلىب  . ج
 الٗلمي والأؾـ الٗلمُت. 
خهاص الجهض والى٢ذ ا٢خهاصًت الخ٣ٍى م: بن الخ٣ٍى م الجُض ؤًًا هى الظي ٌؿاٖض ٖلى ا٢ . ح
 واالإا٫ في بٖضاصه وجُبُ٣ه.
 الاخخباراث اللغىيت .3
حٗض الازخباعاث اللٍٛى ت مً ؤهم ؤصواث ج٣ٍى م الُلاب في مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت بط 
 ًم٨ً بىاؾُتها جدضًض مؿخىي الُلاب في االإهاعاث اللٍٛى ت وج٣ضمهم ٞحها.   
 أ. مىاصفاث الاخخباراث الجيدة:
اللٍٛى ت الجُضة هي التي جخه٠ بما ًلي: بن الازخباعاث
821
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): ٍو ٣هض به ؤن الازخباع ً٣ِـ ما وي٘ ل٣ُاؾه. ٞازخباع الىدى الظي ytidilaV( الصدق .1
ا، لأهه ً٣ِـ حٗٝغ 
ً
ًمخلىء ب٩لماث نٗبت جخُلب ٞهم الُلاب لها لا ٌٗخبر ازخباًعا ناص٢
 االإٟغصاث بلى حاهب ال٣ىاٖض الىدٍى ت.
): ٍو ٣هض به ؤن الازخباع ٌُٗي هٟـ الىخاثج لىٟـ االإجمٖى ت مً ytilibaileR( .  الثباث2
 الأٞغاص  بطا ما َب٤ في هٟـ الٓغوٝ، وبٗض مؿاٞت ٢هحرة.
): ٍو ٣هض بها ٖضم جإزحر شخهُت االإصدر ٖلى وي٘ ؤو ج٣ضًغ ytivitcejbO( .  االإىضىعيت3
 ٖلاماث الُلاب في الازخباع.
ٍو ٣هض بها ؤن الازخباع لا ًخُلب مً االإٗلم حهضا ٦بحرا ؾىاء في ): ytilacitcarP( .  العمليت4
 ويٗه ؤو جُبُ٣ه ؤو جصخُده.
 ): ٍو ٣هض به ؤن الازخباع ٌؿخُُ٘ ؤن ًبرػ الٟغو١ بحن الُلاب. noitanimircsiD( .  الخمييز5
 .  أهىاع الاخخباراث اللغىيت:2
 أ. اخخباراث مهارة الاسخماع: 
 ازخباع جمُحز الأنىاث  .1
٫: ٌؿخم٘ الخلمُظ بلى ال٩لماث: (ؤ) ح  م  ل (ب) ُحمل (ج) ح  م  ل، زم ًُلب مىه ؤن ًدضص مشا
 ما بطا ٧اهذ ال٩لماث الشلار مدكابهت ؤم هىا٥ ٧لمت جسخل٠ ًٖ ال٩لمخحن الأزٍغ حن.
 )tset tnemevom ydoB.  ازخباع الخغ٦ت الجؿمُت (2
ا ٢ام الخلمُظ بدىُٟظ الأمغ ٞ٣ض مشا٫: ًُلب االإضعؽ مً ؤخض الخلامُظ ٞع ٘ ًضه الُمنى، ٞةط
 ٞهم الؿ ا٫.
 )tseT gniwarD.  ازخباعاث الغؾم (3























مشا٫: ًُلب مً الخلمُظ عؾم صاثغة ػع٢اء بطا ٧ان اؾمه مبضوءا بدٝغ مخدغ٥، وعؾم 
 صاءعة خمغاء بطا ٧ان اؾمه مبضوءا بدٝغ ؾا٦ً.
 )tset erutciP.  ازخباع الهىع (4
َو ؿم٘ بٗضها ٖباعة، ٍو ُلب مىه جدضًض ما بطا ٧اهذ مشا٫: حٗغى ٖلى الخلمُظ نىعة  
 الٗباعة جىُب٤ ٖلى الهىعة ؤم لا.
 )tset epyt noitasrevnoC.  ازخباع االإداصزت (5
 مشا٫: ٌؿخم٘ الخلمُظ بلى هظه االإداصزت ال٣هحرة
 "ما زمً هظا االإسجل؟"
 "زمؿت صولاعاث"
 "خؿىا ؾىٝ ؤقتًر ه"
الظي خضزذ ُٞه االإداصزت: (ؤ) في االإخجغ (ب) في زم ًُلب مً الخلمُظ جدضًض االإ٩ان 
 االإضعؾت (ج) في االإُٗم (ص) في البى٪.
 )noisneherpmoc egassaP.  ٞهم ال٣ُ٘ (6
 مشا٫:  ٌؿخم٘ الخلمُظ بلى الخىاع الخالي:
 : "آه ًا ٖلى ًجب ؤن اطهب لكغاء بٌٗ الأقُاء هظا الهباح". ؤمجض
 : "ومتى حٗىص"؟. ٖلي 
 الؿاٖت الشاهُت ٖكغة وهه٠".: "خىالي  ؤمجض 
 : " هظا ٌٗنى ؤن الؿاٖت ؾخ٩ىن خىالي الىاخضة". ٖلي 
 : " طل٪ لأوى ؾإطهب بلى زمؿت ؤ٢ؿام مسخلٟت". ؤمجض
 زم ًإحى الؿ ا٫: مً الظي ؾُظهب لكغاء الأقُاء؟.























 ٖلى  (ب) ؤمجض  (ج) ٦لاهما. ) ؤ(
 ب. اخخباراث مهارة الكلام:
 ):tset noitaicnunorP. ازخباع الىُ٤ (1
وحهضٝ هظا الازخباع بلى ٢ُاؽ ٢ضعة الُلاب ٖلى هُ٤ الأنىاث الٗغبُت هُ٣ا ؾلُما. ٍو خم  
طل٪ مً زلا٫ ٖضة ؤؾالُب مجها: ؤن ٌكغح االإضعؽ مى٢ٟا زم ًُلب مً الخلمُظ بٖاصة 
 الكغح، ؤو ؤن ًُلب مً الخلمُظ ٢غاءة هو ؤو خىاع حٗلمه بهىث مؿمٕى .
 ): seuC lausiV. االإىبهاث االإغثُت (2
٦إن حٗغى ٖلى الخلامُظ ؾاٖت ٦بحرة ٍو ُلب مجهم جدضًض الى٢ذ الظي حكحر بلُه الؿاٖت. 
 ؤو ج٨خب بٌٗ الأع٢ام ٍو ُلب مً الخلامُظ ٢غاءتها بهىث ٖا٫.
 ):weivretnI. االإ٣ابلت الصخهُت (3
٦إن ًجغي االإٗلم االإ٣ابلت م٘ ؤخض الخلامُظ َو ؿإله ًٖ ؤؾئلت ًغص ٖلحها، ؤو ٌُُٗه 
 ىماث ٌٗل٤ ٖلحها.مٗل
 ث.  اخخباراث مهارة اللزاءة:
 ): noitangoceR droW. الخٗٝغ ٖلى االإٟغصاث (1
 مشا٫: مً الظي اؾخ٣بل٪ في االإُاع؟
 مهضع الٟٗل "اؾخ٣بل" هى:
 (ب) مؿخ٣بل  (ؤ) اؾخ٣با٫
 (ص) ٌؿخ٣بل  (ج) ٢بل
 .  جسمحن االإٗنى: 2























مشا٫: خضص الجملت التي جدضص مٗنى ال٩لمت التي جدتها زِ. (لضًىا اٍع ا٫ هىاجى ٞى١ ؾُذ 
 جُلان ٖلى قبا٥ الىاٞظة) اؾتًر ااالإجز٫، وشجغة ٞا٦هت وشجغة حؿمى 
 اؾتًر ا هي:
 (ج) هٕى مً الأشجاع (ب) هٕى مً الُُىع  هٕى مً الىباث ) ؤ(
 الخٗٝغ ٖلى الٗىانغ االإٟخاخُت: .4
بٌٗ الجمل ٍو ُلب مىه وي٘ زِ جدذ االإبخضؤ ؤو الخبر ؤو ٦إن حٗغى ٖلى الخلمُظ 
 الٗىانغ الأزغي مً الجمل.
 الخٗٝغ ٖلى الًماثغ والأؾماء التي حٗىص ٖلحها: .5
٦إن حٗغى ٖلى الخلمُظ بٌٗ الجمل ٍو ُلب مىه بًجاص الأؾماء التي حٗىص بلحها الًماثغ 
 التي جدتها زِ.
 ):gnimmikSال٣كِ ( .6
 ٞ٣غة مً الىو االإ٣غوء زم ًُلب مىه اؾخسغاج الى٣اٍ االإهمت.٦إن حٗغى ٖلى الخلمُظ 
 ٞهم ال٣ُٗت: .7
٦إن حٗغى ٖلى الخلمُظ ٞ٣غة مً الىو االإ٣غوء زم حٗغى ٖلُه بٗض طل٪ ٖضة ؤؾئلت 
 ًم٨ً ؤن ًجض الؤحابت ٖلحها في الٟ٣غة.
 ث. اخخباراث مهارة الكخابت
 ):tset gniypoC. ازخباع اليسخ (1
ٗت مً الىو االإ٨خىب ؤو ٞ٣غة مُٗىت مىه زم ًُلب مىه وسخ ُٞٗغى ٖلى الخلمُظ ٢ُ
 ال٣ُٗت ؤو الٟ٣غة بسِ ًضه.
 ): tset gnillepSازخباعاث الهجاء ( .2























 في هظا الازخباع ً٣غؤ االإضعؽ ال٩لماث ؤو الٗباعاث زم ًُلب مً الخلامُظ ؤن ً٨خبىها.
 ازخباع بىاء الجملت: .3
مً ٖضة ؤحؼاء مشل الٟٗل، والٟاٖل، وفي هظا الازخباع ًُلب مً الخلمُظ بىاء حملت 
 والًمحر، والهٟت، والٓٝغ .
 ازخباع عبِ الجمل: .4
في هظا الازخباع ٌُٗى الخلمُظ حملخحن ؤو ؤ٦ثر زم ًُلب مىه عبِ هظه الجمل مؿخسضما 
 خغوٝ الُٗ٠ والأؾماء االإىنىلت.
 ):noitisopmoc dellortnoCالخٗبُحر الخدٍغ غي االإ٣ُض ( .5
مً الخلمُظ ؤن ً٨خب خىاًعا ؤو ٞ٣غاث ٧املت ٞو ٣ا لإعقاصاث ؤو في هظا الازخباع ًُلب 
 حٗلُماث مدضصة، مشل: اؾخسضام مٟغصاث مُٗىت، ؤو جغا٦ُب مُٗىت.
 )noitisopmoc dediuGالخٗبُحر الخدٍغ غي االإىحه ( .6
في هظا الازخباع ًُلب مً الخلمُظ ٦خابت الىهىم ٞو ٣ا للأق٩ا٫ االإدضصة مشل: الخىاع، ؤو 
 ؤو الخُاباث الصخهُت، ؤو زُاباث الُلب.االإظ٦غاث، 
 ):noitisopmoc eerFالخٗبحر الخدٍغ غي الخغ ( .7
في هظا الازخباع ًُلب مً الخلمُظ ٦خابت خى٫ ؤي مىيٕى ًشحر ؤهخمامه. واالإضعؽ في هظا 
الىٕى مً الازخباعاث ً٣ضم الخىحُه للخلمُظ ؤزىاء الازخُاع للخٗبحر ًٖ هٟؿه ولِـ هدى ما 






























 ًدبع هرا البحث مىهجا جأحي جفاصُلها مً خلاى الىقاط الخالُت: 
 مدخل البحث ونىعه -
مً حُث االإدخل ًدبع هرا البحث االإدخل النُفي الري مً أهم طماجه أهه لا ٌعالج 
إن جىظُف هرا البُاهاث معالجت إحصائُت زقمُت وإهما ٌعالجها معالجت لُفُت وصفُت. 
مً إلى اطدُعاب طلىك االإجخمع الري ًجسي عليهم البحث  ينطُقىد الباحثاالإدخل النُفي 
التي ًىظسون بها ٍو فظسون بها أهفظهم وأوشطتهم. إطافت إلى  وحهت هظسهم أي بىفع الطٍس قت
على العملُت ألثر مً الىدُجت. إلى الترليز في حمع البُاهاث ومعالجتها  ينذلو فإهه ًقىد الباحث
إلى وصف ما حسي مً عملُت حعلُم اللغت العسبُت وإدازتها في الجامعت  وعلُه ٌظعى الباحثىن 
الؤهدوهِظُت مً الىىاحي اللغٍى ت ىهً أهبُل الؤطلامُت الحهىمُت لاًبًز ق الأالإاهُت وحامعت ط
صىزة ًخمنً الباحثىن مً جقدًم ٍو سجى مً خلاى هره العملُت أن والىفظُت والاحخماعُت. 
 بشتى حىاهبه.واضحت عً وقائع حعلُم اللغت العسبُت في الجامعخين 
الري ًسلص إحساؤه على  أو دزاطت حالاثأما مً حُث الىىع فهرا البحث مً هىع بحث 
بشتى ف الظىاهس االإدزوطت وصفا مىطىعُا مً خلاى دزاطت عمُقت في حالت مً الحالاثوص
لبحث اخخباز حمُع وحداث مجخمع اًقىد الباحثين إلى جفاصُلها. هرا الىىع مً البحث 
 وعُيخه بصىزة عمُقت وشاملت. 























ها مً الىقائع ًمنً أن جخخر مىطىعأما مً حُث مجاله فإن دزاطت حالاث 
مل هره االإجالاث ًخم معالجتها بصىزة دقُقت مع مساعاة ما ومجمىعت مً الىاض والىزائق. 
بُنها مً علاقاث لُخىصل الباحثىن إلى هدُجت حعهي ما ًجسي واقعُا. والىدُجت التي جىصل 
 غير قابل للخعمُم لما ًخم مع جىائج البحىر النمُت.إليها البحث 
 البيانات ومصادرها -
 أما بُاهاث هرا البحث فهي ما ًلي: 
بُاهاث حىى إدازة حعلُم اللغت العسبُت في البلدًً، خاصت ما ًخعلق باالإىاصب والىحداث  .1
 والقسازاث التي لها علاقت بإدازة حعلُم اللغت العسبُت في البلدًً. 
مظت: بُاهاث حىى مىاهج حعلُم اللغت العسبُت في البلدًً وهي ما جخمثل في العىاصس الخ  .2
الأهداف الخعلُمُت، واالإىاد الخعلُمُت، طسائق الخعلُم، والىطائل الخعلُمُت، والخقٍى م 
 الخعلُمي.
بُاهاث حىى خصائص الدازطين واالإدزطين االإشازلين في حعلُم اللغت العسبُت في البلدًً،  .3
 خاصت ما ًخعلق بخصائصهم الخعلُمُت واللغٍى ت والىفظُت والاحخماعُت.
اث هرا البحث فهي الأطساف الثلازت: الدازطىن واالإدّزطىن والؤداٍز ىن أما مصادز بُاه
الرًً ٌشازمىن ٍو لعبىن دوزا في حعلُم اللغت العسبُت في حامعت لُبٌز غ أالإاهُا وحامعت طىهً 
 را البحثلاب والدازطين أهم مصادز بُاهاث هٌعد الطأمبُل الؤطلامُت الحهىمُت إهدوهِظُا. 
الإعلمين. وجصدز البِباهاث لرلو مً الىزائق الخعلُمُت مثل االإىهج االإصمم إلى حاهب الؤداٍز ين وا
بمىاهج حعلُم اللغت العسبُت في مل لها علاقت والنخب الخعلُمُت االإقسزة وغيرها مً الىزائق التي 
 مً الجامعخين. 
 























 أساليب جمع البيانات   -
ًً ٌسجلىن ٌعد الباحثىن أهم أدواث حمع بُاهاث هرا البحث. ذلو لأنهم الر
الُبُاهاث في مُدان البحث, ٍو جسون االإلاحظت، ٍو ملفىن إحساءاث البحث، ٍو حللىن بُاهاجه.
1
إلى  
 جخم عملُت حمع بُاهاث هرا البحث مظخعُىت بأطالُب آجُت:حاهب هره الأداة السئِظُت 
 أطلىب االإقابلت.  .1
حامعت لُبٌز غ أالإاهُا وججسي االإقابلاث مع الؤداٍز ين في بسامج حعلُم اللغت العسبُت في 
وحامعت طىهً أمبُل الؤطلامُت الحهىمُت إهدوهِظُا، وذلو حمع البُاهاث حىى إدازة حعلُم 
 اللغت العسبُت في الجامعخين.
 أطلىب االإلاحظت.  .2
االإعلىماث الؤطافُت للبُاهاث واالإىاقف التي جحُط بها. واالإلاحظت جتزامً مع حسجُل 
ما حسي في مُدان البحث. ٍو قىم البحثىن أزىاء االإلاحظت  الؤحساءاث مما ٌظهل فهم وجفظير 
بدسجُل البُاهاث الصادزة مً االإُدان.
2
 
وججسي االإلاحظت في قاعاث الدزاطت أزىاء طير عملُت حعلُم اللغت العسبُت في الجامعخين. 
وذلو لغسض حمع البُاهاث حىى طسائق حعلُم اللغت العسبُت وحعلمها، ومىاده، ووطائله، 
 وجقٍى مه في الجامعخين.  
 أطلىب الاطدباهت.  .3
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ت بجامعت طىهً أمبُل وجىشع الاطدباهت على طلاب ملُت الآداب والعلىم الؤوظاهُ
إهدوهِظُا وطلاب ملُت الدزاطاث الشسقُت حامعت لُبًز ق أالإاهُت. وذلو بغسض حمع البُاهاث 
 حىى خصائصهم الخعلُمُت، والىفظُت، والاحخماعُت. 
  أطلىب الىزائق.  .4
َو ظخخدم هرا الأطلىب للاطلاع على الىزائق حىى حعلُم اللغت العسبُت في الجامعخين. 
 مع البُاهاث حىى إدازة حعلُم اللغت العسبُت ومىاهجه في الجامعخين.  وذلو لغسض ح
 أسلىب ثحليل البيانات -
جدبع عملُت جحلُل البُاهاث في هرا البحث الخطىاث الثلار التي قدمها ماًلع  
،  )yalpsiD ataD(، وعسض البُاهاث )noitcudeR ataD(وهىبسمان وهي جقلُص البُاهاث
   3.)noitacifireV ataD(واطخثباث البُاهاث  
الخقلُص ٌعني عملُت اخخُاز البُاهاث، وإدازتها، وججٍس دها، وجبظُطها، واهخقاؤها،  
مً الأخسي التي لها  ون مً البُاهاث التي لا جدىاطب مع البحث َو ظخفُد ىن لِظخغنى الباحث
ُلها بعده بعسض البُاهذ لُدظنى له جحل ىن علاقت قٍى ت بقظُت البحث. زم ًقىم الباحث
 والخىصل إلى الىخائج ومىاقشتها وجفظيرها. 
ٍو خم ذلو حعسض بُاهاث البحث في طىء ذلو لهي ًدظنى للباحثين الخسوج بالىخائج.   
وجيخهي هره  مً خلاى بُان العلاقاث ومىاقشت االإُىى مما ٌظاعد البحثين في جفظير البُاهاث.
 هظٍس اث حعلُم اللغت. زم مىاقشتها في إطاز العملُت بىطع الىقاط االإظخيخجت 
ومصادزها وأطالُب حمعها وعلاقتها بأطئلت جىظُم البُاهاث ًىضح الجدوى الآحي  
 البحث:
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 االإصادز الأطالُب البُاهاث أطئلت البحث السقم
لُف إدازة حعلُم اللغت  .1




 للإداٍز ين 
جىشَع وزائق  
العمل 
 للإداٍز ين 








لُف مىهج حعلُم اللغت  .2
العسبُت في إهدوهِظُا 
 وأالإاهُا ؟
















طلاب بسامج  الاطدباهت خصائص  ما خصائص دازس ي  .3























اللغت العسبُت ومدزطيها 







اللغت العسبُت  االإقابلت 
 الجامعخين.في 
 
























 عرض البيانات وثحليلها ومناقشتها
 
ٌعسض هرا  االإبحث البُاهاث التي جم حمعها زم جحلُلها ومىاكؼتها وذلً مً خلاٌ 
هاحُت وحعلمها في حامعت لُبٌز غ أالإاهُا مً االإبحثين ًدىاٌو الأٌو بُاهاث حعلُم اللغت العسبُت 
بُاهاث حعلُم اللغت العسبُت أما االإبحث الثاوي فُدىاٌو  وخصائص الدازطين. الؤدازة واالإىهج
 ت الخيىمُت بظىزاباًا ئهدوهِظُا مً الىىاحي ذاتها.وحعلمها في حامعت طىهً أهبُل الؤطلامُ
 عرض بيانات جعليم اللغة العربية وجعلمها في جامعة ليبزيغ بألمانيا. المبحث الأول: 
 ئدازة حعلُم اللغت العسبُت  . أ
وػعبت ولُت الدزاطاطذ الؼسكُت جخىلى حعلُم اللغت العسبُت في حامعت لاًبًز م بأالإاهُا 
 اللغت العسبُت والترحمت على وحه الخحدًد.
 مىهج حعلُم اللغت العسبُت  . ب
 مىاد حعلُمُت .1
االإادة الخعلُمُت السئِظُت التي ٌظدىد ئليها حعلُم اللغت العسبُت في حامعت لاًبٌز غ 
مع  أًىهازد حؼىلص جألُف  cibarA dradnatS nredoMبأالإاهُا هي هخاب العسبُت االإعاصسة 
-E(وػيل محىطب  )kooB detnirP(طباطدُان ماٌظل الري جم ئصدازه على ػيل مؼبىعي 
 مً العىاصس الخالُت:ٍو خمحىز ول دزض دزطا  55ىخاب الخعلُمي ًحخىي هرا ال. )noitidE
 الىؼم. -























ًلدم الىخاب كىاعد هؼم الأصىاث العسبُت مع أهىاع مخخلفت مً الخدٍز باث عليها وجىسازها 
والخيلم بها. ٍو لدم الأهماغ الصىجُت االإعسوفت لخدٍز ب الؼلاب على جمُيز الأصىاث 
 الدازطين كساءجه بصىث مسجفع.االإدؼابهت مً خلاٌ الىص الري على 
 الىخابت -
على أطاض أن الىخاب على لىحاث الخاطىب وذلً ًخم الخدٍز ب على الىخاب مً خلاٌ 
على الىزكت وئهما  بالللمالىخابت  أو الىخابت في هرا العصس  لم حعد على ػيلها الخللُدَى 
هخابت ٍب على ئعادة مً خلاٌ الخدز . ًخم ذلً على االإظخىي الابخدائي على حهاش  ئلىترووي
مً حُث الجمل أو الىص بصىزة آلُت أو مُياهُىُت. زم جخدزج بعد ذلً الخدٍز باث 
 ًخؼلبها العالم الاحترافي.بهرا ًخدزب الدازطىن على االإهازة التي   .والصعىبتالخعلُد 
 اللىاعد -
ول دزض مً هرا الىخاب ًبدأ بالخعٍس ف على مىطىع مً اللىاعد. هرا على اعخباز أن 
جأحي الخدٍز باث علىى اللىاعد الؤالإام باللىاعد طسوزي حدا في ئحادة اللغت العسبُت. 
ئلى حاهب الخدٍز ب على الأهماغ وجىملت  )noitamrofsnart(معظمها على ػيل الخحىٍل 
ول هرا بهدف حمل الدازطين على ً العبازاث والجمل. اليلماث مً خلاٌ عدد هبير م
 الىفاءة في الاطخخدام الازججالي لللىاعد العسبُت التي هي طسوزي حدا الاجصاٌ. 
 الىص واالإفسداث -
الىصىص االإخخازة في هرا الىخاب جأخر مً طُاكها الؼبُعي زم ًظاف ئليها ما ًجعلها 
ًخدزب الدازطين على فهم هره الىصىص مً خلاٌ جسحمتها  ًىاطب الأهداف الخعلُمُت.
أما االإفسداث فُخم الخدزبي عليها تها مً وحهاث الىظس االإخخلفت. ومىاكؼػفٍى ت وجحٍس ٍس ت 
التًر ب االإعجمي. وفي أزىاء الخدٍز ب على االإفسداث الجدًدة جظاف بعع مً خلاٌ 























ث جحخىي عمىما على االإفسداث االإصؼلخاث الخاصت، والأكىاٌ، والأمثاٌ. كائمت االإفسدا
ث االإعجى أما مً حُ ألفبائُت. ٍو خم جسجُبها بصىزةالتي جسد في الىص والخعبيراث  الجدًدة
 بدلالاتها التي جىاطب طُاق الىص ولا جخسج منها.فخخلُد هره االإفسداث 
 الخىاز -
وفلا الإظخىي ًلجأ ئلُه االإعلم مؼللا ئهما الخدٍز ب على الخىاز في هرا الىخاب لِع ئحباٍز ا 
االإعلم ٌظخمع ولا ًخدخل وعىدما ًجسي الخىاز بين الدازطين الدازطين وزغباتهم ومُىلهم. 
ئلا ئذا دعذ لران الخاحت ولا ًلاػع الخىاز الجازي بهدف الخصخُح أو االإلاحظت وئهما 
 ًأحي بعد الخىاز باالإلاحظاث والخصخُحاث. 
 العامُاث واللهجاث. -
حعلُم اللغت العسبُت الفصُحت هرا الىخاب الخعلُمي ًىظف ػٍس لت خاصت ًجمع بها بين 
لِع هىان مً ًخيلم اللغت ذلً على اعخباز أن واللهاحاث أو العامُاث العسبُت البازشة. 
العسبُت الفصُحت ولغخه الأم. لرلً ًجب أن ًخمىً الدازطىن مً اطدُعاب الخىاز 
جم جلدًم حمُع الخىازاث في هرا عامُاث. وجحلُلا لهرا الهدف والعبازاث في الهجاث أو ال
الىخاب بدءا مً الدزض السابع باللغت العسبُت الفصُحت واللهاحاث والعامُاث البازشة وهي 
 العامُاث العساكُت، والظيًر ت، واللبىاهُت، والفلظؼُيُت، واالإصٍس ت، واالإغٍس بُت.
 الاخخباز الخحٍس سي  -
خخباز يهدف ئلى ًلخص ٍو لّىم االإعلىماث التي جم حعلُمها وحعلمها ًأحي افي نهاًت ول دزض 
لِع بالظسوزة أن جحخىي أطئلت الاخخباز حمُع معلىماث الدزض. وعلى هدُجت في الدزض. 
 ًحدد دٍز باث التي ًجب الاهخمام بها  أو ئعادة الىظس ئليها بصفت خاصت.هرا الاخخباز 
 كائمت االإفسداث. -























س هرا الىخاب كائمت االإفسداث التي جظم 
ّ
ولمت  على الترجِب الألفبائي. هرا  226.5وف
 الترجِب الألفبائي ٌعد أطهل للمبخدئين مً الترجِب على أطاض حرز اليلماث. 
 ػٍس لت .5
أما الؼٍس لت التي ًىظفها االإعلم في عملُت الخعلُم في حجسة الدزاطت فاجطخذ 
مً خلاٌ الؤحساءاث الصفُت الخالُت التي هي هدُجت االإلاحظاث التي أحساها الباحثىن في 
 :دزوض اللغت العسبُتحعلُم 
في بداًت الخصت ًلىم االإعلم بعملُت الخىُُف وهى جلدًم االإعلىماث عً االإادة  -
وذلً أزىاء الخصت.  والدازطينمُت وئحساءاث الخعلُم التي ًمس بها ول مً االإعلم الخعلُ
لُيىهىا أهثر  عً االإىاكف الخعلُمُت جصىزا حعلُمُا واضخا للدازطينبهدف ئعؼاء 
 اطخعدادا الإخابعت الدزض.
ض اعس اطخبمً خلاٌ حهاش العسض فىق الساسىي للخؼت الأولى ًلىم االإعلم  اجىهُد -
جحدًد الىلاغ التي التي جخعلم باالإادة. وذلً بهدف الخىحيهُت بعع الأطئلت الخمهُدًت 
 ًجب على الؼلاب الاهدباه ئليها والاهخمام بها أزىاء جلدًم االإادة.
لُخأهد االإعلم ئلى اللغت الأالإاهُت الخىحيهُت الأطئلت الخمهُدًت جلً ًلىم االإعلم بترحمت  -
دا وأن لديهم جصىزا واضخا مدظاٍو ا عً االإىاكف أن الدازطين ٌظخىعبىنها حُ
 الخعلُمُت.
 أن ًلسأ طإالا مً الأطئلت الخمهُدًت الخىحيهُت بصىث مسجفع.ًأمس االإعلم ول ػالب  -
جسد في الىص مً خلاٌ الجمل الخىطُحُت أو ٌؼسح االإعلم بعع اليلماث التي  -
 الترحمت ئلى اللغت الأالإاهُت. 
 . حهاش الدسجُلٌُ ظمع االإعلم الىص مً خلاٌ  -























االإادة مً خلاٌ حهاش العسض عىدما ٌظخمع الدازطىن ئلى الىص ًلىم االإعلم بعسض  -
 وذلً بهدف مظاعدة الدازطين على فهم ما ٌظخمعىن.
 ًلىم االإعلم باعادة ئطماع الىص مسة زاهُت.  -
مً خلاٌ حهاش العسض السأسىي واحدا فىاحدا ومسجبا بعد الاطخماع الثاوي ٍو لم االإعلم  -
 لا للىص االإظمىع. وف
زم ًخحدر عنها مىضخا معىاها مً ًىخب االإعلم بعع اليلماث االإفخاح على الظبىزة  -
 الجمل الخعٍس فُت أو الخىطُحُت أو مً خلاٌ جسحمتها ئلى اللغت الأالإاهُت.خلاٌ 
 ٌؼير االإعلم ئلى بعع اللىاعد الىحٍى ت والدلالُت التي جسد في الىص. -
 وطُلت حعلُمُت .3
بأهىاع مخخلفت مً ٌظخعين حعلُم اللغت العسبُت في ولُت الدزاطاطذ الؼسكُت 
 الىطائل الخعلُمُت ًرهس أهمها فُما ًلي:
العسبُت االإعاصسة وهى ٌعد أهم ما ٌظخعين به حعلُم اللغت العسبُت في الىخاب االإدزسىي  -
ًخلد ٌظس مىه حظخمد االإىاد والدزوض، وعلُه ٌظير الخدٍز باث، وبه حامعت لاًبٌز غ. 
 الدزوض وجدٍز جها.
جلدًم الخصىز الخمهُدي َظخعين بها االإعلم والدازطىن في و  ،draob etihwالظبىزة  -
 . وجىطُعها أفيازهفي معالجت و ،معالجت مفسداث الدزضعً االإادة، وفي 
حهاش الدشجُل والظماعاث، َو ظاعين به االإعلم والدازطىن في الخدٍز ب على الاطخماع  -
حظخخدم هره الىطُلت في حؼغُل الؼٍس ؽ أو ي جدٍز باث الاطخماع والىلام. أما ف
كبل أن ًجُب على َو ظخمع ئليها الدازطىن مً خلاٌ الظماعاث الدسجُلاث الصىجُت 























الأطئلت عنها. وأما في جدٍز باث الىلام فِظخعين الدازطىن بهره الىطُلت في الخعلُم أو 
 الؤحابت على ما ػسح عليهم االإعلم. 
، َو ظخعين بها االإعلم في اطخعساض ما ًىضح االإادة )PHO(حهاش العسض فىق السأسىي  -
 َو ظاعد الدازطين على اطدُعابها. 
 خلٍى مال  .4
ًجلع الدازطىن هىعين مً الاخخباز. أولهما ًأحي على ػيل جحٍس سي في نهاًت ول دزض 
الثاوي فُأحي  بهدف جلخُص وجلٍى م االإعلىماث التي جم حعلُمها وحعلمها في الدزض. أما
وهى  ٌظمى دوزة مىثفت الإساحعت الدزوض  بعد أن ًىمل الدازطىن طخت دزوض
وحغؼي أطئلت هرا الاخخباز حمُع االإىاد التي جم    .snosseL fo weiveR evisnetnI
 حعلُمها وحعلمها مً الدزض الأٌو حتى الدزض الظادض. 
 ندازطيالخصائص  . ث
جخعلم خصائص الدازطين بدافعُتهم في حعلم اللغت العسبُت، واججاهاتهم هحى اللغت 
ٍو خطح مً العسبُت وحعلُمها وحعلمها، وأعمازهم، وخلفُتهم الاحخماعُت، وخلفُتهم الخعلُمُت. 
مً هره الجىاهب خصائص دازسىي اللغت العسبُت في حامعت لُبٌز غ بأالإاهُا الجدٌو الآحي 
 الخمظت:











فهم  مؼىكت  صعبت حدا مهمتلا  عامت 25 أهثى .1

































لا  عامت 35 أهثى 
ٌعسفان 
 العسبُت































































لا  عامت 55 ذهس .6
ٌعسفان 
 العسبُت










لا  عامت - ذهس .7
ٌعسفان 
 العسبُت
















































الاجصاٌ  مؼىكت صعبت حدا
 بالعسب.
 





































لا  عامت 25 أهثى .11
ٌعسفان 
 العسبُت
والعمل  مؼىكت صعبت حدا -
في الدٌو 
 العسبُت.
لا   عامت - أهثى .51
ٌعسفان 
 العسبُت
العمل  مؼىكت صعبت حدا مهمت
في الدٌو 
 العسبُت.






































































الاجصاٌ  مؼىكت صعبت حدامهمت ٌعسفان  - - ذهس .61



























 دافعُت  .1
ًخطح مً الجدٌو أعلاه أن الدافعُت التي جحسن دازسىي اللغت العسبُت في حامعت 
حىاهب وهي: فهم الدًً الؤطلامي، حصس على خمظت ىجفي حعلم اللغت العسبُت لاًبًز م بأالإاهُا 
وئحادة والاجصاٌ بالىاػلين باللغت العسبُت، والعمل في الدٌو العسبُت، والىجاح في الامخحان، 
ٍو مىً جسجِب هره الأهىاع الخمظت مً الدافعُت حظب جىساز اخخُازها لدي اللغت الأحىبُت. 
 الدازطين على الىحى الخالي:
 اليظبت الخىساز الدافعُت السكم
 % 13 5 فهم الدًً الؤطلامي. 1.
 % 18 31 جصاٌ بالىاػلين باللغت العسبُت.الا .5
 % 56 21 العمل في الدٌو العسبُت. .3
 % 13 5 الىجاح في الامخحان. .4
 % 6 1 أهداف أخسي (ئحادة اللغت الأحىبُت) .5
 
جمثل (أهل اللغت) ًخطح مً هرا الجدٌو أن الاجصاٌ بالىاػلين باللغت العسبُت  
مً دازطا  31 أنالدافعُت السئِظُت التي جحسن الدازطين في حعلمهم اللغت العسبُت، بحُث 
 بعدها أحيجزم فعُت لهم في حعلم اللغت العسبُت. ااجخروا هره االإهمت د%)  18(دازطا  61طمً 
%)  56دازطا ( 61دازطا مً طمً  21التي اجخرها العسبُت  العمل فيالدافعُت الثاهُت وهي 























محسوا لخعلمهم اللغت العسبُت. زم جأحي بعدها الدافعُخان فهم الدًً والىجاح في الامخحان 
 61دازطين مً طمً  5ظُلا لدي الدازطين بحُث اخخاز هلا منهما هثالثت أهثر الدافعُاث جف
التي اجخرها . وجأحي في االإسجبت الأخيرة دافعُت أخسي وهي ئحادة اللغت الأحىبُت %) 13دازطا (
 %) دافعُخه في حعلم اللغت العسبُت.  6ػالب واحد (
 evitargetni(جدٌ على أن الدافعُت الخياملُت على شىيء فاهما  ذهره البُاهاث ئن دل 
لأن الاجصاٌ بأهل ذلً حؼيل أهم ما جحسن الدازطين في حعلمهم اللغت العسبُت.  )noitavitom
 الىطُلُت أما الدافعُاث الآلُت أو اللغت ٌعد دافعُت جياملُت في حعلم اللغاث الأحىبُت. 
ٌ على فسصت العمل في الدٌو العسبُت مثل فهم الدًً والخصى )noitavitom latnemurtsni(
 . فهي جمثل دافعُت زاهٍى ت لدي الدازطينالىجاح في الامخحاهاث 
 اججاهاث .5
حىاهب: هحى اللغت العسبُت وحعلُمها وحعلمها حٌى أزبعت جدوز اججاهاث الدازطين 
وحؼٍى م اللغت العسبُت أو أهمُت اللغت العسبُت، وحب اللغت العسبُت، وصعىبت اللغت العسبُت، 
فُمىً عسطها على أما اججاهاث الدازطين هحى اللغت العسبُت مً حُث أهمُتها ذاحبُتها. 
 الىحى الخالي:
 نسبة ثكرار موقف / اثجاهات الرقم
 % 65 9 اللغت العسبُت مهمت حدا .1
 %13 5 اللغت العسبُت مهمت وظبُا .5
 % 2 2 اللغت العسبُت غير مهمت .3
 























معظم الدازطين ًسون أن اللغت العسبُت مهمت حدا حُث أن ًخطح مً هره البُاهاث 
%) أن اللغت  13منهم ( 5أن اللغت العسبُت مهمت حدا، ٍو سي  %) 65( دازطا  61مً  9ًسي 
العسبُت مهمت، ولا أحد منهم ًسي أن اللغت العسبُت غير مهمت. هرا ئن دٌ على شىيء فاهما ًدٌ 
على أن الدازطين ًىظسون ئلى اللغت العسبُت هظسة ئًجابُت، مما ٌعجي أن اججاهاتهم هحى اللغت 
 العسبُت ئًجابُت حدا. 
 ز اججاهاتهم حٌى ما ًلي:فخدو ن ًحبىن اللغت العسبُت أما ما ئذا وان الدازطى 
 نسبة ثكرار موقف / اثجاهات الرقم
 % 221 61 ًحبىن اللغت العسبُت هثيرا .1
 % 2 2 ًحبىن اللغت العسبُت وظبُا .5
 % 2 2 لا ًحبىن اللغت العسبُت .3
 
دازطا) ًحبىن اللغت  61% مً  221ًخطح مً هره البُاهاث أن حمُع الدازطين (
أحد منهم ًحبها وظبُا هما لا ًىحد منهم مً لا ًحبها. هرا ئن دٌ على شىيء العسبُت هثيرا  ولا 
 فاهما ًدٌ على أن حمُع الدازطين لديهم أن اججاهاتهم ئًجابُت هحى اللغت العسبُت.
فبعظهم ًسون أن اللغت هحى اللغت العسبُت مً حُث صعىبتها اججاهاث الدازطين أما 
وبعظهم ًسون أنها طهلت، هما ًخطح مً الجدٌو ُا العسبُت صعبت وبعظهم ًسونها صعبت وظب
 الخالي:
 نسبة ثكرار موقف / اثجاهات الرقم
 % 56 21 اللغت العسبُت صعبت. .1























 % 55 4 اللغت العسبُت صعبت وظبُا. .5
 % 6 1 اللغت العسبُت طهلت. .3
  
دازطين) ًسون أن  61مً طمً  21ًخطح مً هره البُاهاث أن أغلبُت الدازطين (
%)، ولا ًىحد منهم  55اللغت العسبُت صعبت. ٍو سي أزبعت منهم أن اللغت العسبُت صعبت وظبُا (
هرا ًدٌ على أن الدازطين ًىظسون  الري ًسي أن اللغت العسبُت طهلت. %)  6ئلا دازطا واحد (
مً حُث صعىبتها  ، مما ٌعجي أن اججاهاتهم هحى اللغت العسبُتأنها صعبتئلى اللغت العسبُت 
 ًمىً وصفها طلبُت.
أما مً حُث حاذبُت اللغت العسبُت وحؼٍى لها فخىىعذ هظسة الدازطين حُث ًسي 
وظبُا وبعظهم ًسونها غير  مؼىكتلغت مؼىكت وبعظم ًسون أنها بعظهم أن اللغت العسبُت 
 مؼىكت، هما ًخطح مً الجدٌو الآحي: 
 نسبة ثكرار موقف / اثجاهات الرقم
 % 96 11 اللغت العسبُت مؼىكت. .1
 % 55 4 اللغت العسبُت مؼىكت وظبُا. .5
 % 6 1 اللغت العسبُت غير مؼىكت. .3
 
دازطين) ًسون أن  61مً طمً  21ًخطح مً هره البُاهاث أن أغلبُت الدازطين (
%) أن اللغت العسبُت صعبت وظبُا، ولا ًىحد منهم  55اللغت العسبُت مؼىكت. ٍو سي أزبعت منهم (
%) الري ًسي أن اللغت العسبُت غير مؼىكت.  هرا ًدٌ على أن الدازطين  6ئلا دازطا واحد (























 الدؼٍى مُت أنها مؼىكت، مما ٌعجي أن اججاهاتهم هحى اللغت العسبُت مً حُث ًسون اللغت العسب
  .ئًجابُتًمىً وصفها 
  احخماعُت خلفُت .3
أػازث البُاهاث الظابلت ئلى أن الدازطين ًيخمىن ئلى خلفُت احخماعُت مخخلفت. 
وؼأوا في بِئت الأبٍى ً اللرًً ٌعسفان اللغت العسبُت، وبعظهم مع الأبٍى ً اللرًً بعظهم 
ٌعسفان العسبُت حُدا، وبعظهم مع الأبٍى ً اللرًً ٌعسفان العسبُت كلُلا، وبعظهم مع الأبٍى ً 
 العسبُت، هما ًخطح مً الجدٌو الخالي: لا ٌعسفاناللرًً 
 النسبة الحكرار الخلفية الاجحماعية الرقم
 % 6 1 الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت .1
 % 31 5 الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت حُدا .5
 % 6 1 الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت كلُلا .3
 % 57 51 الأبىان لا ٌعسفان اللغت العسبُت .4
 
% مً الدازطين وؼأوا في أطسة وان الأبىان ٌعسفان اللغت  6ًخطح مً هرا الجدٌو أن 
 31ٍو يخمي العسبُت ومنهم بيظبت عُنها وؼأوا في أطسة وان الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت كلُلا. 
ت الباكُت وهي جمثل اليظبت الأغلبُ% منهم في أطسة وان الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت حُدا. أما 
ن دلذ على شىيء ‘هرا البُاهاث  %) فيؼأوا في أطسة وان الأبىان لا ٌعسفان اللغت العسبُت. 57(
 لا حعسف اللغت العسبُت.معظم الدازطين ًيخمىن ئلى بِئت ئحخماعُت فاهما جدٌ على أن 
 























 خلفُت حعلُمُت .4
مخخلفت. بعظهم  حعلُمُتأػازث البُاهاث الظابلت ئلى أن الدازطين ًيخمىن ئلى خلفُت 
حعلمىا في مدازض عامت وما بعظهم مدازض دًيُت وجللىا فيها دزوض اللغت العسبُت. و في حعلمىا 
هره الخلفُاث  الجدٌو الخالي طبم أن جيىن لديهم خبراث في حعلم اللغت العسبُت.  ٍو ىضح
 :الخعلُمُت
 نسبةال حكرارال خلفية جعليميةال الرقم
 % 31 5 االإدازض الدًيُت .1
 % 78 41 االإدازض العامت .5
 
 78ًخطح مً هرا الجدٌو أن أغلبُت الدازطين حعلمىا في االإدازض العامت حُث بلغذ وظبتهم 
أما االإدازض الدًيُت فما مس بها ئلا وظبت طئُلت حدا مً الدازطين دازطا).  61مً  41% (جمثل 
هره البُاهاث جإهد على أن دازطا.  61% أو ما ًمثل دازطين فلؽ مً طمً  31وهي 



























سونن أنبيل الإسلامية : عرض بيانات جعليم اللغة العربية وجعلمها في جامعة الثانيالمبحث 
 . الحكومية بإندونيسيا
 ئدازة حعلُم اللغت العسبُت  . أ
الؤطلامُت جخىلى ئدازة حعلُم اللغت العسبُت في ولُت الآداب حامعت طىهً أهفُل 
جحتها ػعبت اللغت العسبُت وأدبها  جىدلعزئاطت كظم اللغت والأدب التي باًا الخيىمُت طىزا
بادازة حعلُم اللغت العسبُت مً جلىم ئدازة ػعبت اللغت العسبُت وأدبها الأدب الؤهجليزي. وػعبت 
 جىلاها عدة مهام أهما ما ًلي:خلاٌ 
 بىاء مىهج حعلُم اللغت العسبُت الري ًحخىي على حمُع مهازاتها وعىاصسها. -
ئعادة جؼٍى س مىهج حعلُماللغت العسبُت ول طيخين أو أزبع مً خلاٌ عملُت االإساحعت وهى  -
 مًتهمِؼه ئطافخه و ئللاء الىظس  ئلى االإىهج مً حُث مادجه وفعالُخه وجحدًد ما ًلصم 
االإىاد االإلسزة. والهدف مً ذلً أن ًىاهب االإىهج مخؼلباث حعلُم اللغت العسبُت االإظخجدة 
 اث حعلُم اللغت العسبُت االإعاصس.ٍو لدم للدازطين ما ٌظاعدهم على مىاحهت جحدً
جىاطبها مع مظخىي الدازطين حعُين االإىاد االإلسز حعلُمها في ول فصل دزاسىي مع مساعاة  -
 وأهمُتها.وجدزحها  
مع مساعاة مإهلاتهم اللغٍى ت حعلُم االإىاد االإلسزة مهمت  الرًً ًلُمىن حعُين االإعلمين  -
 \واالإحىُت وذلً بهدف أن ًخىلى حعلُم االإىاد مىعلمىن مخخصصىن في مجالها.
جحدًد مىاعُد الامخحاهاث طىاء واهذ امخحان هصف الفصل الدزاسىي أم الامخحان  -
 النهائي. 
 مىهج حعلُم اللغت العسبُت  . ب
 مىاد حعلُمُت .1























جخمحىز االإىاد الخعلُمُت حٌى الهازاث اللغٍى ت العسبُت الأزبع (الاطخماع والىلام واللساءة 
والىخابت) جخدزج وا منها مً االإظخىي الابخدائي ئلى االإظخىي االإخلدم. مادة حعلُم مهازة 
اللساءة مثلا جخدزج مً االإظخىي الابخدائي الري ٌظمى مهازة كساءة ما في الظؼىز، زم 
االإخىطؽ الري ٌظمى مهازة كساءة ما بين الظؼىز، زم االإظخىي االإخلدم الري االإظخىي 
ٌظمى مهازة كساءة ما وزاء الظؼىز. ول مسحلت مً هرا الخدزج ًمس بها الدازطىن في 
فصل دزاسىي واحد مما ٌعجي أن هره االإساحل الثلازت ًمس بها الدازطىن مً خلاٌ زلازت 
 فصٌى دزاطُت. 
 ػٍس لت .5
لتي ًىظفها االإعلم في عملُت الخعلُم في حجسة الدزاطت فاجطخذ مً أما الؼٍس لت ا
خلاٌ الؤحساءاث الصفُت الخالُت التي هي هدُجت االإلاحظاث التي أحساها الباحثىن في حعلُم 
 دزوض اللغت العسبُت: 
ًبدأ االإعلم الدزض ٍو لدم الأفياز الخمهُدًت عً مىطىع الدزض والىص الري طِخم  -
 مىاكظخه ومعالجخه.
 م لخلدًم الىص ومعالجخه ومىاكؼخه.ًخلدم الؼلاب الثلازت التي جم حعُُنه -
 ًلدم ول منهم أحصاء الىص مً خلاٌ اللساءة الفهمُت. -
 ٌعؼي الؼلاب الباحثين فسصت لصملائه أن ًؼسحىا الأطئلت عً الىص. -
الىلاغ ًخلدم بها شملاؤهم ٍو جسي على الأطئلت التي ن الثلازت الدازطىن الباحثى ًجُب  -
 بُنهم.
 بعد االإىاكؼت ٌؼسح االإعلم مظمىن الىص ػسحا واضخا. -
 .للمفسداث الجدًدةًخخبر االإعلم مدي اطدُعاب الدازطين  -























ًخم الخفاعل الصفي بين الدازطين، وبين دازض وآخس، وبين االإعلم والدازطين، وبين االإعلم  -
 والدازض، وبين الدازض واالإعلم.
ولا حظخخدم اللغت  اللغت العسبُت بيظبت أهبر ٌظخخد ول مً االإعلم والدازطين  -
 الؤهدوهِظُت ئلا لغسض خاص.
 أهثر منها للمعلم. )emit gniklat tneduts(فسصت الىلام للدازطين  -
ٌظير الخعلُم مدخل اجصالي حُث ًسهص على الخدٍز ب على الاجصاٌ االإهازي لا على الجاهب  -
 الىحىي االإعسفي.
 وطُلت حعلُمُت .3
بجامعت طىهً أهبُل ٌظخعين حعلُم اللغت العسبُت بيلُت الآداب والعلىم الؤوظاهُت 
 بأهىاع مخخلفت مً الىطائل منها ما ًلي: الؤطلامُت الخيىمُت بظىزاباًا
وهي التي حظخعين بها االإعلم في ػسح االإفسداث الجدًدة  draob etihwالظبىزة  -
 ومعالجت اللىاعد الىحٍى ت.
 وهى الري ٌظخعين به االإعلم في جلدًم الىص  )PHO(سأسىي حهاش العسض فىق ال -
 وجىظُمها وجلدًمها. ىاد الخعلُمُتالىبُىجس وهى الري ٌظخعين به االإعلم في ئعداد االإ -
لتي جم جسجُبها وجىظُمها على الىخاب الخعلُمي وهى  عبازة عً مجمىع االإىاد الخعلُمُت ا -
 ملسزة لخعلُم االإهازاث اللغٍى ت الأزبعزوض واالإىطىعاث. ولم جىً هىان هخبا الدػيل 
 مىطىعاث الدزض. جىاطب لرلً ٌظخعين االإعلمىن بالىخب التي جساهم 
 جلٍى م .4
اجخرث عملُت الخلٍى م لخعلُم اللغت العسبُت في ولُت الآداب والعلىم الؤوظاهُت 
ػيل الاخخاز  الري ًمس به الدازطىن مسجين في ول حامعت طىهً أهبُل باهدوهِظُا 























ٌظمى الأٌو بامخحان هصف الفصل الدزاسىي وهى ما ًجلظه الدازطىن فصل دزاسىي. 
بعد أن ًمسوا بثماهُت دزوض ٍو خمحىز أطئلخه حٌى االإىاد أو االإىطىغاث التي جم 
فُأحي بعد اهتهاء الدازطىن أما الثاوي حعلُمها وحعلمها خلاٌ جلً االإىطىعاث الثماهُت. 
 الامخحان النهائي. مً حمُع مىطىعاث االإادة وهى ٌظمى
ًخم الخلٍى م أًظا مً خلاٌ االإلاحظت وهي ما ًلىم ئلى حاهب هرًً الأخخباٍز ً 
وجدوز االإلاحظت حٌى مؼازهت  بهدف معسفت جلدم الدازطين في حعلمهم.به االإعلم 
الدازطين أزىاء الدزض مثل ػسح الأطئلت ئلى االإعلم أو الؤحابت على أطئلت االإعلم أو 
 داز مً الىلاغ.الخعلُم على ما 
 خصائص الدازطين . ج
جخعلم خصائص الدازطين بدافعُتهم في حعلم اللغت العسبُت، واججاهاتهم هحى اللغت 
العسبُت وحعلُمها وحعلمها، وأعمازهم، وخلفُتهم الاحخماعُت، وخلفُتهم الخعلُمُت. ٍو خطح مً 
الؤطلامُت الخيىمُت في حامعت طىهً أهبُل الجدٌو الآحي خصائص دازسىي اللغت العسبُت 
 :باهدوهِظُا








































































ٌعسفان  دًيُت 91 ذهس .4
 العسبُت 

















































فهم  مؼىكت  طهلت حدا
الدًً 
 الؤطلامي

















فهم  مؼىكت صعبت حدا
الدًً 
 الؤطلامي





فهم  مؼىكت صعبت حدا
الدًً 
 الؤطلامي
























































































































































لا  دًيُت 55 أهثى .41
ٌعسفان 
فهم  مؼىكت طهلت  حدا مهمت 
الدًً 
















































































































لا  دًيُت 91 أهثى .91
ٌعسفان 
 العسبُت 




















































 دافعُت  .1
ًخطح مً الجدٌو أعلاه أن الدافعُت التي جحسن دازسىي اللغت العسبُت في حامعت 
في حعلم اللغت العسبُت جىحصس على خمظت حىاهب  طىهً أهبُل الؤطلامُت الخيىمُت باهدوهِظُا
ٌو العسبُت، وهي: فهم الدًً الؤطلامي، والاجصاٌ بالىاػلين باللغت العسبُت، والعمل في الد
. ٍو مىً جسجِب هره الأهىاع الخمظت مً خحان، وئصباح معلم اللغت العسبُتوالىجاح في الام
 الدافعُت حظب جىساز اخخُازها لدي الدازطين على الىحى الخالي:
 اليظبت الخىساز الدافعُت السكم
 % 27 41 فهم الدًً الؤطلامي. 1.
 % 56 21 الاجصاٌ بالىاػلين باللغت العسبُت. .5























 % 24 8 العسبُت.العمل في الدٌو  .3
 % 51 3 الىجاح في الامخحان. .4
 % 24 8 الؤصباح معلما للغت العسبُت .5
 
مثل الدافعُت السئِظُت التي جحسن ً فهم الدًً الؤطلاميًخطح مً هرا الجدٌو أن  
هرا %)  27دازطا ( 25دازطا مً طمً  41 اجخرالدازطين في حعلمهم اللغت العسبُت، بحُث 
دافعُت لهم في حعلم اللغت العسبُت. زم جأحي بعدها الدافعُت الثاهُت وهي الاجصاٌ بأهل  الهدف
%) محسوا لخعلمهم اللغت  56دازطا ( 61دازطا مً طمً  21اللغت العسبُت التي اجخرها 
والؤصباح معلما العمل في الدٌو العسبُت  ماوهخان الدافعُ في االإسهص الثالثالعسبُت. زم جأحي 
. زم اللغت العسبُت هم%) دافعُت لهم في حعلم 24ػلاب ( 8 هلا منهما اجخر اللخانللغت العسبُت 
%) دافعُت لهم في  51ػلاب ( 3التي اجخرها جأحي الدافعُت السابعت وهي الىجاح في الامخحان 
 حعلم اللغت العسبُت. 
 الىطُلُت الآلُتالدافعُت هره البُاهاث ئن دلذ على شىيء فاهما جدٌ على أن   
حؼيل أهم ما جحسن الدازطين في حعلمهم اللغت العسبُت. ذلً لأن  )noitavitom latnemurtsni(
. أما الدافعُاث حعلم اللغت العسبُت لأحل فهم الدًً الؤطلامي مً الدافعُاث الآلُت الىطُلُت
  فخأحي في الدزحت الثاهُت.ل اللغت الاجصاٌ بأهمثل )noitavitom evitargetni(  الخياملُت
 اججاهاث .5
جدوز اججاهاث الدازطين هحى اللغت العسبُت وحعلُمها وحعلمها حٌى أزبعت حىاهب: أهمُت اللغت 
العسبُت، وحب اللغت العسبُت، وصعىبت اللغت العسبُت، وحؼٍى م اللغت العسبُت أو ذاحبُتها. أما 
 أهمُتها فُمىً عسطها على الىحى الخالي:اججاهاث الدازطين هحى اللغت العسبُت مً حُث 
























 نسبة ثكرار موقف / اثجاهات الرقم
 % 58 71 اللغت العسبُت مهمت حدا .1
 % 51 3 اللغت العسبُت مهمت وظبُا .5
 % 2 2 اللغت العسبُت غير مهمت .3
 
 71ًخطح مً هره البُاهاث أن معظم الدازطين ًسون أن اللغت العسبُت مهمت حدا حُث ًسي 
%) أن اللغت العسبُت  51منهم ( 3%) أن اللغت العسبُت مهمت حدا، ٍو سي  58دازطا  ( 25مً 
مهمت، ولا أحد منهم ًسي أن اللغت العسبُت غير مهمت. هرا ئن دٌ على شىيء فاهما ًدٌ على أن 
 الدازطين ًىظسون ئلى اللغت العسبُت هظسة ئًجابُت، مما ٌعجي أن اججاهاتهم هحى اللغت العسبُت
 ئًجابُت حدا. 
 أما ما ئذا وان الدازطىن ًحبىن اللغت العسبُت فخدوز اججاهاتهم حٌى ما ًلي:
 نسبة ثكرار موقف / اثجاهات الرقم
 % 57 51 ًحبىن اللغت العسبُت هثيرا .1
 %55 5 ًحبىن اللغت العسبُت وظبُا .5
 % 2 2 لا ًحبىن اللغت العسبُت .3
 
ا، ًحبىن اللغت العسبُت هثير  %) 57( دازطا 25 مً 51ًخطح مً هره البُاهاث أن 
. وأػازث البُاهاث ئلى أهه لا ًىحد مً بها وظبُاىهًح%)  55دازطين منهم ( 5بِىما ًسي 























هرا ئن دٌ على شىيء فاهما ًدٌ على أن حمُع  الدازطين مً ًسي أهه لا ًحب اللغت العسبُت. 
 الدازطين لديهم أن اججاهاتهم ئًجابُت هحى اللغت العسبُت.
أما اججاهاث الدازطين هحى اللغت العسبُت مً حُث صعىبتها فبعظهم ًسون أن اللغت 
العسبُت صعبت وبعظهم ًسونها صعبت وظبُا وبعظهم ًسون أنها طهلت، هما ًخطح مً الجدٌو 
 ي:الخال
 نسبة ثكرار موقف / اثجاهات الرقم
 % 21 5 اللغت العسبُت صعبت. .1
 % 57 51 اللغت العسبُت صعبت وظبُا. .5
 % 51 3 اللغت العسبُت طهلت. .3
  
ًسون أن دازطا)  25(دازطان مً % مً الدازطين  21ًخطح مً هره البُاهاث أن 
. بِىما هىان اللغت العسبُت صعبت وظبُا أندازطا)  51% منهم ( 57اللغت العسبُت صعبت. ٍو سي 
هرا ًدٌ على أن الدازطين  دازطين) ًسون أن اللغت العسبُت طهلت.  3% مً الدازطين ( 51
ًىظسون ئلى اللغت العسبُت أنها صعبت، مما ٌعجي أن اججاهاتهم هحى اللغت العسبُت مً حُث 
 صعىبتها ًمىً وصفها طلبُت.
بُت وحؼٍى لها فخىىعذ هظسة الدازطين حُث ًسي أما مً حُث حاذبُت اللغت العس 
بعظهم أن اللغت العسبُت لغت مؼىكت وبعظم ًسون أنها مؼىكت وظبُا وبعظهم ًسونها غير 
 مؼىكت، هما ًخطح مً الجدٌو الآحي: 
 























 نسبة ثكرار موقف / اثجاهات الرقم
 % 54 9 اللغت العسبُت مؼىكت. .1
 % 54 9 اللغت العسبُت مؼىكت وظبُا. .5
 %21 5 اللغت العسبُت غير مؼىكت. .3
 
ٍو سي  ،مؼىكت %) ًسون أن اللغت 54دازطين ( 25مً  9ًخطح مً هره البُاهاث أن 
%)  21( نأن اللغت العسبُت صعبت وظبُا، ولا ًىحد منهم ئلا دازطا منهم بىفع العدد واليظبت 
أن اللغت العسبُت غير مؼىكت.  هرا ًدٌ على أن الدازطين ًسون اللغت العسبُت أنها  ًسان
 مؼىكت، مما ٌعجي أن اججاهاتهم هحى اللغت العسبُت مً حُث الدؼٍى م ًمىً وصفها ئًجابُت.
 خلفُت احخماعُت 
أػازث البُاهاث الظابلت ئلى أن الدازطين ًيخمىن ئلى خلفُت احخماعُت مخخلفت. 
وؼأوا في بِئت الأبٍى ً اللرًً ٌعسفان اللغت العسبُت، وبعظهم مع الأبٍى ً اللرًً بعظهم 
ٌعسفان العسبُت حُدا، وبعظهم مع الأبٍى ً اللرًً ٌعسفان العسبُت كلُلا، وبعظهم مع الأبٍى ً 
 اللرًً لا ٌعسفان العسبُت، هما ًخطح مً الجدٌو الخالي:
 النسبة الحكرار الخلفية الاجحماعية الرقم
 % 25 4 الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت .1
 % 51 3 الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت حُدا .5
 % 53 7 الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت كلُلا .3
 % 23 6 الأبىان لا ٌعسفان اللغت العسبُت .4























% مً الدازطين وؼأوا في أطسة وان الأبىان ٌعسفان  25ًخطح مً هرا الجدٌو أن 
 51منهم وؼأوا في أطسة وان الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت كلُلا. ٍو يخمي %  53 اللغت العسبُت و
فيؼأوا  منهم % 57% منهم في أطسة وان الأبىان ٌعسفان اللغت العسبُت حُدا. أما الباكُت وهي 
ن دلذ على شىيء فاهما جدٌ على هرا البُاهاث ئ للغت العسبُت.في أطسة وان الأبىان لا ٌعسفان ا
 حعسف اللغت العسبُت. دازطين ًيخمىن ئلى بِئت ئحخماعُتأن معظم ال
 خلفُت حعلُمُت .3
أػازث البُاهاث الظابلت ئلى أن الدازطين ًيخمىن ئلى خلفُت حعلُمُت مخخلفت. بعظهم 
لعسبُت. وبعظهم حعلمىا في مدازض عامت وما حعلمىا في مدازض دًيُت وجللىا فيها دزوض اللغت ا
طبم أن جيىن لديهم خبراث في حعلم اللغت العسبُت.  ٍو ىضح الجدٌو الخالي هره الخلفُاث 
 الخعلُمُت:
 النسبة الحكرار الخلفية جعليمية الرقم
 % 29 81 االإدازض الدًيُت .1
 % 21 5 االإدازض العامت .5
 
حُث بلغذ  الدًيُتًخطح مً هرا الجدٌو أن أغلبُت الدازطين حعلمىا في االإدازض 
فما مس بها ئلا وظبت طئُلت حدا  العامتدازطا). أما االإدازض  25مً  81% (جمثل  29وظبتهم 
دازطا. هره البُاهاث جإهد أن  25% أو ما ًمثل دازطين فلؽ مً طمً  21مً الدازطين وهي 
جللىا دزوض اللغت العسبُت عىدما ًلخحلىن بالجامعت ٍو دزطىن فيها اللغت كد الدازطين عمىما 
 العسبُت. 

























 أولا: هخائج البدث
على ما جلدم مً عسض البياهاث وبيانها وجدليليها جىصل هرا البدث إلى جىائج أهمها ما 
 ًلي:
 في حامعت لاًبٌز غ بأالإاهيا.حعليم اللغت العسبيت   . أ
 مً خيث الؤدازة.  -
جخىلى حعليم اللغت العسبيت في حامعت لاًبًز م بأالإاهيا وليت الدزاطاث الؼسكيت وػعبت 
 اللغت اللغت العسبيت والترحمت على وحه الخددًد.
 مً خيث االإىهج. -
ٌظدىد حعليم اللغت العسبيت في حامعت لاًبٌز غ بأالإاهيا إلى مىهج ًمىً مً خيث االإىهج 
اث التي وإهما أًظا مً خيث الاججاهليع فلط لخيامل بىيخه وعىاصسه وصفها مطىزا ومميزا 
فيظخمد حعليم اللغت العسبيت مً هخاب العسبيت االإعاصسة . فمً خيث االإىاد الخعليميت اًخبىاه
جأليف أًىهازد حؼىلص مع طباطديان ماٌظل الري جم إصدازه على  cibarA dradnatS nredoM
. ٍو دخىي هرا الىخاب الخعليمي )noitidE-E(وػيل مدىطب  )kooB detnirP(ػيل مطبىعي 
عىاصس اللغت العسبيت وعىاصسها التي ًدخاج إليها الدازطين في دزطا ٍو خمدىز دزوطه خٌى  25
اليا. أما مً خيث الطٍس لت فيىعف الخعليميم طسائم إحادة اللغت العسبيت هغٍس ا وجطبيليا اجص
التي حعطي الدازطين ما ًىفي مً الفسص لاطديعاب خصائص مدخل اجصالي الخعليم على 
الىطائل الخعليميت فيظخعين وأما مً خيث اللغت العسبيت وجطبيلها على حميع ألىان الاجصاٌ. 























بصٍس ت. -الخعليم بيل أهىاع الىطائل الخىىىلىحيت الخعليميت الخدًثت طمعيت وبصٍس ت وطمعيت
وأما مً خيث الخلٍى م فيخم كياض هفاءة الدازطين ومدي جلدمهم الخعلمي مً خلاٌ 
 الؼفٍى ت والخدٍس ٍس ت التي جخمخع بدزحت عاليت مً الصدق.الاخخبازاث 
 مً خيث خصائص الدازطين. -
ًخعلمىن اللغت العسبيت على دافعيت جيامليت في االإلام الأٌو . وهي معغم الدازطين 
لأحل هظب اللدزة على الأجصاٌ بالىاطلين باللغت العسبيت وإًجاد فسصت العمل في الدٌو 
مثل الىجاه في الامخدان وفهم الدًً الؤطلامي جأحي الىطيليت أما الدافعياث الآليت العسبيت. 
أما مً خيث اججاهاتهم هدى اللغت جدسن الدازطين في حعلم اللغت العسبيت. هدافعياث ثاهىٍت 
وعلى العسبيت فمعغم الدازطين لديهم اججاهاث إًجابيت بديث ًسون أن اللغت العسبيت مهمت. 
هرا الاججاهاث الؤًجابيت ًدبىن اللغت العسبيت هثيرا الأمس الري ٌظاعدهم على إحادتها بؼيل 
ًؤهد ذلً أنهم ًسون أن اللغت العسبيت طهلت ومؼىكت. أما مً خيث ولعل أهم ما ملخىظ. 
فمعغم الدازطين ًيخمىن إلى أطس وان الأبىان لا ٌعسفان اللغت العسبيت الخلفيت الاحخماعيت 
. وأما مً خيث الخلفيت أن دزاطتهم اللغت العسبيت جأحي مً الدافعيت الداخليتمما ٌعني 
ىن مً االإدازض الثاهٍى ت العامت التي جدزض فيها اللغت ًخخسحالخعليميت فمعغم الدازطين 
 .العسبيت، مما ٌعنى أنهم ليظذ لديهم خبرة طابلت في حعلم اللغت العسبيت
 في حامعت طىهً أهبيل الؤطلاميت الخيىميت طىزاباًا.حعليم اللغت العسبيت  . ب
 مً خيث الؤدازة.  -
حامعت طىهً أهفيل الؤطلاميت جخىلى إدازة حعليم اللغت العسبيت في وليت الآداب 
الخيىميت طىزاباًا ػعبت اللغت العسبيت التي جلىم بمهام أهمها جصميم االإىهج وجطٍى سه، 
 وجىغيم االإىاد االإلسزة ليل االإظخىٍاث، وحعيين هيئت الخعليم.























 مً خيث االإىهج. -
ًخصف إلى مىهج  طىهً أهبيلمً خيث االإىهج ٌظدىد حعليم اللغت العسبيت في حامعت 
بالاججاهاث الاجصاليت بديث جسهص عىاصسه على ما ٌظاعد الدازطين في إحادة اللغت العسبيت 
فخخمدىز االإىاد الخعليميت خٌى االإهازاث اللغٍى ت  مً خيث االإىاد الخعليميت لأغساض اجصاليت.
دائي العسبيت الأزبع (الاطخماع والىلام واللساءة والىخابت) التي جخدزج ول منها مً االإظخىي الابخ
إلى االإظخىي االإخلدم. أما مً خيث الطٍس لت فعمليت الخعليم والخعلم جخم مً خلاٌ إحساءاث 
حعليميت صفيت التي جمىً الطلاب مً ممازطت اللغت العسبيت بديث أنها حعطي للطلاب ما ًىفي 
مً الفسص الخعلميت لخطبيم ما ًلمىن مً العسبيت في ألىان مخخلفت مً الاجصاٌ. وفي ذلً لا 
ًخجاوش االإعلم دوز االإىحه واالإسػد واالإدًس  لعمليت الخعليم والخعلم داخل حجسة الدزاطت. أما 
مً خيث الىطيلت الخعليميت فيظخعين الخعليم بيل أهىاع الىطائل الخىىىلىحيت الخعليميت 
بصٍس ت. وأما مً خيث الخلىٍم فيخم كياض هخائج الخعليم والخعلم مً -طمعيت وبصٍس ت وطمعيت
الاخخاز  الري ًمس به الدازطىن مسجين في ول فصل دزاس ي. ٌظمى الأٌو بامخدان هصف خلاٌ 
الفصل الدزاس ي وهى ما ًجلظه الدازطىن بعد أن ًمسوا بثماهيت دزوض ٍو خمدىز أطئلخه خٌى 
االإىاد أو االإىطىغاث التي جم حعليمها وحعلمها خلاٌ جلً االإىطىعاث الثماهيت. أما الثاوي فيأحي 
ء الدازطىن مً حميع مىطىعاث االإادة وهى ٌظمى الامخدان النهائي. وذلً إلى حاهب بعد اهتها
االإلاخغت وهي ما ًلىم به االإعلم بهدف معسفت جلدم الدازطين في حعلمهم. وجدوز االإلاخغت خٌى 
مؼازهت الدازطين أثىاء الدزض مثل طسح الأطئلت إلى االإعلم أو الؤحابت على أطئلت االإعلم أو 
 لى ما داز مً الىلاغ.الخعليم ع
 مً خيث خصائص الدازطين. -























ًخعلم معغم الدازطين اللغت العسبيت على دافعيت دًييت أي حعلم اللغت العسبيت لغسض 
فهم الدًً الؤطلامي في االإلام الأٌو . ثم جأحي بعدها الدافعيت الثاهيت وهي الاجصاٌ بأهل اللغت 
علما للغت العسبيت، والىجاح في الامخدان. هرا العسبيت، والعمل في الدٌو العسبيت، والؤصباح م
أما في حعلم اللغت العسبيت. ًدسن الدازطين  حؼيل أهم ماٌعني أن الدافعيت الآليت الىطيليت 
مً خيث الاججاهاث فمعغم الدازطين لديهم هغسة إًجابيت هدى اللغت العسبيت وحعليمها 
هرا الاججاهاث ًدبىن اللغت العسبيت وعلى وحعلمها خيث ًسي معغمهم أنها لغت مهمت حدا. 
وام ًسون أنها ليظذ صعبت هما ًغنها الىاض بل هي مؼىكت جصداد زغبت الىاض في حعلمها.  هثيرا
فمعغم الدازطين ًيخمىن إلى أطس واهذ حعسف اللغت العسبيت أما مً خيث الخلفيت الاحخماعيت 
مً خيث الخصائص الخعليميت  وأمامظخٍى اث معسفتها إًاها. عمىما بغع الىغس عً جباًً 
التي جظع مىاهجها اللغت العسبيت مً فمعغم الدازطين جخسحىا مً االإدازض الثاهٍى ت الدًييت 
طمً االإىاد االإلسزة، مما ٌعني أن الدازطين واهذ لديهم خبرة طابلت في حعلم اللغت العسبيت 
 بالجامعت. كبل الخداكهم 
 ثاهيا: الاكتراخاث
جلدم عسطه وجدليله ومىاكؼخه مً البياهاث وما جىصل إليه هرا البدث مً  امى عل
 ًخلدم الباخثىن بالاكتراخاث الآجيت:هخائج 
طسوزة الاطخفادة مً حعليم اللغت العسبيت في حامعت لاًبٌز غ الأالإاهيت خاصت ثلاثت أمىز  -
حاث الطلاب اللغٍى ت االإصهج بىخاب حعليمي ًلبي اخخياحعليميت: جطٍى س االإىهج مىهجيت إداٍز ت 
 الاجصاليت، وهغام الخعليم االإىثف، إدازة البرهامج الخعليميت على أًدي االإخخصصين.























 وجىعيف الخدًثت في حعليم اللغت العسبيتأهميت جىعيف الىطائل الخعليميت الخعلميت  -
وجدٍز بهم جىفير  طاعاث الخعسض اللغىي الأهثر  للطلاب مصادز الخعلم االإدىطب بهدف 
 الراحي.لخعلم والاهدظاب اللغىي على ا
طسوزة جىعيف االإخخصصين في مجاٌ حعليم اللغت العسبيت لؼغل مىاصب إدازة بسامج  -
 حعليم اللغت العسبيت، وجىعيف االإعلمين االإؤهلين للعمل معهم.
فعاليت هغام الخعليم مً الىىاحي الأخسي مثل  البدث خٌى حعليم اللغت العسبيت إحساء  -
 والخعلم االإخبع.
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ذيحو يذشة  ةق يلا لمم ل دنيجم    نغ ط   قط ني ل ةيبرعلا ةغ لا مي عثل ا س و    ثكلا دةييعط
هداذعإ :ىرخو-ه ي جة- دةمركلما ةكم دىرقلا مو ةعم ج دهي نقة1913. 
 نننن جا  ةننن ثكم د نننهر غ    قط ننني ل ةنننيبرعلا ةنننغ لا ميننن عثل ةينننسايلا نننو  دلميع ينننوإ  ميهارنننطإ هنننيبا
.ةيو   ذط دة رصلما 
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